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Voorwoord 
Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw zich een aantal gevallen van hoogwater op de 
grote rivieren heeft voorgedaan en zware regenval in een aantal gebieden voor overlast heeft 
gezorgd is de wereld van het waterbeheer sterk in beweging. Overheden, onderzoeks-
instellingen en adviesbureaus spannen zich in om de oorzaken scherp in beeld te krijgen, en 
om tot geschikte en maatschappelijk acceptabele oplossingen te komen. 
Eén van de belangrijkste oorzaken is gelegen in de manier waarop ons land in de afgelopen 
vijftig jaar ruimtelijk is ingericht. Veel ruimte voor water is verdwenen ten gunste van andere 
vormen van ruimtegebruik, en het waterhuishoudkundig systeem is zó sterk aangepast aan de 
grondgebruiksfiincties, dat dynamiek in dit systeem al heel snel tot problemen leidt. De 
nieuwe gedachte is dat water weer meer als ordenend principe moet worden gehanteerd om de 
ruimte duurzaam in te richten. 
Al in de vierde Nota Waterhuishouding van 1998 wordt gepleit voor een gebiedsgerichte 
benadering, waarbij 'waterhuishouding, ruimtelijke ordening en natuur- en milieubeleid op 
elkaar zijn afgestemd en waarin de gewenste grondwatersituatie voor gebieden is vastgelegd 
als basis voor de regionale inrichting'. Dit betekent een omslag in het waterbeheer: het is niet 
langer vanzelfsprekend dat het waterhuishoudkundige systeem wordt aangepast aan de 
toegekende functies en de wensen van de grondgebruiker. Van de waterbeheerder wordt nu 
gevraagd redenerend vanuit de gewenste kenmerken van het watersysteem zijn eisen naar 
voren te brengen bij de toekenning van functies, de inrichting en het gebruik van de grond. 
Wanneer de ruimtelijke ordening beter wordt afgestemd op de kenmerken van het 
watersysteem kan een duurzame relatie tussen ruimtegebruik en watersysteemfuncties worden 
ontwikkeld. 
Ook de Commissie Waterbeheer 21sle eeuw stelt dit principe als één van de pijlers van nieuw 
beleid voor. Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat de toekomstige waterbeheerder heel 
anders in zijn vak zal moeten staan dan de traditionele waterbeheerder. De beheerder moet 
zelf goed weten wat hij/zij met het watersysteem wil en moet vroegtijdig aanschuiven bij de 
diverse plannenmakers. De waterbeheerder zal de nodige informatie moeten verzamelen en 
instrumenten moeten ontwikkelen om plannenmakers de gevraagde handreikingen te bieden. 
"Water als ordenend principe" betekent een omkering van de verhoudingen tussen de 
waterbeheerder en de andere plannenmakers en gebruikers in het landelijk gebied. De 
waterbeheerder krijgt een andere rol, niet meer afwachtend maar pro-actief mede sturing 
gevend aan de ruimtelijke inrichting. 
Deze nieuwe rol moet in de opleiding van de waterbeheerder betrokken worden terwijl ook 
nieuwe methoden voor de karakterisering van de waterhuishouding moeten worden 
ontwikkeld. Dit is de aanleiding geweest voor het project "Water als ordenend principe" dat 
wordt uitgevoerd in het kader van het "Plan Dienstverlening Wageningen Universiteit aan 
overig landbouwonderwijs" door de sectie Waterhuishouding en de leerstoelgroep 
Milieusociologie en Sociale Methodiek van bovengenoemde universiteit in samenwerking 
met de Hogeschool Larenstein en Alterra. 
Het onderhavige project heeft tot doel materiaal aan te dragen voor vernieuwing van het 
onderwijs in de hydrologie en het waterbeheer, planologie, landinrichting en 
landschapsarchitectuur. De doelgroep betreft in eerste instantie HBO studenten die zich 
interesseren voor een beroepspraktijk bij waterschappen en gemeenten. In dit project is 
samengewerkt met de Hogeschool Larenstein te Velp, om de koppeling tussen het onderzoek 
en de verwerking tot onderwijsmateriaal te bewaken. Uiteraard staan de resultaten van het 
onderzoek ook ter beschikking van andere onderwijsinstellingen. 
Het project is aangevangen in oktober 1999 met interviews bij een groot aantal waterschappen 
waarvan de keuze vooral werd bepaald door een ruimtelijke spreiding over hoog en laag 
Nederland en de aan- of afwezigheid van stedelijke druk. 
In dit (deel) rapport zijn de interviews gebundeld die voornamelijk eind 1999 en begin 2000 
hebben plaatsgehad. Het onderzoeksrapport verschijnt in 2002. De interviews zijn afgenomen 
door Maaike Breukels en Erna Ovaa die ook de verdere uitwerking hebben gedaan. 
Uit de interviews blijkt dat een aantal waterschappen een voortrekkersrol inneemt en al pro-
actief bezig is in relatie tot de ruimtelijke ordening. Anderen stellen zich meer afwachtend op 
en hebben nog geen eigen activiteiten ondernomen om water als ordenend principe nader 
gestalte te geven. Hierin kan, gezien het tijdstip van de interviews inmiddels wel verandering 
zijn gekomen. In elk geval hopen de samenstellers dat van deze bundel een stimulerende 
werking mag uitgaan en dat het rapport een bijdrage levert aan het leerproces waar 
hedendaagse én aanstaande waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars nu voor gesteld zijn. 
Het project is begeleid door een Klankbordcommissie (bijlage 1). Voor hun inbreng en advies 
zijn we hen zeer erkentelijk 
Daarnaast gaat onze dank uit naar de medewerkers van de waterschappen (bijlage 2) die hun 
medewerking aan de interviews hebben verleend. Bijlage 3 bevat de interviewguide. 
Wageningen, november 2001 
Waterschap van de Linge, de heer B. Brink 
7 januari 2000 te Geldermalsen 
Functie 
De heer Brink is hoofd van de afdeling Beleid en Ecologie. Deze afdeling houdt zich bezig 
met planvorming, maar ook met concrete projecten. Hiernaast is de heer Brink coördinator 
van het nieuwe integraal waterbeheersplan dat in samenwerking met de vier 
kwantiteitsschappen en het zuiveringsschap in het Rivierengebied wordt opgesteld. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap door de keuze voor 
water als ordenend principe. 
Het waterschap is nu nadrukkelijker bezig met een taak die ze, met de inzichten van nu, 
eigenlijk altijd al had moeten hebben. Binnen de waterschappen heerste in het verleden de 
cultuur van een beheers- en onderhoudsorganisatie. In het Rivierenland waar de heer Brink nu 
al 20 jaar heeft gewerkt werd in het verleden een uitbreiding van een dorp altijd prima 
gevonden en het waterbeheer binnen stedelijk gebied overgelaten aan de gemeenten. Nu is 
daar verandering in gekomen. De waterschappen zijn zich meer gaan bemoeien met het 
stedelijk waterbeheer vanuit de gedachte van integraliteit. In verschillende projecten wordt nu 
met de gemeenten samengewerkt. De omstandigheden waren vroeger sturend voor het 
waterbeheer, nu wordt het water meer en meer sturend. Dit betekent een cultuuromslag. Het 
waterschap past het watersysteem niet meer automatisch aan de veranderingen aan. Functies 
kunnen ook aangepast worden. Waterschappen werken meer vanuit hun verantwoording en op 
grond van kennis van het watersysteem. Het waterschap wordt dus steeds pro-actiever, wil in 
een vroeg stadium invloed hebben op de planvorming van andere actoren en invloed hebben 
op de locatiekeuze van functies (bijvoorbeeld landbouw, natuur, plaats voor infiltratie). Dit is 
een proces waar het waterschap nu middenin zit. 'Het waterschap ontwikkelt zich van een 
onderhoudsdienst naar een volledige organisatie met verschillende disciplines'. 
Visie 
Anderhalf jaar geleden zijn de waterschappen in Rivierengebied begonnen met het 
ontwikkelen van een visie op water en ruimtelijke ordening. In eerste instantie werd 
terughoudend gereageerd op de voorstellen om een visie te ontwikkelen. Wat wordt er met 
water als ordenend principe precies bedoeld? Het waterschap moet inhoudelijke kennis over 
de watersystemen inbrengen in allerlei plannen. Dit zal op basis van een heldere visie moeten 
gebeuren. De grenzen van het technisch systeem zijn in zicht en de vraag is wat er nu moet 
gebeuren. De waterschappen in het Rivierengebied proberen nu in een gezamenlijk proces een 
visie hierop te verwoorden en vorm en inhoud te gegeven aan begrippen als veerkracht. Er 
worden drie workshops georganiseerd met als thema's: 
1) Hoe ziet een natuurlijk watersysteem er uit en wat zijn de te verwachten knelpunten 
wanneer je bijvoorbeeld klimaat veranderingen in de beschouwing betrekt. 
2) Wat zijn de ontwikkelingen in het gebied (bijvoorbeeld de Betuwelijn, ontwikkelingen in 
de landbouw, EHS enz.) en welke kansen bieden deze ontwikkelingen? 
3) Het formuleren van een conceptvisie waarin wordt aangegeven waar de grenzen van het 
technisch systeem nu liggen. 
De huidige en verwachte problemen kunnen waarschijnlijk grotendeels worden opgelost door 
het watersysteem meer natuurlijk in te richten. Dit heeft als consequentie dat je ook naar de 
functies van de grond kijkt. In de visie worden inrichtingsprincipes (zoals geen afwenteling; 
het neutraliseren van de waterbalans; veerkracht i.p.v. weerstand; verhogen van de 
belevingswaarde van water) voor een duurzame inrichting geschetst. Deze principes 
betekenen dat je de kommen moet reserveren voor laagdynamische functies en inundatie. De 
oeverwallen zijn geschikt voor hoog dynamische functies. 
De uiteindelijke visie moet een toetsingskader voor plannen van andere actoren worden 
(bijvoorbeeld bestemmingsplannen en streekplannen). Tegen plannen die strijdig zijn met de 
visie moet, afhankelijk van het belang, bezwaar gemaakt worden, desnoods tot aan de Raad 
van Staten (bijvoorbeeld in het geval van afnemen van de bergingscapaciteit). Dit betekent dat 
je in de visie helder en duidelijk moet neerzetten wat de consequenties zijn van de 
inrichtingsprincipes. Veel ontwikkelingen hangen sterk met elkaar samen. Wanneer 
bijvoorbeeld de uiterwaarden worden afgegraven komt er intern veel meer kwel. Ook 
bestuurlijk zullen de waterschappen de visie moeten onderschrijven wil deze van invloed zijn 
op de diverse plannen. 
De inrichting van het beheersgebied kan echter niet volledig gebaseerd worden op het 
watersysteem want je hebt te maken met een bestaande situatie. Dus ontstaat er een splitsing. 
Het water zal voor een deel sturend worden aan de functies. Aan de andere kant is het water 
nu nog volgend op de bestaande situaties. Het gebied kan niet in één keer helemaal op de 
schop. Het waterschap zal moeten meeliften met bestaande ontwikkelingen. Wanneer er 
ontwikkelingen plaatsvinden waardoor bijvoorbeeld de fruitteelt langzaam verdwijnt kunnen 
die gebieden plaats gaan bieden aan laag dynamische functies. Dit betekent dat het 
waterschap wel nu zijn kansen moet benutten. Een geheel natuurlijk situatie zal nooit bereikt 
worden. Wanneer je op de oeverwallen hoogdynamische functies toelaat betekent dit 
bijvoorbeeld datje daar in de zomer water zal moeten aanvoeren. 
Naast de visievorming zijn de waterschappen in het Rivierengebeid bezig met het opzetten 
van fiinctiegeschiktheidskaarten. De kaarten geven aan waar vanuit het watersysteem 
bepaalde functies wenselijk of onwenselijk zijn. Met de visie en de fiinctiegeschiktheids-
kaarten hopen de waterschappen de instrumenten in handen te hebben die nodig zijn voor het 
principe water als sturend voor de ruimtelijke ordening. 
Draagvlak water als ordenend principe bij ambtenaren en bestuur waterschap 
Het vraagt tijd om bestuurders en ambtenaren enthousiast te maken voor iets als water als 
ordenend principe. In het Land van Nassau is men al eerder aan de slag gegaan met het 
formuleren van een visie op de relatie tussen water en ruimtelijke ordening. In de workshops 
gehouden voor de visie Rivierengebied waren de betrokken bestuurders en ambtenaren erg 
enthousiast. Dit is bemoedigend. In de beheersplannen zal de zaak concreter moeten worden 
gemaakt. De heer Brink verwacht daarbij hetzelfde enthousiasme als bij de voorbereiding op 
de visie. 
Draagvlak andere actoren 
De resultaten van de hierboven beschreven workshops worden in klankbordgroepen 
besproken. In deze klankbordgroepen zitten mensen van o.a. de Provincie, LNV, 
Rijkswaterstaat, Milieudefensie, GLTO, Staatsbosbeheer, Gelders landschap en gemeenten. 
Tot nu toe is iedereen erg positief en waarderen zij de waterschappen als een volwaardige 
partner. Het stedelijk waterbeheer begint ook aan te slaan. Maar het waterschap moet wel 
beseffen dat water één van de afwegingen is. Een mooi voorbeeld is de plaatsing van de 
Grolsch fabriek in Enschede. Vanuit het watersysteem gezien is dat niet slim, maar de fabriek 
levert wel werkgelegenheid op voor de stad. 
De visie is een denkrichting en een basis voor de beheersplannen. In het nieuw op te stellen 
beheersplan worden de eerste stappen gezet. Dit beheersplan zal de formele 
inspraakprocedure volgen. 
Naast het hierboven beschreven proces van visievorming is het waterschap ook bezig met het 
opstellen van functiegeschiktheidskaarten waaraan bestemmings- en streekplannen getoetst 
kunnen worden. Vooral de grotere gemeenten en de besluitvormers rond de VINEX-locaties 
staan bier voor open. VINEX-projecten krijgen tenslotte ook subsidie voor duurzaam bouwen. 
Bij de kleinere gemeenten is het draagvlak hiervoor moeilijker. 
Door middel van presentaties bij gemeenten en de Provincie over de relatie tussen water en 
ruimtelijke ordening probeert het waterschap meer good-will te kweken. Voorlichting wordt 
steeds belangrijker. Verder wordt geprobeerd in het kader van het KAN (Knooppunt Arnhem 
Nijmegen) tot concretere stappen te komen. 
Draagvlak bevolking 
De bevolking was tot voor kort onvoldoende betrokken bij waterbeheer. De waterschappen 
zijn daarom steeds bezig met een communicatieproces. Ook voor het bereiken van de 
bevolking is samenwerking tussen de verschillende organisaties nodig. 
Belemmeringen voor het waterschap om uitvoering te geven aan water als ordenend 
principe 
Een noodzakelijke voorwaarde moet door de waterschappen zelf worden ingevuld. De 
waterschappen moeten een cultuuromslag maken en een steeds fijnmaziger kennis over het 
watersysteem vergaren. Deze kennis moet nog worden opgebouwd, dat vraagt tijd. 
Bestuurders en ambtenaren zullen overtuigd moeten zijn van de noodzaak. 
Een andere belemmering zijn de kosten. In Rivierengebied zijn de waterschappen nog niet 
geïntegreerd. Ieder waterschap moet dus een representant in de verschillende overleggen en 
samenwerkingsverbanden hebben. Dit kost tijd en geld. Wel wordt steeds meer geprobeerd 
elkaar te vertegenwoordigen zodat minder personele inzet nodig is. 
Hiernaast moet een brug geslagen worden tussen de gemeenten en het waterschap. Gemeenten 
en waterschappen spreken elk een andere taal en er is een cultuurverschil, met name wat de 
ruimtelijke ordenaars betreft. De mensen binnen het waterschap moeten gaan investeren in 
communicatie naar anderen toe. Iedereen moet beseffen dat droge voeten geen automatisme 
is. Men moet zich gaan realiseren dat het waterschap via sturing van het oppervlaktewater ook 
maar een beperkte invloed op de grondwaterstand heeft. Op dit moment is het waterschap nog 
aan het overdenken of de gewenste grondwaterstand die de provincie moet gaan vaststellen 
kan worden meegenomen in het peilbesluit of dat een andere verankering nodig is. 
Instrumenten om meer afstemming tussen verschillende beleidsterreinen te bereiken 
Uit studies van Rijkswaterstaat blijkt bijvoorbeeld dat in de Waal bij Nijmegen bij hoge 
afvoeren stremmingen optreden. Een oplossing voor dit probleem kan zijn het aanleggen van 
een groene rivier. Dit kan alleen in regioverband bereikt worden. Provincie, gemeenten, 
waterschappen en anderen zullen het eens moeten worden of zo'n oplossing meegenomen 
moet worden in de diverse plannen. 
Een instrument om afstemming te bereiken is het stedelijk waterplan. In Nijmegen is door de 
Provincie, de gemeente, het waterschap, het zuiveringsschap en een projectontwikkelaar voor 
duurzaam bouwen een dergelijk plan opgesteld waarin waterkwaliteit- en kwantiteit 
geïntegreerd zijn. Het is goed om eerst een plan op te stellen waaraan verschillende actoren 
deelnemen zonder meteen aan de kosten te denken. 
Het waterschap is echter geen omgevingsschap. Maar wanneer je over integraal waterbeheer 
spreekt heb je het ook over de omgeving. Het waterschap zal dus gebiedsprocessen moeten 
aanzwengelen en bestaande ontwikkelingen moeten stimuleren. Een voorbeeld van een 
kleinschalig gebiedsproces is een vereniging van agrariërs voor agrarisch natuurbeheer. In 
Rivierenland bestaan in enkele regio's dergelijke verenigingen. Dit kun je als waterschap gaan 
stimuleren. De gronddruk is erg hoog in dit gebied en afstemming is alleen via samenwerking 
of regioprocessen te bereiken. 
Instrumenten en bevoegdheden 
De discussie of het waterschap een onteigeningstitel moet krijgen of alles via regioprocessen 
moet regelen speelt al lang. In eerste instantie zijn meer bevoegdheden voor het waterschap 
niet nodig. Het waterschap moet eerst laten zien waar het staat en kan via beheersplannen, 
peilbesluiten, overleg en samenwerking ook veel regelen. 
Gebiedsgerichte processen 
Ruilverkavelingen zijn meestal problematische gebiedsgerichte processen want er wordt op 
bezuinigd. Tussen de aansturing van de Provincie en de daadwerkelijke planuitvoering bestaat 
een discrepantie. 
In het Rivierengebied bestaan weinig echte gebiedsgerichte processen waar het waterschap bij 
kan aanhaken. Gebiedsprocessen zijn één van de mogelijkheden om tot een duurzame 
inrichting te komen. De Provincie wil bijvoorbeeld groene connecties realiseren. Wanneer 
deze connecties aan water gerelateerd worden kan het waterschap via een gebiedsproces 
hierin een belangrijke rol spelen. Maar de huidige waterschappen in het Rivierengebied zijn 
niet geïntegreerd en het is de vraag of ieder voor zich in staat is zulke gebiedsprocessen te 
trekken, gelet op de personele inzet en kosten van realisatie. 
Kennis en vaardigheden 
De waterschappen hebben steeds meer hydrologen nodig, bijvoorbeeld om meer kennis over 
water in stedelijke gebieden in huis te hebben. Verder zijn ecologen en beleidsmatige mensen 
nodig. Je ziet dat dit gerealiseerd wordt. Nieuwe mensen hebben vaak een andere achtergrond 
dan vroeger. Vroeger waren de waterbeheerders bijna altijd cultuurtechnici. Tegenwoordig 
worden bijvoorbeeld Larensteiners met specialisatie hydrologie aangetrokken. 
Waterschap Regge en Dinkel, de heer J.H. Brinkman 
13 december 1999 te Almelo 
Functie 
De heer Brinkman is Hoofd afdeling Watersysteembeheer (onderdeel van de sector 
watersysteem). De afdeling watersysteembeheer is belast met de beheerstaken van het totale 
watersysteem. Het perspectief van de afdeling is niet zozeer het werk van vandaag maar dat 
van morgen. Hoe kun je het systeem vanuit de huidige gebruiksfuncties op korte en 
middellange (1-5 jaar) termijn zo optimaal mogelijk laten functioneren? 
Inleiding 
Veel aandacht binnen het waterschap gaat uit naar de toekomst en de vraag welke visie het 
waterschap hierop heeft. Maar vandaag zullen 2500 km waterloop in ons waterschap en het 
grondwater beheerd moeten worden. Je moet naast visievorming ook duidelijk kijken naar wat 
je vandaag doet. Dat kan ook bijdragen aan het realiseren van een lange termijn doelstelling. 
Wanneer het werk van vandaag verwaarloosd wordt heb je over een aantal jaren een 
probleem. 
Een visie op het verdere perspectief is nodig. Maar datgene watje over dertig jaar wilt moetje 
nu toetsen aan de huidige beheerssituatie zodat duidelijk wordt wat op de middellange termijn 
gebeuren en veranderen kan. Hoe kun je wat je vandaag doet aanpassen zodat je in de 
gewenste richting gaat. In het beheer moet planmatig gewerkt worden en moet goed 
onderbouwd worden waarom de dingen op een bepaalde manier gedaan worden. 'Een ding is 
zeker, die visies die wij ontwikkelen over hoe het er over dertig jaar uit zal zien, zullen nooit 
daadwerkelijk zo gebeuren. De toekomst ziet er over dertig jaar volstrekt anders uit dan we nu 
inschatten.' 
Verandering in werkwijze en taak van het beheer 
Er worden modellen ontwikkeld voor de infrastructuur en hoe je hier mee om wilt gaan. Deze 
modellen moeten onderbouwen hoe het systeem gestuurd moet gaan worden wanneer je een 
bepaalde waterkwaliteit wenst. Moet je stuwen bouwen en zo ja waar? Dit zijn vragen van de 
laatste vijf tot tien jaar. In het verleden was men op een meer eenzijdige doelstelling gericht: 
het zo snel en efficiënt mogelijk afvoeren van het overtollige water bij te veel neerslag. Op 
beleidsmatig niveau gold deze doelstelling tot eind jaren '70, op beheersmatig niveau tot in 
het begin jaren '90. De visie op water is beheersmatig veel later veranderd. Water krijgt nu 
ook andere functies. In het bovenstrooms gebied wil men nu water bijvoorbeeld vasthouden. 
Zijn daarvoor bergingsvijvers nodig? 
Het beheer zal vorm moeten geven aan deze nieuwe visie. Dit doet het bijvoorbeeld door het 
stuwpeilbeheer aan te passen. Het stuwpeilbeheer was tot drie tot vier jaar geleden vrij strak. 
In het voorjaar gingen de peilen omhoog en in het najaar gingen de peilen omlaag. Nu is de 
filosofie veranderd en nieuwe technieken maken dat ook mogelijk. Er zijn nu 
geautomatiseerde stuwen en op afstand bedienbare kunstwerken. Met de moderne 
communicatiesystemen kun je vanuit het kantoor elke plek in het beheersgebied aansturen. 
Dit moest vroeger allemaal met de hand gebeuren. De volgende stap is een zelfsturend proces 
wat gebaseerd is op neerslag. Zonder de ontwikkelingen in de technologie was dit niet 
mogelijk geweest, dan waren er veel te veel mensen nodig. De techniek meet nu hoe snel het 
peil stijgt en wanneer dat nodig is wordt via een signaal de klep naar beneden gelaten. Dit kan 
niet voor alle stuwen met de hand. 
Er is een kloof tussen de ' visionairen' en diegene die in de dagelijkse praktijk het waterpeil 
moeten beheren. De eerste groep denkt heel abstract en de laatste juist concreet ('de beheerder 
staat niet met beide benen op de grond, maar een halve meter in de grond'). De beleidsmakers 
en de beheerders communiceren onvoldoende met elkaar. Dit verklaart voor een deel waarom 
het lang duurt voordat nieuwe visies op water ook doorwerken in het beheer. Nu wordt er 
geïnvesteerd in de beheerder. Ook de beheerder moet mee gaan denken over het beheer over 
tien jaar. (Dit is dus wat anders dan de vraag hoe de waterhuishouding er over tien jaar uit 
moet zien. De beheerder moet nadenken over de vraag hoe het huidige systeem beter of 
anders beheerd kan worden. Welke technieken zouden bijvoorbeeld zinvol zijn?). De 
visievorming wordt op dit moment schoorvoetend geconfronteerd met het beheer. 
Visie op veranderingen in het beheer over tien jaar 
Het beheer moet veel meer in gaan spelen op de algemene wensen en de functie van de 
waterhuishouding. De 2500 km waterloop zijn tot nu toe beheerd en onderhouden met als 
doel het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren. Hierbij keek men niet naar de planten 
en het zuurstofgehalte in het water. Dat een overstort bijvoorbeeld soms tot grote vissterfte 
kon leiden was minder een probleem. Deze eenzijdige benadering moest veranderen. Er moest 
meer sprake zijn van geïntegreerd kwalitatief en kwantitatief systeembeheer. Dit betekent dat 
je kennis moet hebben over wat je wilt met het systeem en kennis over de kwaliteit van het 
systeem. Hiernaast moet je de gereedschappen hebben om de kwaliteit te meten en te 
beïnvloeden. Deze kennis heb je niet zomaar. 
Het hoofdsysteem van de Regge heeft een verloop van 35 m boven NAP naar 5 m boven NAP 
en loopt via de steden Enschede, Hengelo, Borne en Almelo. Op deze stedelijke tak vinden 
overstorten plaats en zitten rioolwaterzuiveringsinstallaties. Kwalitatief is het systeem niet 
geweldig. Een onweersbui leidt tot overstort van vervuild rioolwater. Zo'n overstort heeft 
invloed op je gehele benedenstroomse gebied. Omdat er in de zomer voor de landbouw een 
tekort is aan water, wordt water uit het hoofdsysteem ingelaten. Dit betekent dat je vervuild 
water verspreidt. Kwantitatief gezien heeft de inlaat zin, kwalitatief gezien is het niet slim. Je 
hebt heel veel inzicht in dit soort zaken nodig. Waar liggen kwantitatief en kwalitatief vraag 
en aanbod van water in je systeem? 
Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van het hoofdsysteem waarbij in kaart wordt 
gebracht waar je kwantitatief kunt sturen (met name met stuwen) en waar de belangrijke 
kwalitatieve impulsen liggen (bijvoorbeeld overstorten). Op basis hiervan moet je vaststellen 
waar het systeem het meest kwetsbaar is (kwetsbaarheidanalyse). Wat voor gevolgen hebben 
bepaalde extreme situaties zoals langdurige droogte of grote hoeveelheden neerslag in korte 
periode voor je systeem? Waar liggen dan de kwetsbare delen? Naarmate de afvoeren van 
beken afnemen, wordt de kwaliteit van water steeds belangrijker. Samen met beleids-en 
onderzoeksafdelingen zullen modellen van het systeem ontwikkeld moeten worden. Het moet 
duidelijk worden op welke parameters gestuurd moet worden en hoe (met welke 
instrumenten/gereedschappen) dat dan kan. Om de doelstellingen te bereiken die 
geformuleerd zijn door het beleid moet er nog veel in kaart worden gebracht over het 
watersysteem. 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging? 
In het beheersgebied van Regge en Dinkel kunnen niet alle problemen opgelost worden. 
Hieraan kan wel een belangrijke bijdrage geleverd worden. Het is een natuurlijk gegeven dat 
door de hoge ligging en de zandgronden er in de zomer een watertekort is. Wanneer in de 
zomer niet aangevuld wordt zakken de grondwaterstanden en vallen beeksystemen in de 
bovenlopen droog. Dan kan er dus verdroging optreden, maar dit is een volstrekt natuurlijk 
gegeven. Het is onnatuurlijk (en kostbaar) die plaatsen aan te vullen met water. Je moet dus 
niet alle gebieden met een tekort aan water als problematisch zien. Een dergelijke 
probleemstelling is onzinnig. Beleidsmatig moet goed worden aangegeven wat het probleem 
is. Een goede probleemanalyse ontbrak in het verleden vaak. De beheerder dacht vooral op 
korte termijn. Hij moet de waterlopen onderhouden en maaien om problemen te voorkomen 
bij grote neerslag. De beleidsmaker dacht op lange termijn, maar zonder een goede (en reële) 
probleemanalyse te maken. De communicatie tussen de twee was niet goed. Nu wordt dat 
langzaamaan opgelost. De beheerder krijgt meer kader 'om ook naar morgen en overmorgen 
te kijken' en de onderzoekers en beleidsmakers krijgen wat meer benul van de realiteit en de 
beperkte maakbaarheid van de wereld. 
Draagvlak bij waterschap voor water als ordenend principe 
Het draagvlak is er in potentie wel en op een aantal plaatsen manifest. Maar er moet nog veel 
energie in gestoken worden om dat verder te ontwikkelen. 'Het is nog lang geen gelopen 
race'. Wanneer er nu een hoosbui is die afgevoerd moet worden kijkt men echt niet naar 
verdrogingproblematiek. 
De beheerder heeft de neiging om voorzichtig en terughoudend te zijn ten opzichte van 
veranderingen. De oorzaak hiervoor is dat de beheerder en niet de beleidsmaker op zijn 
wettelijke verantwoordelijkheid wordt aangesproken. Als er knelpunten optreden kijkt men 
niet naar het beleid maar naar de dagelijkse praktijk. Heb je dan wel de stuwen op tijd 
dichtgedraaid en is er op tijd gemaaid? Of er gewerkt is aan visievorming en lange termijn 
beleid is dan minder belangrijk. De beheerder heeft t.o.v. zijn ingelanden belangrijke 
verantwoordelijkheden en een taak waar te maken. Water als ordenend principe is prima maar 
het moet wel kunnen. Je hebt ook te maken met ingelanden. De burger is nog lang niet zo ver 
en hiermee krijgt juist de beheerder te maken. 
Draagvlak andere actoren 
Veel gebeurt inmiddels in overleg met gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties, ook 
vanuit het dagelijks beheer. Andere actoren accepteren nog niet allemaal even makkelijk dat 
het waterschap nu anders met water om gaat. Net als binnen het waterschap zijn ook binnen 
gemeenten niet alle afdelingen even ver. Wanneer één ambtenaar iets roept, betekent het nog 
niet dat dat het beleid van de gemeente is. Dat geldt ook voor de landbouworganisaties. 
Voor het waterschap is het redelijk te doen op kleine schaal dingen te realiseren samen met 
landbouworganisaties, gemeenten en boeren. Op kleine schaal is het mogelijk onderdelen uit 
de visie realiseren. Wanneer je met grootschaliger projecten aan de slag gaat wordt de 
drempel heel hoog. Heel grootschalige projecten zijn weer makkelijker te realiseren, vooral 
wanneer er voldoende geld is. Een HSL is makkelijker te realiseren dan tien km beekherstel. 
De noodzaak van grote projecten worden makkelijker onderkend. Maar in het waterbeheer 
komen dergelijke projecten zelden voor (een voorbeeld zijn de Deltawerken of de nieuwe 
polders). 
Wat betreft samenwerking met boeren, landbouworganisaties maar ook met natuur-
beschermingsorganisaties valt het meest te realiseren op de beheerdersschaal (en niet op 
grootschaliger project niveau). Wat betreft gemeenten is een beleidsmatiger grootschaligere 
aanpak succesvol. 
Belemmeringen om uitvoering te geven aan water als onderdeel principe 
Een van de belemmeringen is de matige communicatie tussen de beleidsmensen en de 
beheersmensen (zie boven). Het draagvlak aspect is een andere belemmering. Bestuurlijk is 
men bang aan te geven wat men concreet wil. Beleidsmakers spreken op hoog 
abstractieniveau het een en ander met elkaar af. Wanneer je dit concreet maakt krijgen deze 
abstracte afspraken handen en voeten. Dan heeft het op eens betrekking op de achtertuin van 
een specifiek persoon. Zodra het om concrete vierkante meters gaat wordt het lastiger en is 
het nog onduidelijk waar het abstracte beleid toe moet leiden. Het ontbreekt dan soms aan 
durf, concrete ideeën en draagvlak. Dit komt naast het communicatieprobleem vooral omdat 
we de brug tussen het abstracte beleidsmatige denken en het concrete planniveau nog niet 
kunnen slaan. 
In de Regge-visie staan allerlei uitgangspunten. Maar het is niet duidelijk welke 
uitgangspunten in een bepaald stedelijk gebied ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten 
worden. Vaak kunnen niet alle uitgangspunten in alle gebieden gerealiseerd worden omdat de 
realisatie van verschillende doelstellingen tegenstrijdig is. Om dit op te lossen moet je 
(gebaseerd op de visie) gebiedsmodellen ontwikkelen. Aan welke systeemparameters wil je in 
een concreet gebied wat doen en wat is het optimale model voor dat gebied? (Je kunt de 
kwaliteit van je systeem bijvoorbeeld in tien parameters weergeven. Diezelfde tien parameters 
wil je over dertig jaar tot een bepaald niveau verbeterd hebben. Dit kun je op verschillende 
manieren doen. Een of twee parameters kun je misschien makkelijk en snel beïnvloeden. 
Daarna ga je met andere parameters aan de slag. Om dit te kunnen doen heb je een visie nodig 
over de toekomst van een gebied uitgedrukt in concrete parameters. Hiermee is men nu nog 
bezig en dit is erg moeilijk.) 
Wat wil je bijvoorbeeld in een stedelijke gebied: kijkwater, water met een hoge ecologische 
kwaliteit, stromend water en mogelijkheden voor kinderen om in en om het water te spelen? 
Ook moet je meenemen of een bepaalde situatie na realisatie ook duurzaam beheerd kan 
worden. Op deze manier kunnen de beleidsmatige visies vertaald worden naar het concrete 
beheersniveau. Hierover kun je ook makkelijker communiceren met de burger. De burger wil 
weten wat er nu en morgen gebeurt en niet wat er over dertig jaar gebeurt. 
Afstemmingsproblemen met andere beleidsterreinen 
Als beheerder heb je ook met de ruimtelijke ordening te maken. Niet-stedelijke gebieden 
krijgen steeds meer te maken met invloeden van de stad. Hierdoor is het lastig om de 
waterbelangen duurzaam in stand te houden. De beheerder krijgt steeds meer te maken met 
woningbouw waarvan je de consequenties niet van tevoren in kaart hebt kunnen brengen. 
Belangen van burgers en van het waterschap kunnen tegenstrijdig zijn. 
Ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben eigen terreinen in bezit of beheer. Zij 
beheren hun gebieden niet (altijd) volgens dezelfde beleidslijnen als het waterschap. Hiernaast 
heeft het waterschap te maken met bijvoorbeeld de Natuurschoonwet en de Ecologische 
Hoofd Structuur (EHS). Er vinden dus allerlei ontwikkelingen plaats die nadrukkelijk invloed 
hebben op het waterbeheer in algemene zin en het beheer van de waterlopen in het bijzonder. 
Instrumenten voor afstemming met andere beleidsterreinen 
Het instrumentarium voor de afstemming tussen verschillende beleidsterreinen is voldoende. 
Wel zou het bestemmingsplan concreter kunnen worden. Een bestemmingsplan geeft niet, net 
zoals een streekplan, een visie aan. Een bestemmingsplan geeft aan wat wel en niet mag, maar 
niet wat wenselijk is. Met andere woorden, een bestemmingsplan beschermt meer dan dat het 
ontwikkelt. Een streekplan doet dit wel, maar heeft een hoog abstract niveau. Water speelt 
bijvoorbeeld een belangrijke rol in de recreatie, maar over de gewenste ontwikkelingen van 
water en recreatie staat niets in het bestemmingsplan. Nu is het waterschap nog niet erg actief 
op dit gebied maar dat zal zeer spoedig wel nodig zijn. 
Bevoegdheden 
Bevoegdheden dwing je af. Wanneer het waterschap zelf vindt dat het iets met recreatie wil, 
zal het voor zijn bevoegdheden moeten knokken. Het lukt de waterschappen tot op heden 
echter niet bevoegdheden in het kader van de Onteigeningswet te krijgen. Het waterschap is ' 
een reus op lemen voeten ten aanzien van het realiseren van bepaalde werken'. Rond 
waterlopen met een zware ecologische bestemming zou het waterschap 10-20 meter brede 
stroken willen aanleggen zodat de waterlopen kunnen meanderen. Dit kan het waterschap nu 
alleen bereiken door overleg zodat grond op vrijwillige basis verworven kan worden. 
Wanneer de andere partijen niet mee willen werken staat het waterschap met lege handen 
want het heeft geen titel in de Onteigeningswet. Het waterschap is nu afhankelijk van de 
gemeente die het bestemmingsplan kan veranderen en op basis van de bestemming 'water' 
onteigeningen kan realiseren. In de praktijk is dit een volstrekt onhaalbaar proces. Inmiddels 
zetten de waterschappen niet meer zo sterk in op het aanpassen van de Onteigeningswet 
omdat het nu in bestuurlijk Nederland een brug te ver is. Op een andere manier, via 
Relatienota-gebieden wordt dit geprobeerd op te lossen, maar ook hier gebeurd alles op 
vrijwillige basis. 
Hiernaast wil het waterschap meer zeggenschap in de totstandkoming van het 
bestemmingsplan. Nu wordt het waterschap bijna als een gewone burger behandeld. Het 
waterschap roept dit al jaren en zegt dat de gemeenten dit niet willen. Maar aan de andere 
kant had het waterschap ook geen boodschap waar de gemeenten iets mee kunnen. In die 
boodschap en kennis wordt nu geïnvesteerd. Nu zijn gemeenten ook geïnteresseerd en zien zij 
het waterschap als een volwaardige partner, zeker wanneer het waterschap een zak met geld 
meeneemt. 
Gebiedsgericht beleid 
De beheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de infrastructuur of van het systeem 
zoals het er nu ligt. Voor de beheerder staat alleen het beheer van de infrastructuur en niet de 
infrastructuur zelf ter discussie. De beheerder accepteert de huidige inrichting inclusief de 
tegenstrijdigheden die de inrichting soms met zich meebrengt. Sommige problemen zijn 
alleen ruimtelijk op te lossen maar de beheerder moet zelf niet 'aan de ruimtelijke ordening 
sleutelen'. Dat is de taak van de beleidsmakers. Wel kan de beheerder argumenten aandragen 
waarom de ruimtelijke indeling anders zou kunnen. In beleidsvisies wordt juist de 
infrastructuur of het huidige systeem ter discussie gesteld. Hoe zou de ruimtelijke indeling in 
het beheersgebied van het waterschap er uit moeten zien, welke functies zijn gewenst en hoe 
moet het waterbeheer daar goed op inspelen? Wat is de rol van het waterbeheer om de functie 
van het totale gebied te optimaliseren? (Zie ook onder 'belemmeringen': gebiedsmodellen.) 
Kennis en vaardigheden 
Vooral met betrekking tot het beheersaspect is kennis die het waterschap nodig heeft nog 
onvoldoende afgestemd op de kennis die het daadwerkelijk in huis heeft. Traditionele kennis 
als bodemkunde, hydrologie is ruim vertegenwoordigd in de opleidingen. Er is meer 
ecologische kennis nodig over de waterkwaliteit en kennis over de samenhang tussen 
waterkwaliteit en waterkwantiteit (integratiekennis). Hiernaast is er te weinig zicht op wat 
beheer inhoudt. De vakinhoudelijke kennis moet in de opleidingen meer vanuit het 
beheersaspect worden benaderd. 
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Waterschap Groot-Geestmerambacht, niw. S. Zierfuss en mw. M.M. van der Werff 
11 januari 2000 
Functie 
Mevrouw Zierfuss is beleidsmedewerker integraal waterbeheer bij de afdeling Plannen en 
Projecten van dit waterkwantiteitsschap. Haar taken betreffen onder meer: 
• het opstellen van het waterlopen beheersplan. Dit is een uitwerking van het regionaal 
waterbeheersplan (dat is geschreven samen met de andere waterschappen) voor de 
waterlopen en hoofdwaterlopen waarvoor de onderhoudsverplichting volgens de keur bij 
het waterschap zelf ligt. (Van de kleinere sloten is het waterschap wel beheerder, maar zij 
heeft hier geen onderhoudsverplichting). 
• Voorstellen doen en overleggen met derden over inrichting, onderhoud en 
waterkwantiteit (dimensionering) 
Mevrouw Van der Werff is beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (RO) bij de afdeling 
Plannen en Projecten. Haar taken betreffen: 
• begeleiden van het hele traject van bestemmingsplan-beoordeling, overleggen over de 
inrichting, vergunningverlening voor uitvoering (ontheffing van de keur) en controle op 
de uitvoering. Het is vrij uniek dat al deze taken in één hand zijn . 
• schrijven van toelichtingen op de peilbesluiten (wat betreft de technische aspecten) 
• opstellen van een meetplan waterkwantiteit. 
De hoofdmoot van het Ruimtelijke Ordening-werk heeft betrekking op stedelijk gebied, met 
name nieuwbouwwijken. In het landelijk gebied beperkt mw. Van der Werff zich tot het 
volgen van de ontwikkelingen. 
Water als ordenend principe 
Van der Werff: Binnenkort moet het nieuwe regionale waterbeheersplan WBP II worden 
vastgesteld. Deelnemende waterschappen in het WBP ü zijn: de kwantiteitsschappen Groot-
Geestmerambacht, Het Lange Rond, De Waterlanden, West-Friesland en Hollandse Kroon en 
het kwaliteitsschap en boezembeheerder Uitwaterende Sluizen. De laatste heeft de kar 
getrokken. In het WBP II is opgenomen: water als mede-ordenend principe. Dit 'mede' is er 
op aandringen van de Vereniging van Noord-Hollandse gemeenten aan toegevoegd. De 
waterschappen beginnen nu intern een beetje de koppen bij elkaar te steken, en na te denken 
over hoe dat moet. Waar het om gaat, is dat water op de kaart komt. Het proces binnen de 
waterschappen is nog maar kort op gang. Net voor de kerst hebben we een bijeenkomst gehad 
van alle medewerkers ruimtelijke ordening van de deelnemende waterschappen om te gaan 
kijken wat water als ordenend principe moet gaan betekenen, hoe we dat gaan uitwerken. 
Zierfuss: Je kan het ook vertalen naar functietoekenning. Van der Werff: Die discussie is hier 
pas geweest: in het gebied Schagerkogge willen de boeren vermindering van de waterberging, 
dus meer land. Het waterschap heeft toen een faalkansen-studie gedaan: bij ieder type 
grondgebruik hoort een bepaald percentage open waterberging. Bollenteelt heeft veel berging 
nodig, bouwland minder en grasland nog minder. Er bleek echter een probleem: deze 
specifieke functies zijn niet toegekend. Pas als die zijn toegekend, kun je precies berekenen 
hoeveel berging er nodig is. De provincie gaat zich er nu voor inspannen, om die functies toe 
te kennen. Het rapport heeft GS al goedgekeurd. De uitkomst van dit hele proces kan zijn, dat 
de waterberging inderdaad wordt verminderd. Dit gaat tegen de huidige trend in! Zierfuss: In 
dit geval zou je, in het kader van water als ordenend principe, gewild hebben dat de discussie 
andersom verlopen was. De discussie over functietoekenning komt nu niet door water als 
ordenend principe, maar door een concreet probleem. 
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Als waterschap houden wij ons overigens een beetje afzijdig van die functietoekenning zelf. 
Dat moet de provincie doen. 
Het waterschap Groot-Geestmerambacht heeft nog geen visie ontwikkeld op de betekenis van 
water als ordenend principe voor haar beheersgebied. Er is wel een begin gemaakt: samen met 
De Waterlanden en het Lange Rond gaat Groot-Geestmerambacht een waterkansenkaart 
maken voor de stedelijke uitbreiding die in de 5e nota RO wordt aangegeven voor Alkmaar en 
Zaandam. Daarnaast volgt het afdelingshoofd Plannen en Projecten de discussie op het niveau 
van de provincie. De provincie wil waterkansenkaarten gaan maken voor de hele provincie, in 
samenwerking met de waterschappen. 
Water als ordenend principe: inrichtingsopgave 
Zierfuss: Water als ordenend principe heeft alles te maken met functies, en dus ook met 
inrichting, en met je waterlopenbeheersplan. 
[Vraag: leggen jullie als kwantiteitsschap bij de uitwerking van water als ordenend principe 
ook een relatie met waterkwaliteit?] 
Zierfuss/Van der Werff: Ja. Een voorbeeld: in een gebied bij Langedijk is het peil met de 
ruilverkavelingen steeds hoog gebleven, maar het watersysteem is wel in stukjes geknipt. Nu 
wil men, met water als ordenend principe, die stukjes weer aan elkaar plakken. Dat is een 
algemene trend: met het oog op esthetische waarde van nieuwbouwwijken, en de recreatieve 
waarde en natuurwaarden in het landelijk gebied, wil men de waterlopen weer op een hoog 
peil brengen en de waterstukjes aan elkaar plakken. Dat zijn legitieme redenen. Maar als 
waterschap moet je je afvragen: is dit uit oogpunt van waterkwaliteit wel zo slim? Dan krijg je 
één systeem, met vermenging van stedelijke en natuurlijke waterkwaliteit. Gaan we er dan 
eigenlijk wel op vooruit, ten opzichte van het huidige versnipperde systeem? 
Met water als ordenend principe kun je zeker wateroverlast aanpakken. Verdroging speelt hier 
niet zo. Er zijn een aantal kleine gebiedjes als verdroogd gedefinieerd, omdat ze de functie 
natuur hebben, en hier water van een andere kwaliteit wordt ingelaten. Maar ze liggen op 
boezemniveau, dus kun je ze niet isoleren. Of er sprake is van wateroverlast, kun je pas 
vaststellen als je het precieze landgebruik kent. De functie bepaalt de kans op 'overlast'. Met 
een waterkansenkaart kun je dan gebieden gaan aanwijzen die je wilt opofferen bij 
wateroverlast. We hebben enige tijd geleden een aantal bergingslocaties aangewezen. Dit is 
echter niet gebeurd op basis van water als ordenend principe plus een kansenkaart. Sturend is 
geweest: a. de ligging langs de provinciale ecologische hoofdstructuur, b. de ligging in het 
diepste deel van de polder en c. subsidies hebben een belangrijke rol gespeeld. De 
aangewezen bergingslocaties liggen nu op dure landbouwgrond. 
Water als ordenend principe: stuuropgave 
Voor water als ordenend principe bestaat veel draagvlak bij het bestuur van het waterschap, 
zeker bij de dijkgraaf. 'Die is al wat verder dan wij. De praktijk is niet zo eenvoudig'. Het 
bestuurlijk draagvlak voor water als ordenend principe zit voornamelijk bij het dagelijks 
bestuur: de heemraden en de dijkgraaf. Het algemeen bestuur, d.w.z. de hoofdingelanden, 
weet er nog weinig van. 
[Vraag: hoe ligt het bij de landbouwbestuurders?] 
Die hebben de mogelijke consequenties van het principe waarschijnlijk ook nog niet in het 
oog. In het kader van de 5e nota Ruimtelijke Ordening maken Alterra en het Waterloopkundig 
Laboratorium in opdracht van het Interprovinciaal Overleg momenteel een waterkansenkaart 
getiteld 'Indicatieve zoekruimte voor waterberging'. Ze hanteren een bepaalde 
afwegingsmethodiek en daar rollen dan polders uit, ook in ons beheersgebied. Als de 
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landbouwbestuurders dat zouden zien, dan is Leiden in last. Maar de kaart is gelukkig in het 
ambtelijk circuit gebleven. Er is ons verteld dat we het als een vingeroefening moeten 
beschouwen. Maar helemaal gerust ben ik er toch niet op. 
Draagvlak water als ordenend principe 
Hoe het draagvlak bij de ambtenaren binnen het waterschap ligt, verschilt per afdeling. Bij de 
plannenmakers is er wel draagvlak. De afdeling Beheer en Onderhoud loopt wat meer achter; 
dat geldt altijd bij nieuwe ontwikkelingen. Maar we halen de rayonbeheerders er straks wel 
bij, bij het maken van die waterkansenkaart. Dan noemen we het natuurlijk geen 'water als 
ordenend principe'. Het kon wel eens zo zijn, dat die rayonbeheerders buiten er méér voor 
voelen dan de mensen van Beheer en Onderhoud binnen. 
Bij de stedelijke bevolking en de niet-agrarische bewoners in het landelijk gebied is er 
vermoedelijk wel draagvlak, bij de agrariërs is dit waarschijnlijk wat minder. Die redeneren 
meer vanuit hun eigen korte termijn economische belangen. 
Wat betreft natuurorganisaties hebben we hier te maken met Staatsbosbeheer en Noord-
Hollands Landschap. Van hen hebben we tot nu toe weinig gemerkt in relatie tot water als 
ordenend principe. 
Veranderingen in de positie van het waterschap 
Zierfuss: De positie van het waterschap zou moeten veranderen. Je zou als waterschap méér 
een stempel moeten kunnen drukken, via de functietoekenning. Je maakt een 
waterkansenkaart: daar rolt uit waar je het beste een stedelijke uitbreiding kunt plannen. Die 
kennis moet worden gebruikt in het Streekplan. 
Van der Werff: Ze moeten het waterschap meer als kennisinstelling gaan zien dan als club die 
zit te zeuren over de breedte van een watergang. Het waterschap werd in het verleden veel 
gezien als een club die lastig was, vooral door gemeenten. Maar dat wordt nu minder, omdat 
je in een eerder stadium met elkaar om de tafel zit. Bij de kleine gemeenten worden we 
meestal pas betrokken als het ontwerp bestemmingsplan er ligt. Dan mogen we alleen nog 
maar iets zeggen over de breedte van de sloot. Maar bij de HAL-gemeenten (Heerhugowaard, 
Alkmaar, Langedijk) hebben we meestal overleg als het eerste concept op tafel ligt. Dat zou 
overigens nog eerder moeten, in het voortraject. De zou willen dat we er bij het opstellen van 
de randvoorwaarden al bij betrokken werden. 
Zierfuss: Dat geldt ook voor het landelijk gebied. Een voorbeeld: de Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) heeft een ontwerp gemaakt voor een natuurgebiedje in het noorden van ons 
beheersgebied, in het kader van de ruilverkaveling die daar plaatsvindt. Het concept-ontwerp 
lag er al, voordat het waterschap erbij betrokken werd. Ik zou er meer water in willen hebben. 
Je probeert er dan nog wat aan te veranderen, maar dat gaat veel moeilijker als het ontwerp er 
al ligt. Als 1. de locatie al is gekozen, en 2. het ontwerp er al is, is er weinig ruimte meer voor 
water als ordenend principe! Bij de voorbereidingen voor het volgende Streekplan willen wij 
er als waterschappen zeker bij zitten, zodat de hydrologische randvoorwaarden dan al in de 
locatiekeuze worden meegenomen. 
[Vraag: kan het waterschap ook de rol van initiatiefnemer vervullen?] 
Voor het overkoepelende moet de provincie dat doen, bijvoorbeeld door het maken van een 
waterkansenkaart voor stedelijke uitbreidingen in de provincie, of voor natuur. Voor het 
onderdeel water kan het waterschap dan initiatiefnemer zijn. Het waterschap kan bijvoorbeeld 
een nat structuurplan maken, en dit aanbieden aan de gemeente als randvoorwaarde voor hun 
schets. 
Een belangrijke manier voor het waterschap om afstemming met de ruimtelijke ordening te 
bereiken, is het aanbieden van kennis, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een nat 
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structuurplan. Het waterschap Lange Rond is nu bezig met een beleidsnotitie stedelijk gebied, 
eveneens om aan gemeenten aan te bieden. 
[Vraag: maar hoe regel je dan dat een gemeente er ook iets mee doet?] 
Van der Werff: Je moet als waterschap niet de houding hebben van: 'alsjeblieft. Zo moet het.' 
Ik ben ervoor om het in goed overleg te doen. Als het een andere richting opgaat, moet je als 
waterschap ook bereid zijn mee te denken. Je open opstellen, zo wil ik het. Maar dat is geen 
officiële waterschapsbeslissing. Dat we nu met gemeenten eerder om de tafel zitten, komt 
trouwens ook doordat er geld bij gekomen is. De provincie heeft opdracht gegeven, om de 
inkomsten uit de ingezetenen-omslag (nieuwe categorie) ten goede te laten komen aan het 
stedelijk gebied. De gemeenten is dus een financiële 'worst' voorgehouden. Dat heeft goed 
geholpen in de relatie met de gemeenten. 
De waterschappen, d.w.z. het kwaliteitsschap Uitwaterende Sluizen en de 
kwantiteitsschappen, zijn ook begonnen om samen met de gemeenten waterplannen te 
schrijven voor het gemeentelijk grondgebied. Voor Groot-Geestmerambacht gaat het in eerste 
instantie om de HAL-gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk). Voor 
Heerhugowaard is het plan al af. Het plan heeft zowel betrekking op het stedelijk als op het 
landelijk gebied. Water als ordenend principe komt er in aan de orde, in de zin dat de 
functietoekenning uit het provinciale waterhuishoudingsplan nu is uitgewerkt voor alle 
watergangen. Deze uitwerking is echt gelieerd aan het watersysteem. Steeds hebben we ons 
afgevraagd: kan het watersysteem dat hebben? Dat betekent ook dat soms is afgeweken van 
het waterhuishoudingsplan, of dat extra functies zijn toegekend. Nu zijn we bezig met 
Alkmaar; Langedijk staat op de rol voor 2001. Dan is het voor de helft van ons beheersgebied 
gereed. Waterplannen voor de andere gemeenten in ons beheersgebied staan voorlopig niet op 
de rol. Deze gemeenten zijn te klein of liggen maar voor een gedeelte in ons beheersgebied. 
In het beheersgebied van Groot-Geestmerambacht lopen geen gebiedsgerichte projecten, of 
het moest het project 'groene en blauwe loper' zijn. Hierin gaat het om de inrichting van twee 
zones van groen met water (naast een stedelijke zone, de 'rode loper'). Dit project loopt al 
heel lang. Het is aldus Van der Werff geen gebiedsgericht project, en water als ordenend 
principe is er ook niet aan de orde. 
Organisatie, kennis en vaardigheden 
Je kan je wel afvragen of de organisatie van het waterschap (45 medewerkers) niet te klein is 
om water als ordenend principe goed te kunnen realiseren. Van der Werff: de RO-functie is 
nu vooral om mij heen gebouwd. Ik heb zelf HBO Larenstein gedaan. Daarnaast is er een 
vacature voor een tweede medewerker RO. Om water als ordenend principe goed in te kunnen 
brengen bij provincie en gemeente heb je eigenlijk iemand nodig die meer op strategisch 
niveau denkt dan een HBO'er. Maar zo'n academicus is te hoog gegrepen voor deze 
organisatie. De vermoed dat we toch weer een HBO'er zullen aannemen. 
[Vraag: maar hoe los je het dan op?] 
Uitwaterende Sluizen heeft wel zo iemand in dienst genomen, een echte planoloog. 
Uitwaterende Sluizen zal dan denk ik dat strategische niveau voor ons doen. Maar die zal 
daarbij wel sterk leunen op onze meer praktische HBO'ers. Een planoloog in onze organisatie 
is nog een brug te ver. Je wilt je primaire zaken goed geregeld hebben en dat is al moeilijk zat. 
Enthousiasme is er wel maar we moeten rekening houden met onze beperkte capaciteit. 
Water als ordenend principe vergt wel nieuwe kennis en vaardigheden. Zierfuss: de integrale 
manier van denken hebben we vanuit onze opleiding (beide respondenten hebben Larenstein 
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gedaan, Bos- en Natuurbeheer, resp. Landinrichting) wel meegekregen, maar vooral 
theoretisch; niet om het uit te kunnen voeren. Die link tussen water en ruimtelijke ordening 
kunnen leggen, is een belangrijke nieuwe benodigde vaardigheid. De hedendaagse HBO-
opleidingen bieden deze vaardigheid nog niet voldoende, is de indruk van Zierfuss en Van der 
Werff: 'nieuwe mensen op HBO-niveau, die die link water-ruimtelijke ordening goed kunnen 
leggen, procedureel én inhoudelijk, zijn nu niet te vinden'. 
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Waterschap Vallei Eem, de heer H. Nobbe 
13 januari 2000 
Functie 
De heer Nobbe is senior beleidsmedewerker waterhuishouding van de sector waterbeleid. Hij 
heeft o.a. het waterbeheersplan getrokken en werkt mee aan de waterkansenkaart en projecten 
rond stedelijke uitbreiding. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden als gevolg van de keuze voor water als 
ordenend principe 
Formeel verandert er niets want de wet en daarmee de bevoegdheden van de waterschappen 
veranderen niet. Maar praktisch gezien verandert er wel veel. Vroeger was het waterschap 
vooral beheerder van de watergangen. Verder was er wat overleg met gemeenten in de 
planfase van uitbreidingsplannen van wijken en m.b.t. de ontwikkeling van het buitengebied 
(zoals landinrichtingsplannen) maar over het algemeen was het waterschap tamelijk volgend. 
Het waterschap gaf vooral een technische invulling aan zijn taak. Dit gebeurt nog steeds maar 
hiernaast is het waterschap steeds meer betrokken bij de voorfase van stedelijke projecten en 
grootschalige landinrichtingsprojecten als de EHS en de uitvoering van de reconstructiewet. 
In de planvorming rond water wordt het waterschap steeds meer een trekker. 
Het waterschap is nu bezig met het maken van een Blauwdruk Oost Nederland 
(waterkanskaart/ -waardenkaart). Deze Blauwdruk is vergelijkbaar met de waterkansenkaart 
Groene Hart. Er is op dit moment een hoos aan dergelijke initiatieven. Voor een deel zijn deze 
activiteiten modieus, maar voor een groot deel ook een structureel initiatief. Voordat er door 
de ruimtelijke beslissers een keuze wordt gemaakt geven de waterschappen een handreiking 
aan met de kansen en beperkingen die het water schept. In de praktijk gebeurt er nu ook al het 
een en ander, alhoewel dat nog niet zozeer over locatiekeuzen gaat maar om bijvoorbeeld de 
invulling van een nieuwe wijk. Water als ordenend principe is zowel van belang voor 
stedelijke uitbreidingen als voor het buitengebied, bijvoorbeeld om de 
verdrogingsproblematiek te bestrijden. 
Visie 
Vallei en Eem bestaat voor een groot deel uit hellend zandgebied. Er is sprake van een grote 
mate van versnippering van het grondgebruik. Er zijn veel kleine snippers natuur tussen grote 
stukken stedelijk gebruik. Er zijn veel stedelijke functies op locaties waarvoor dat vanuit het 
watersysteem gezien niet gewenst is, bijvoorbeeld op een inzijgingsgebied voor een 
natuurgebied. Water als ordenend principe betekent in dit geval het volgende: 
1. het creëren van grotere natuureenheden die hydrologisch gezien goed in te richten zijn; 
2. in de nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten watersystemen een duidelijkere positie in 
gaan nemen. Veenendaal ligt bijvoorbeeld midden in een bergingsgebied. Geplande 
uitbreidingen zouden in principe onder kunnen lopen. Met technische ingrepen is dit 
allemaal wel weer op te lossen maar dit kan niet eindeloos doorgaan. Het bergingsgebied 
wordt door de uitbreidingen steeds kleiner. De acceptatie van wateroverlast wordt steeds 
minder. Dit komt o.a. omdat er steeds meer (voor wateroverlast gevoelige) 
boomkwekerijen komen. 
Draagvlak water als ordenend principe 
Vaak is water als ordenend principe of de watersysteembenadering een kreet zonder invulling, 
waartegen weinig weerstand is maar waarvan weinig mensen een goed idee hebben wat het 
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betekent. Het gaat bijvoorbeeld over keuzes tussen hoog en laag bouwen, natuuruitbreiding 
ten koste van landbouwgrond. Zijn mensen wel bereid die keuzen te maken? 
Binnen het waterschap is er wel draagvlak voor water als ordenend principe maar de 
werkelijke ruimtelijke keuzes worden niet door het waterschap gemaakt maar door het Rijk, 
de provincies en de gemeenten. Alleen met goede argumenten kan het waterschap rijk, 
provincies en gemeenten overtuigen. Bij Vallei en Eem weet men nog niet goed welk 
standpunt of houding het waterschap moet innemen wanneer ruimtelijk beslissers keuzen 
maken die tegen water als ordenend principe (of het waterbelang) ingaan. Ook zonder 
juridische middelen om dingen af te dwingen heeft het bestuur meer mogelijkheden dan alleen 
anderen adviseren. Het bestuur weet nog niet hoe ver het wil gaan. 
Het waterschap is zo sterk als zijn relaties zijn. Het is belangrijk dat het onderling vertrouwen 
tussen de gemeenten en het waterschap goed is. Er wordt al een tijd samengewerkt met o.a. de 
gemeenten Amersfoort en Veenendaal. Dan blijkt dat de tijdsinvestering ook iets oplevert. 
Maar het blijft belangrijk dat de argumenten van het waterschap kloppen. 
Methoden en instrumenten om afstemming te bereiken tussen verschillende 
beleidsterreinen 
Er wordt overwogen artikel 10 van het WRO uit te breiden. Op dit moment moeten de 
gemeente tijdens het opstellen van een bestemmingsplan de instanties die zij hiervoor 
belangrijk vinden advies vragen over het bestemmingsplan. Vaak wordt het waterschap ook 
daadwerkelijk betrokken. Maar dit is zeker niet waterdicht. Het overleg met het waterschap 
vindt vaak tegelijkertijd met de inspraakprocedure plaats, erg laat in het proces dus. Hiernaast 
heeft een gemeente ook nog de mogelijkheid tot een artikel 19 procedure, waardoor er 
helemaal geen overleg met het waterschap meer nodig is. 
Hiernaast is de versnippering in de ruimtelijke planvorming een probleem. 
Bestemmingsplannen gaan vaak over kleine snippers terwijl het in de waterhuishouding nu 
juist om de grotere delen gaat. Het zou voor het waterschap zinvol zijn dat een of andere vorm 
van intergemeentelijke structuurvisies wettelijk geregeld worden. Deze plannen moeten nu op 
vrijwillige basis worden opgesteld. Ede, Veenendaal en Rhenen hebben bijvoorbeeld een 
dergelijk plan maar veel gemeenten doen dat niet. Hiernaast moeten de bestemmingsplannen 
ook regelmatig vernieuwd worden. 
Het waterschap heeft geen extra bevoegdheden op basis van de WRO nodig. Dit moet het ook 
niet willen. Het waterschap moet geen discussie in huis halen waar het niet op ingesteld is. 
Het waterschap is een functioneel bestuur en het is waarschijnlijk onverstandig meer in huis te 
halen. 
Om de afstemming tussen het waterschap en andere actoren te verbeteren wordt er veel meer 
in teamverband aan gemeenschappelijke doelen gewerkt. Men heeft meer wederzijds begrip 
gekregen. Dit is een proces dat nog in volle gang is. Het waterschap werkt minder op afstand 
of op een eiland. De taken van het waterschap zijn breder geworden. Het doet meer dan het 
strikt noodzakelijke en het waterschap wordt gevraagd aan steeds meer oplossingen voor 
verschillende problemen een bijdrage te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de EHS, 
verdroging en recreatief medegebruik. Door deze nieuwe taken komt het waterschap de 
gemeenten veel meer tegen en op veel vlakken kan het ook niet zonder de gemeenten werken. 
Het wordt ook steeds meer noodzakelijk bekend te zijn bij de burgers. Dit is belangrijk want 
onbekend maakt onbemind. Met draagvlak bij de burger kun je veel meer van de 
doelstellingen verwezenlijken. Een voorbeeld is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. 
Het is belangrijk dat burgers hier positief op reageren zodat er meer begrip komt voor 
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bepaalde beperkingen. In de loop der jaren is een bepaalde intolerantie t.o.v. water ontstaan. 
Water moest worden weggestopt. Dit gevoel van technische maakbaarheid heeft het 
waterschap zelf helpen voeden. Nu moet weer duidelijk gemaakt worden dat er altijd wat mis 
kan gaan en technische ingrepen altijd een kosten baten afweging zijn. 
Op de afdeling communicatie is men erg actief om dit beeld aan te passen. Er wordt 
bijvoorbeeld les gegeven op lagere scholen; er worden persberichten uitgegeven, 
voorlichtingsavonden gehouden en beschrijvingen van fietsroutes uitgegeven. Er wordt ook 
gewerkt aan een recreatief plan. Er wordt over nagedacht wat de wensen van de bevolking 
zijn en watje als waterschap zou kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld op kenmerkende plaatsen 
zoals de Grebbenlinie informatiepanelen plaatsen. Hier wordt ook bestuurlijk sterk aan 
gehecht. 
Belemmeringen om uitvoering te geven aan water als ordenend principe 
De versnippering van het landgebruik is een van de belemmeringen voor het waterschap om 
handen en voeten te geven aan water als ordenend principe. Ten tweede is het moeilijk om het 
verhaal technisch ook goed in de vingers te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je de buffer voor 
een natuurgebied wil bepalen, is het een hele klus om alle hydrologische aspecten binnen het 
natuurgebied in kaart te brengen en deze relaties ook nog voor de buitenstaander helder te 
presenteren. Ten derde is de afweging van verschillende belangen lastig. Je moet appels met 
peren vergelijken. Hoe vertaal je bijvoorbeeld een stukje natuur naar vermindering van 
woongenot of naar geld? 
Communicatie-instrumenten 
De waterwaardenkaart wordt opgesteld voor het reconstructiegebied Oost en vindt plaats 
onder een enorme tijdsdruk. Hierdoor wordt maar beperkt aandacht geschonken aan 
communicatie. Er is wel een klankbordgroep maar de echte interactie met de bevolking valt 
wat tegen. Maar de waterwaardenkaart moet misschien ook niet als een einddoel of-stadium 
worden beschouwd, maar als input in het begin van een proces. De waterwaardenkaart kan 
bijvoorbeeld worden meegenomen in landinrichtingsprojecten en daar een denkrichting 
aangeven. Bij dergelijk projecten is de communicatie erg belangrijk. Communicatie naar de 
bevolking toe moet altijd aan bepaalde concrete projecten gekoppeld worden. 
Hiernaast moet de waterwaardekaart als input voor het Streekplan worden gebruikt. Het is 
vooral de taak van de provincie dat de waterwaardenkaart ook daadwerkelijk doorwerkt in het 
Streekplan en de bestemmingsplannen. 
[Vraag: hoe verliep de communicatie rond het waterbeheersplan?] 
Het opstellen van een waterbeheersplan is een proces dat inclusief inspraakprocedures 2 jaar 
heeft geduurd. Je hebt dus iets meer tijd dan in het geval van de Reconstructiewet. 
Geprobeerd is een zo goed mogelijk interactief planproces op poten te zetten. Er werd niet 
alleen een klankbordgroep opgericht maar er werden ook workshops georganiseerd waarin 
bepaalde onderwerpen verder werden uitgediept. Om dit proces te structureren is een bureau 
(Acardis) ingehuurd. Het was een waardevol proces, maar het is wel erg lastig dat je door de 
doelstellingen van het Rijk en de provincie erg ingekaderd bent. Doelstellingen t.a.v. 
bijvoorbeeld de EHS en verdrogingbestrijding zijn een gegeven. De functiekaart van het 
waterschap is min of meer een afgeleide van provinciale plannen. Tijdens het open planproces 
gaat de discussie dus vooral over de vraag hoe je het gaat doen en niet wat je gaat doen (wat 
de doelstellingen zijn). Dit is aan de ene kant logisch want het waterschap is een beheerder. 
Aan de andere kant betekent dit dat waardevolle informatie niet naar boven komt. 
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Gebiedsgerichte processen 
Het waterschap moet actief meedoen in regionale planprocessen. Als het thema water is moet 
het waterschap een dergelijk proces trekken. Dit gebeurt in de praktijk ook al. Bijvoorbeeld 
bij landinrichtingsprocessen schrijft het waterschap de waterparagraaf. Wat betreft het 
stedelijk gebied moet het initiatief wel bij de gemeenten liggen, maar het waterschap speelt 
wel een belangrijke rol in de stedelijke waterplannen. Als er dan een waterplan komt neemt 
het waterschap dat ook over in het waterbeheersplan. Het werkt meestal niet andersom 
(gemeenten in het waterplan het waterbeheersplan laten overnemen). 
Je kunt niet veel op eigen houtje doen. Voor veel actoren ben je voor een onderdeel van de 
taken een specifieke partner geworden. Regionale plannen bieden een goed kader om met 
elkaar dingen te doen. De Reconstructiewet is een goed voorbeeld. Boerderijverplaatsingen en 
de waterhuishouding zijn mogelijke onderdelen van dit proces. Je kunt als waterschap veel 
meer bereiken door actief aan deze ontwikkelingen mee te doen dan door zelf plannen te 
maken. 
Kennis en vaardigheden 
De politiek komt steeds dichterbij. Dit betekent dat het waterschap mensen met kennis van 
ruimtelijke ordening, bedrijfseconomische en interactieve planprocessen in huis moet halen. 
Maar in de kern blijft het vak waterbeheerder en geen accountmanager. Wel is de afdeling 
communicatie de laatste jaren snel gegroeid. 
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Waterschap Peel en Maasvallei, de heer A. Parelbergen 
26-01-2000 
Functie 
De heer Parelbergen is hoofd van de afdeling onderzoek, hydrologie en natuurbeheer. Dit 
betekent dit dat hij veel bezig is met beleid en planvorming. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden 
Er is veel nagedacht over de rol van water in de ruimtelijke ordening. Water moet een 
belangrijke rol in de ruimtelijke planvorming krijgen. Dit lijkt in tegenstelling te zijn met het 
Provinciaal Omgevingsplan (POP), waar water één van de vele belangen is. Misschien zou 
water in dit plan een belangrijke plaats in moeten nemen. Maar dit alles is filosofie. Het is 
belangrijk dat de waterschappen zo veel mogelijk in het beginstadium bij plannen van de 
gemeenten betrokken worden. De waterschappen moeten de randvoorwaarden aan gaan 
geven. De hoogwaterstanden van de Maas zijn bijvoorbeeld een hydrologische 
randvoorwaarde voor de ruimtelijke ordeningsstrategie. 
Het waterschap is nu ook bezig samen met de gemeenten waterplannen voor de bebouwde 
omgeving te maken. 
Visie binnen het waterschap 
De watersystemen moeten hersteld worden. Dit betekent onder andere dat gebiedsvreemd 
water buiten gehouden moet worden, gebiedseigenwater moet langer worden vastgehouden. 
De infiltratie van het water in de bodem moet worden verbeterd. Op landelijk niveau betekent 
water als ordenend principe dat er samen met de agrarische sector aan waterconservering 
gewerkt moet worden. Verdroging moet worden tegen gegaan. Ook de boeren hebben hier 
belang bij want zij hebben schade bij droogte. Met andere woorden iedereen heeft hier belang 
bij. 
Water als ordenend principe als oplossing voor problemen met en invoering van EHS? 
Ja, maar niet voor alles. Er is bijvoorbeeld ook nog zo iets als droge EHS. Wanneer de 
waterhuishoudkundige aspecten goed op een rijtje staan helpt dat zeker wel met het realiseren 
van de natte EHS. De provincie trekt hier nu ook hard aan en in het verleden zijn er ook al 
projecten gerealiseerd. 
Draagvlak water als ordenend principe binnen het waterschap 
Vorig jaar heeft het bestuur zich bezonnen op de taak van het waterschap. Waar ligt de grens? 
Welke slootjes vallen wel onder het beheer van het waterschap en welke niet. Nu heeft het 
waterschap alleen de primaire wateren (meer dan 24 liter/seconde water) in het beheer. Het 
waterschap wil nadrukkelijk ook een vinger in de pap bij de kleinere slootjes. Er moet 
tenslotte een visie worden ontwikkeld op het stroomgebied als geheel. 
Draagvlak water als ordenend principe van andere actoren 
Water als ordenend principe wordt breed gedragen. Individuele boeren maakt het niet zo veel 
uit, maar gemeenten, provincies en de zuiveringsschappen wel. De provincie is erg actief op 
het gebied van verdrogingsbestrijding en heeft een aantal prioriteitengebieden vastgesteld. 
Hiervoor moeten GGOR's (gewenste grondwater en oppervlaktewater regime) voor worden 
opgesteld. Maar het waterschap kijkt ook naast de prioriteitengebieden. Er is sprake van een 
win win situatie voor de natuurbeheerders en de boeren. 
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Samen met de gemeenten en het zuiveringsschap maakt het waterschap waterplannen. Het 
initiatief hiertoe kwam van het waterschap. Het maken van het waterplan wordt uitbesteed, 
maar gemeenten moeten wel zelf de trekker van het project zijn. De drie partijen financieren 
ieder eenderde van de kosten. 
Belemmeringen 
Water als ordenend principe is een mooi adagium maar het wordt niet altijd goed toegepast 
omdat we ook te maken hebben met andere ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld weer 
toegestaan dat er in het Maasdal gebouwd wordt. Hoe ordenend is water daadwerkelijk? Het 
is in ieder geval niet het waterschap dat de ruimtelijke ordening bepaalt. Maar het waterschap 
wil ook niet meer bevoegdheden op dit terrein. Daar zijn tenslotte de gemeenten voor. 
In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) wordt een integraal kader geschapen voor water, 
milieu en ruimtelijke ordening. Dit kan op zich wel, maar is ten koste gegaan van de 
concreetheid van de afzonderlijke plannen. De beleidsvertaling is nu voor de waterschappen 
moeilijker. Eigenlijk moeten de concrete aanwijzingen van functies zoals die in het Streekplan 
stonden nog worden opgenomen in het POP. 
Instrumenten 
Er is een waterkansenkaart voor de gehele provincie, maar die kaart is erg abstract. Verder 
wordt er ook met stedelijke waterplannen gewerkt. Uit deze plannen komen ook 
waterkansenkaarten voort. 
Gebiedsgerichte processen 
Met gebiedsgericht wordt bedoeld dat er zoveel mogelijk maatwerk geleverd moet gaan 
worden. Dit betekent een stroomgebiedsaanpak. Een voorbeeld hiervan is de 
Tunnelroysebeek. Samen met de provincie is hier een modelstudie van gemaakt. Waar 
mogelijk wordt maatregelen genomen m.b.t. tot waterconservering, retentie en beekherstel en 
het stedelijk water wordt aangepakt. Het project wordt in samenwerking met het 
zuiveringsschap, gemeenten en boeren gedaan. Een deel van de kosten worden bekostigd door 
een EU subsidie. De hoogwatersituatie is de aanleiding tot dit project geweest, maar nu wordt 
bijvoorbeeld ook de verdrogingsproblematiek in het project meegenomen. Het project kost 
veel energie, maar er wordt nu wel een tweede dergelijk project opgezet. 
Communicatie met de bevolking 
Er bestaat tegenwoordig een communicatiewerkgroep binnen het waterschap. Voor elk project 
worden clusteroverleggen met de belanghebbenden en de bevolking gehouden. Sommige 
ideeën komen uit deze clusteroverleggen voort. Een bottum-up benadering is zeker waardevol 
maar de resultaten zijn soms wel teleurstellend. De betrokkenheid van de burger is matig en er 
moet veel energie in huiskamergesprekken, het bezoeken van mensen en 
voorlichtingsavonden worden gestoken. De insteek in andere gebieden zal toch anders 
worden. 
Kennis en vaardigheden 
Het waterschap heeft zeker mensen met andere kennis en vaardigheden nodig. Het waterschap 
is bijvoorbeeld bezig met het inrichten van een GIS-systeem, hiervoor heb je wel bepaalde 
kennis nodig. Ook wordt er meer gerekend om de effecten van bepaalde maatregelen in kaart 
te brengen. Hier is weer andere specifieke kennis voor nodig. Dit kan ook een onderdeel van 
de opleiding worden. 
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Het waterschap kijkt tegenwoordig breder naar zijn taak. Daarnaast zijn er andere 
ontwikkelingen. De organisatievorm van de waterschappen verandert (zie de vorming van de 
all-in-waterschappen). 
Het integraal waterbeheer is achterhaald, tegenwoordig wil je integraal watersysteembeheer 
(in een heel gebied) in plaats van waterketenbeheer. Het is de taak van het waterschap steeds 
meer naar dit systeembeheer toe te gaan. Hiertoe hoort ook het grondwaterbeheer. Wanneer 
het waterschap ook hierover het beheer heeft kan het makkelijker handen en voeten geven aan 
water als ordenend principe. Dit betekent dat je als waterschap wel grondwaterspecialisten in 
huis moet hebben. 
Overige opmerkingen 
Het waterketenbeheer valt onder de gemeenten, drinkwaterbedrijven en de 
zuiveringsschappen. 
Het waterbeheer vermaatschappelijkt, de burger wordt steeds mondiger. Mensen stappen 
steeds sneller op het waterschap af, en er zullen mogelijk meer rechtszaken komen. 
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Waterschap De Groote Waard, de heer K.J. Provoost 
23 november 1999, te Klaaswaal. 
Functie 
Dijkgraaf 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap door de keuze voor 
water als ordenend principe 




Hieraan verandert niets door de keuze voor water als ordenend principe. 
Water als ordenend principe is geen mode of waan van de dag, maar iets wat 5-6 jaar geleden 
is gebleken uit de aard van de zaken. Het systeem is nu uit evenwicht en om een meer 
evenwichtig systeem te creëren zal water mede ordenend moeten worden. 
Waterhuishoudkundige aspecten zullen meegenomen moeten worden in de belangenafweging 
van ruimtelijke beslissingen. Dit is in het verleden te weinig gebeurd. 
Voorbeelden van de huidige onevenwichtigheid van het systeem zijn: 
1. het Haringvliet dat door de afsluiting het bezinkputje van Europa en daardoor een 
ecologische barrière is geworden; 
2. het bouwen in de uiterwaarden; 
3. de landhonger en het almaar verminderen van de hoeveelheid oppervlaktewater. Tijdens 
ruilverkavelingen moesten zoveel mogelijk sloten worden gedempt. De Hoeksche Waard 
bestaat nu nog maar uit 1 Vi tot 2% oppervlaktewater; 
4. het bovenstrooms in cultuur brengen van gronden terwijl benedenstrooms ecologische 
doelstellingen gelden; 
5. In het Oude Land van Strijen lopen nog steeds ruilverkavelingen, processen van 15-20 
jaar. Er moet natuur komen, terwijl de landbouw moet blijven bestaan. De 
waterbeheersing moet aan beide functies worden aangepast. Hierdoor onstaat een 
gekunstelde situatie en geen van beide functies wordt optimaal bediend. Water als 
ordenend principe betekent dat je kiest voor een van beide functies, zodat een duurzame 
situatie ontstaat; 
6. bouwen in (natte) beekdalen omdat daar de grond vaak het goedkoopst is. 
De wateroverlast is de directe aanleiding geweest tot de 'omslag' in het waterbeheer. Een 
aantal VINEX-locaties is geschrapt, en er is een kamerbrede steun voor het concept 'water als 
ordenend principe'. De uitwerking van dit begrip zal voor een groot deel van de 
waterschappen afhangen. 
Dit betekent voor de waterschappen dat zij niet meer achteraf op plannen van anderen moeten 
reageren, maar zich veel pro-actiever moeten opstellen. Dit betekent dat het niet alleen zinvol 
is wanneer wettelijk wordt voorgeschreven dat waterschappen eerder in de planvorming 
moeten worden betrokken. Waterschappen zullen zelf een visie moeten gaan ontwikkelen 
over de ontwikkeling van gebieden. Met deze visie moeten zij naar gemeenten en provincies 
stappen. Het moet de gemeenten duidelijk worden dat het bijvoorbeeld waterhuishoudkundig 
gezien nodig is bepaalde zones voor inundatie te reserveren, of dat wonen aan het water 
gestimuleerd moet worden om de waterbergingsmogelijkheden te vergroten. 
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Inmiddels zijn veel mensen overtuigd van het concept ' water als ordenend principe' 
Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten omarmen het concept. Maar de concrete 
invulling van het begrip ligt bij de waterschappen. Dit vereist een grote omslag in het denken 
en werken van de waterschappen. 
Visie binnen het Waterschap de Groote Waard 
De Groote Waard is visies op de inrichting van het gebied op verschillende abstractieniveaus 
aan het ontwikkelen: 
1. structuurvisies (vergelijkbaar met een waterkansenkaart); 
2. stedelijke waterplannen (samen met de gemeenten); 
3. als de structuurvisie er is, moeten ook de bestemmingsplannen voor het landelijk gebied 
aangepast worden. 
Een van de opgaven voor de toekomst is het verruimen van het waterbergend vermogen. 
Hiervoor moet je grote stukken landbouwgronden uit functie nemen en vergraven tot 
watergangen. Dit brengt hoge kosten met zich mee, die het waterschap niet alleen kan 
opbrengen. Het waterschap kan dit oplossen door de nieuwe 'waterfunctie' te combineren met 
andere functies, waardoor de kosten gedeeld kunnen worden. In het stedelijk gebied gebeurt 
dit al. Er komt bijvoorbeeld 10% open water in een nieuwe wijk van Dordrecht om berging te 
creëren. Dit betekent een omslag in het bestuurlijk en ambtelijk denken. Er moet niet meer 
(alleen) gedacht worden in termen van af te voeren hoeveelheden water en grootte van sloten 
maar meer in de ordenende sfeer. 
Structuurvisie 
Water als ordenend principe kan op verschillende ambitieniveaus worden ingevuld. In de 
Hoeksche Waard zal in de toekomst de verzilting toenemen en kunnen hoogwaterstanden 
hoger en frequenter worden. Hierover zal nu moeten worden nagedacht. De reactie op deze 
ontwikkelingen is afhankelijk van het ambitieniveau van het waterschap. Water als ordenend 
principe kan bijvoorbeeld worden toepast op één wijk. Maar je kunt als waterschap ook veel 
ambitieuzer zijn en proberen verziltingsproblemen in de toekomst te voorkomen door de hele 
Hoeksche Waard 'self supporting' te maken. Dit betekent dat je grote bekkens nodig hebt om 
water in de winter op te vangen zodat je in de zomer niet afhankelijk bent van lage 
rivieraanvoeren. Het zoute water kun je dan buiten houden. Het creëren van deze bekkens 
heeft grote voordelen: 
1 ) vergroten van de bergingscapaciteit; 
2) voorraadvorming 
3) tegendruk tegen zoute kwel 
Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het doortrekken van de oude rivierarmen zoals de 
Binnenmaas. Zo realiseer je een zoetwatersysteem waarvan de inlaatpunten mogen verzilten, 
wat met zoet water gevoed wordt vanuit de Kil. Ruimtelijk kunnen deze rivieren ook als 
zonering worden gebruikt tussen hoog- en laag dynamische functies. Ten noorden van de 
rivier is plaats voor industriële bedrijvigheid, ten zuiden voor inundatie en recreatiefuncties. 
Een ander voorbeeld is het Eiland van Dordrecht. De Integrale Verkenning Benedenrivieren 
voorziet dat het meeste water van Rijn en Maas via de noordelijk delta moet worden 
afgevoerd en dat er een flessenhals bij Dordrecht is. In het kader van het strategisch 
groenproject 'Randstad Groenstructuur' is al bepaald dat ten zuiden van Dordrecht niet wordt 
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gebouwd. Op deze plek zal ook plaats voor water moeten komen (een nevengeul voor hele 
hoge waterstanden). 
Het waterschap betrekt nadrukkelijk de bevolking bij het ontwikkelen van een visie op de 
ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Als follow-up van de manifestatie AIR-
Zuidwaarts/Southbound heeft het waterschap een serie debatten gehouden met de bevolking 
van de Hoeksche Waard. Doel hiervan is uiteindelijk de gemeenten een manifest aan te reiken 
waarin is aangegeven hoe de Hoeksche Waard over zijn toekomst nadenkt. Er kan 
bijvoorbeeld gekozen worden voor het herstellen van de rivierarm, wat een erg belangrijke 
ruimtelijke, ecologische, landschappelijke en recreatieve functie zou kunnen hebben. Het 
realiseren van een dergelijk idee kost veel geld en tijd en dit gebeurt niet van vandaag op 
morgen. Maar wanneer een dergelijke visie algemeen wordt onderschreven heb je wel een 
beeld waar je met zijn allen aan kunt werken. 
Tijdens de manifestatie AIR-Zuidwaart/Southbound, hebben acht landschapsarchitecten een 
visie op mogelijke ontwikkeling en inrichting van de Hoeksche Waard gegeven, rekening 
houdend met o.a. de ecologische en hydrologische omstandigheden maar ook met de 
economische en recreatieve wensen vanuit Rotterdam. De beelden hiervan staan 
tentoongesteld in het waterschapshuis. 
Verder wordt er nagedacht over de toekomst van de landbouw. Het waterschap zwengelt de 
discussie aan over de vraag wat er over vijftig jaar in de Hoeksche Waard kan en zal worden 
verbouwd. De waterhuishoudkundige en fysieke situatie over vijftig jaar brengt specifieke 
mogelijkheden en beperkingen voor landbouw met zich mee. Er kan gezocht worden naar 
producten die minder afhankelijk zijn van zoetwater. Dat is water als ordenend principe, 
inspelen op de ontwikkelingen van de toekomst. 
Het organiseren van dergelijk debatten is niet de eerste taak van het waterschap, maar de 
gemeenten doen het niet. Gemeenten denken meestal niet op de schaal van het waterschap. 
Waterschappen kunnen een groter beheersgebied overzien. 
Draagvlak water als ordenend principe en nieuwe rol waterschap bij andere actoren 
Vooral bij de kleine gemeenten leeft 'water' nog niet zo. Bovendien werken de gemeenten 
binnen de Hoeksche Waard soms slecht samen. Dit kan een belemmering vormen voor de 
ontwikkeling van een gebied. 
De (grotere) gemeente Dordrecht laat ook veel aan het waterschap over. Dordrecht is de enige 
gemeente op het Eiland van Dordt. Een gebiedscommissie denkt na over de inrichting van het 
gebied. In rijksbeleid wordt voor een groot deel bepaald hoeveel hectaren groen, blauw enz. er 
moeten komen. De gemeente kijkt vooral naar het waterschap als het om water gaat. Zo werd 
er op nationaal niveau besloten dat er meer bos moest komen binnen de Biesbosch. Het 
waterschap heeft ervoor gezorgd dat er ook plaats komt voor water. Verder heeft het 
waterschap samen met de gemeente Dordrecht inloopavonden voor burgers georganiseerd in 
het kader van het nieuwe stedelijk waterplan. 
Het waterschap is inmiddels heel actief geworden in de ruimtelijke clubs. Bovendien betalen 
ze aan veel projecten ook mee. Maar het draagvlak bij andere actoren voor water als ordenend 
principe is wel afhankelijk van wat het waterschap meebrengt. Het waterschap zal in ieder 
geval zijn huiswerk goed moeten doen. 
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In hoeverre water daadwerkelijk ordenend wordt, is afhankelijk van de belangenafweging. In 
Dordrecht zijn bijvoorbeeld de dijken verzwaard, maar tegelijkertijd is de ondergrond van de 
dijken gebruikt voor nieuwe huizen in verband met stadsvernieuwing. Traditioneel betekent 
dijkverzwaring juist dat er huizen weg moeten. Ook in Puttershoek zal tot in de dijk gebouwd 
worden, waardoor de aanleg van een nieuwe wijk mogelijk wordt. 
Draagvlak binnen het waterschap voor water als ordenend principe. 
Na het (nationale) besluit tot dijkverzwaring is er veel vertrouwen aan de waterschappen 
gegeven. Veel inspraakprocedures zijn buiten spel gezet. Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat de waterschappen hoogwaardige plannen hebben geleverd. Vaak konden de gemeenten 
niet meer meekomen. Binnen de waterschappen is men gaan ervaren dat het erg leuk is om 
goed werk te leveren zoals het opknappen van een oud haventje om meer waterberging te 
creëren. Op deze manier ontwikkel je credit bij de bevolking. Wanneer bijvoorbeeld een 
aantal huizen uiteindelijk toch weg moeten, wordt dat makkelijker geaccepteerd. Wellicht 
vindt het bestuur van de Groote Waard dat Provoost wat ver voor de troepen uitloopt, maar 
het waterschap moet tenslotte geen tarievengenootschap worden! 
Het kan nodig zijn dat voor het waarborgen van de veiligheid ruimte gereserveerd moet 
worden langs het Haringvliet en het Hollands Diep. Boeren willen hier best aan meewerken 
wanneer er ook een redelijke schadevergoeding komt. De meeste boeren staan dus wel achter 
het abstracte begrip 'water als ordenend principe'. Maar de meeste zien liever dat anderen hun 
grond verkopen. Soms is er spraken van een NIMBY-situatie. 
Belemmeringen 
Financiële belemmeringen voor de uitvoering van water als ordenend principe zijn er niet. 
Wanneer je water als ordenend principe goed uitvoert zullen de totale maatschappelijke 
kosten minimaliseren. Instandhouding van de huidige situatie is juist erg kostbaar. Water als 
ordenend principe levert geldt op bijvoorbeeld omdat er in de toekomst minder 
saneringskosten zijn. Het zal in eerste instantie veel geld kosten om dit aan te passen, maar 
uiteindelijk levert het maatschappelijk winst op. 
Bevoegdheden en instrumenten 
Het waterschap moet niet willen bepalen welke functies er nodig zijn. Ook moet het in de 
toekomst niet altijd 'nee' gaan verkopen, maar ja mits. Het moet condities gaan scheppen 
voor een duurzame inrichting. 
Pas in laatste instantie heeft het waterschap hardere bevoegdheden nodig. Als je het daarvan 
moet hebben, ben je te laat. Dit is niet meer dan een stok achter de deur. Het heeft geen zin 
om teveel met traditionele regeltjes te werken. Het waterschap zal zelfbij de gemeenten naar 
binnen moeten stappen en het nut van bijvoorbeeld een stedelijk waterplan aan moeten tonen. 
Door bijvoorbeeld zelf een concept plannetje te formuleren kan het waterschap gemeenten 
enthousiast maken. 
Wettelijke regelingen kunnen als een steun in de rug worden gezien. Dit is het geval wanneer 
het provinciaal waterplan stelt dat er stedelijke waterplannen moeten komen. Maar een 
dergelijke benadering is erg ouderwets. Het waterschap heeft samen met Oud-Beijerland een 




Ook voor gebiedsgerichte processen zijn geen wettelijke regelingen. Vaak is er alleen een pot 
met geld. Op deze manier kan een gebied integraal worden aangepakt. Goede bestuurders 
moeten enthousiast worden gemaakt. Wanneer niemand anders opstaat om een dergelijk 
proces te trekken, kan een waterschap dat desnoods zelf doen. 
Het waterschap neemt immers wel meer taken op zich die (wettelijk) niet van het waterschap 
zijn. In Hoeksche Waard wil het waterschap bijvoorbeeld fietspaden langs kreken en 
recreatiemogelijkheden lans de dijken aanleggen. Maar dat wil en kan het niet volledig zelf 
betalen. Daarom probeert het waterschap gemeenten hiervoor enthousiast te maken, zodat zij 
ook een deel financieren. Juist doordat het waterschap een groter beheersgebied heeft dan de 
gemeenten, kan het trekker zijn van dit soort zaken. Het waterschap zal bijvoorbeeld zelf ook 
de fietspaden aan moeten leggen. Het is niet zinnig wanneer Strijen en Oud-Beijerland dat 
ieder zelf gaan doen. Het moet uiteindelijk een samenhangend geheel worden. 
Het waterschap speelt een belangrijke rol in het landschapsonderhoud en heeft het 
landschapsplan aangejaagd. Anderen financieren dit wel mee. 
Kennis en vaardigheden 
De bovenstaande voorbeelden geven aan dat je overal in Nederland wat met water als 
ordenend principe kunt doen. 'Water' is inmiddels op de agenda gezet bij anderen. Maar dit 
zal nu wel handen en voeten geven moeten worden en hiervoor mist het waterschap nu nog de 
mensen. Hiervoor heb je een bepaald type mensen nodig, zoals geografen en 
bestuurskundigen. Deze mensen moeten het watersysteem goed kennen, maar ook hebben 
geleerd dat te vertalen naar ruimtelijke ordeningprincipes. Zij moeten de taal van de 
ruimtelijke ordenaars en landschapsarchitecten spreken. Zij moeten niet als toezichthouder 
werken maar meer als ambassadeur van water. Deze mensen moeten netwerkers zijn. Er moet 
niet op een traditionele manier, met regels en dergelijke gewerkt worden. Het waterschap 
moet op inhoud sturen. De 'nieuwe' mensen moeten voorbeeldprojecten met enkele 
gemeenten opzetten, zodat andere gemeenten ook enthousiast worden. 
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Waterschap Reest en Wieden, de heer H. ter Horst en de heer H. Post 
16 maart 2000 
Functie 
De heer Ter Horst is werkzaam als hydroloog bij de afdeling Projecten; zijn taakveld betreft 
de inrichting en het ontwerp van waterhuishoudkundige systemen, inclusief het meetnet. Deze 
vormen de uitgangspunten voor het dagelijks peilbeheer. 
De heer Post is hoofd van de afdeling Onderzoek en Planvorming, en houdt zich uit dien 
hoofde bezig met ontwikkeling, evaluatie en bijsturing van beleid en strategie van het 
waterschap. 
Over de organisatie 
Het waterschap Reest en Wieden is van start gegaan per 1/1/2000 en is het produkt van een 
fusie van de voormalige kwantiteitsschappen Meppelerdiep en Wold & Wieden, 40% van het 
zuiveringsschap Drente, en 10% van de kwaliteitstaken van het waterschap Groot Salland. 
Het nieuwe waterschap Reest en Wieden is een integraal waterschap met als taakvelden 
waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterkeringen en vaarwegbeheer. De organisatie bestaat uit 
drie sectoren: I. Sector Waterbeheer, II. Sector Zuivering en Emissiebeheer, III. Middelen. De 
sector waterbeheer bestaat uit 3 districten en 2 afdelingen. De districten zijn verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud, peilbeheer en (kwantiteits)vergunningverlening. De grenzen van 
deze districten komen niet overeen met de grenzen van de voormalige waterschappen. De 
twee afdelingen zijn: de afdeling Projecten en de afdeling Onderzoek en Planvorming. De 
eerste houdt zich bezig met nieuwe werken, de tweede is verantwoordelijk voor 
waterkwaliteitsonderzoek en beleidsvoorbereiding en strategieontwikkeling voor het hele 
waterschap. De sector Zuivering en Emissiebeheer telt 2 afdelingen: de districten 
Operationeel beheer rioolzuiveringsinstallaties (rzi's) (west en oost), de afdeling Nieuwbouw 
en technologie, en de afdeling Emissiebeheer (tbv de handhaving waterkwaliteit). 
Water als ordenend principe: interpretatie 
De heer Post: Water als ordenend principe (WOP) is niks nieuws; het is een mode-term. 
Water ordent altijd al. Wij zijn gewend om ons zoveel mogelijk tegen die ordening te 
verweren. En daar zien we nu de problemen van, namelijk: verdroging, wateroverlast, en 
problemen met de waterkwaliteit. 
De heer Ter Horst: En er is een duidelijke relatie tussen grondwater en oppervlaktewater, en 
die werd in de jaren '70 en '80 wel eens vergeten. 
Post: Wat betreft waterkwaliteitsproblemen zijn er twee aspecten: grondwatervervuiling als 
gevolg van vervuilende activiteiten in het inzijgingsgebied en verslechtering van de 
waterkwaliteit als gevolg van vermenging van schone en minder schone waterstromen. 
Oplossingsmogelijkheden hiervoor zijn: cascadering, van hoog naar laag, en scheiden van 
waterstromen. Voor het grondwater komen deze twee oplossingen vaak op hetzelfde neer. 
Maar let op: deze WOP-aanpak van de waterkwaliteitsproblemen kan botsen met de WOP-
aanpak van de waterkwantiteitsproblemen! Vanuit waterkwaliteitsoogpunt pas je cascadering 
toe en plaats je de industrie benedenstrooms, vanuit waterkwantiteitsoogpunt (wateroverlast) 
wil je juist geen industrie beneden hebben. Water als ordenend principe is dus niet zo simpel. 
Het betekent niet: terug naar het natuurlijke watersysteem, maar: a. rekening houden met de 
mogelijkheden van het watersysteem en b. duurzaam oplossen van knelpunten die je hebt of 
ziet aankomen. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat je vanwege stedebouwkundige, economische, 
verkeerstechnische etc. overwegingen wilt bouwen in een diep gedeelte. Vroeger zouden we 
diep gaan ontwateren. Nu zeggen we: als hier dan gebouwd moet worden, spuit het dan maar 
een meter of meer op en ga grondwatemeutraal bouwen. 
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[Vraag: is het waterschap volgens u in eerste instantie behoeder van het watersysteem, of 
faciliterend naar andere actoren?] 
Post: Ik zie ons als faciliterend. Water is een middel, nooit een doel. 
Water als ordenend principe: inrichringsopgave 
[Vraag: heeft het waterschap een visie ontwikkeld, op wat WOP betekent voor de 
ontwikkeling van het watersysteem en de inrichting van het gebied?] 
Post: Nee, maar daar zijn we wel druk mee bezig: hoe steken we het in een kaart en 
communiceren we het naar de gemeente? Het staat nog niet op papier, maar vigerend beleid is 
wel dat we nieuwe projecten aanpakken volgens de systematiek van Waternood. 
Ter Horst en. Post: Wat we al wel op papier hebben is de gewenste waterhuishouding , gericht 
op de functies, of eigenlijk meer: op feitelijk grondgebruik (je weet dat dat niet hetzelfde is). 
De GGOS voor natuur hebben we klaar. GGOS staat voor Gewenste Grond- en Oppervlakte 
Situatie. Vanaf 1998 hebben we die GGOS ontwikkeld met de fusiepartners. 
[Vraag: waarom niet GGOR: Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime?] 
Post: GGOR wordt meestal vooral als gewenst grondwaterpeil ingevuld. Wij vullen ook die O 
in, van oppervlaktewater. We geven aan wat de vorm van het oppervlaktewater moet zijn, het 
profiel, of het water moet meanderen, de inrichting. Dat zijn de randvoorwaarden die een 
bepaald regime mogelijk maken. En onze GGOS bevat geen oppervlaktewaterpeilen, maar 
een maximum en een minimum gewenste grondwaterstandsverloop. Hieraan wordt het 
peilbeheer aangepast. 
[Vraag: in het WHP van 1994 heeft de provincie Drente per grondgebruiksfunctie de na te 
streven grondwatertrap aangegeven, met de bedoeling dat het oppervlaktewaterbeheer hierop 
zou worden afgestemd. Het waterschap heeft hiervoor vervolgens een methodiek ontwikkeld 
(bron: najaarsvergadering NVA 1998). Staat deze methodiek op papier?] 
Ter Horst: nee. De methodiek was heel praktisch: kijk eens wat de grondwaterstand doet als je 
aan de stuwtjes slingert. De provincie kwam in 1994 naar aanleiding van de 
verdrogingsproblematiek met een grondwatertrappenindeling voor met name de 
natuurgebieden. Vervolgens heeft de provincie ook naar de omringende landbouw gekeken en 
gezegd: probeer hier te streven naar een Gt. III* of een Gt. IV. Een aantal Drentse 
waterschappen zijn toen gaan kijken, hoe je dat kunt bijregelen. Dat betekent dat we de stuw 
niet meer vanzelfsprekend op vaste tijden naar boven of naar beneden draaien, maar gingen 
uitproberen hoe je die grondwaterstanden kon realiseren. Soms kom je dan uit op zomerpeilen 
in de wintersituatie en vice versa. 
Post: Inmiddels hebben we het eerste peilbesluit waarin dit is vastgelegd (peilbesluit voor de 
Buitenpolder achter Kuinre). Het doel is hier om de maaivelddaling te verminderen. 
[Vraag: in hoeverre is die methodiek te beschouwen als een voorloper van GGOR? Werden er 
alleen technische of ook maatschappelijke afwegingen betrokken in de methodiek?] 
Ter Horst: We vulden dat puur technisch in. De vragen die het opriep bij de ingelanden 
probeerde je dan zo goed mogelijk te beantwoorden. Nu, met behulp van Waternood gaat het 
andersom: je begint bij de inrichting. Op basis van de gewenste situatie probeer je dan te 
optimaliseren. Bij de oude methodiek beperkten we ons tot de vraag: bereiken we de door de 
provincie aangegeven grondwatertrap met het huidige systeem? Er werd niet met modellen 
gewerkt. Ook in die zin is het dus geen voorloper van GGOR. Die kant [van de modellen, 
red.] moeten we nu wel op omdat modellen de kans van slagen (= het realiseren van de 
doelstellingen) weergeven. 
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[Vraag: hoe worden deze ervaringen met sturen op grondwater door het waterschap gebruikt 
bij de uitwerking en realisatie van WOP?] 
Post: Richting de provincie zijn wij, gesprekspartner omdat we het reageren van het 
grondwatersysteem een beetje in beeld hebben; 
Ter Horst: En richting je ingelanden kun je ook verklaren waarom je in een bepaald gebied je 
peilen hoog houdt, terwijl je het voorheen een halve of een hele meter naar beneden deed. 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging en 
wateroverlast 
Post: Nee. Water als ordenend principe is één van de middelen om je watersysteem te laten 
doen wat je wilt dat het doet. We moeten nu niet doen alsof we Nederland opnieuw kunnen 
inrichten. Het watersysteem is al beïnvloed. Wat wel kan is: een fine-tuning in de toekomst. 
Herstel van watersystemen kan net zo technisch zijn als het verbouwen van de watersystemen 
dat we in het verleden hebben gedaan. We gaan met grote graafmachines in de weer. Maar 
wel: je probeert het nu zó in te richten, datje nadien minder hoeft te sturen dan we nu doen. 
Water als ordenend principe: stuuropgave 
Water als ordenend principe heeft draagvlak bij het bestuur van het waterschap, althans 
voorzover de heren Post en Ter Horst tot nu toe gemerkt hebben (het bestuur is immers pas 
sinds 1/1/2000 in functie). In het algemeen geldt echter voor de besturen, ook voor die van de 
provincie en de gemeenten: ze zijn wel vóór het principe, maar niet altijd voor de 
consequenties. Post: Als het tot concretisering komt, heb ik vraagtekens bij het draagvlak bij 
provinciaal bestuur en gemeentebesturen. Als water als ordenend principe ook 
geïnterpreteerd wordt als ruimte voor water, dan wordt het heel duur. De grondprijzen liggen 
erg hoog. 
Bij de ambtenaren in het waterschap zit het steeds beter tussen de oren. 
[Vraag: geldt dat ook voor de mensen die werken bij beheer en onderhoud?] 
Post en Ter Horst: Daar ligt een duidelijke taak, om die erbij te betrekken. Voor de GGOS is 
onderhoud een belangrijk aspect. 
Draagvlak van de bevolking voor water als ordenend principe 
Ter Horst en Post: De burger wordt mondiger, stelt moeilijke vragen, met name in het district: 
(1) aan de onderhoudsmensen en (2) bij de klachtenafhandeling, maar ook centraal: (3) naar 
aanleiding van de belastingaanslag. 
Post: We moeten meer aan voorlichting gaan doen. We doen er al veel aan, maar we moeten 
beter nadenken over hoe en over het effect dat we nastreven. De burger heeft geleerd dat wij 
alles kunnen. We moeten uitleggen dat we van dat hele maakbare last hebben. En dat is een 
ommezwaai. We zijn daar nu intern mee bezig. De burger moet nog. 
[Vraag: vragen burgers om WOP?] 
Post: WOP komt niet van de burger. De burger wil geen last hebben van water en wil schoon 
drinkwater. 
Draagvlak bij de provincie? 
Het draagvlak bij de ruimtelijke ordening-mensen is groeiend. In de provincie Drente vallen 
water en RO onder één afdeling, nl. Ruimte en Groen. Deze provincie heeft een POP 
(Provinciaal Omgevings Plan) opgesteld, een beleidsplan voor ruimte, water en milieu inéén. 
De afstemming RO-water is hierin nog geen 100% maar het is een hele goede eerste poging. 
In de provincie Overijssel is er wel sprake van een controverse tussen ruimtelijke ordening en 
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Waterhuishouding. Er is een aparte afdeling RO en een aparte afdeling Waterhuishouding. 
Het streekplan, milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan zijn als drie aparte plannen 
opgesteld, maar wel tegelijkertijd. In het Waterhuishoudingsplan wordt 'waterlijke ordening' 
genoemd. Maar in het voorontwerp van het Streekplan Overijssel zie je het (nog) niet terug. 
[Vraag: is het waterschap betrokken geweest bij het opstellen van deze provinciale plannen?] 
Ja, zowel bij het Drentse POP als het Overijsselse Streekplan en het WHP. 
Verandert de positie van het Waterschap als gevolg van water als ordenend principe? 
Post: Ja, maar niet alleen door water als ordenend principe. Het komt ook doordat we groter 
worden en meer zaken kunnen faciliteren. Je ziet dat de provincies zich nu wat meer 
terugtrekken, zich meer terughoudend opstellen. Ze hebben daartoe geen opdracht, maar het is 
een logisch gevolg van het groter worden van de waterschappen. Wij kunnen nu een 
voordracht doen voor GGOS in plaats van dat de provincie dat doet. 
[Vraag: accepteert de provincie dat ook?] 
Ja, die vindt dat zelfs prettig. De provincie heeft zelf steeds minder mensen om dat te doen. 
Wij doen het op schaal 1:10.000, dat is onmogelijk voor de provincie. De provincie geeft het 
alleen globaal aan. Als waterschap ben je altijd aan het detailleren. Wij letten wel goed op de 
functietoekenning van de provincie. En als onze GGOS een verandering van de 
functietoekenning impliceert komen we bij de provincie terug. Dat gebeurt ook als het een 
andere inrichting van de watergangen betekent. Een besluit tot inrichting van de watergangen 
moet altijd door de provincie worden goedgekeurd. Dit is geregeld in de Wet 
Waterhuishoudingartikelen over het peilbesluit en in de Provinciale Verordening. Onze 
peilbesluiten zijn geen besluiten op de Noord- en Zuid Hollandse manier, nl. vastlegging van 
een bepaald peil. Wij maken een soort 'waterbestemmingsplan': hoe je je gebied gaat 
inrichten, hoort erbij. 
Methoden en instrumenten van het waterschap om water ais ordenend principe op de 
agenda te krijgen bij andere actoren 
1. Na de GGOS voor natuur, gaan we ook een GGOS opstellen voor de landbouw en voor de 
stedelijke gebieden. Dit kunnen we gebruiken als onderdeel van een waterkansenkaart 
naar de gemeenten toe. 
2. We gaan een vast team vormen, dat naar de gemeenten gaat om over dit soort projecten te 
praten. Dit team zal bestaan uit een ecoloog, een hydroloog, een RO-er en een 
civieltechnicus voor rioleringen. Zo zorgen we dat de gemeente met al haar vragen bij één 
loket terechtkan. 
3. We willen in samenwerking met de gemeenten gemeentelijke watervisies gaan opstellen. 
Onze voorkeur gaat uit naar watervisies voor het gehele gemeentelijke grondgebied, dus 
stedelijk en landelijk gebied. Maar we hebben er nog geen ervaring mee. 
4. We willen op een zo vroeg mogelijk moment bij de gemeenten aan tafel zitten, bij de 
structuurvisie en al in de fase van het vlekkenplan. 
5. Tenslotte zijn we als waterschap zelf bezig met het schrijven van een Visie Stedelijk 
Waterbeheer. Daarin komen de bovengenoemde instrumenten ook aan de orde. 
Bevoegdheden en instrumenten 
Dit is vooralsnog een heet hangijzer. De heren ter Horst en Post menen dat de volgende 
bevoegdheden nodig zijn. Dit is echter hun ambtelijke mening en vertegenwoordigd niet het 
standpunt van het waterschap als geheel. 
1. de bevoegdheid om de laatste dwarsligger te kunnen onteigenen, nadat je de hele reeks 
hebt afgewikkeld, d.w.z. met de meeste boeren tot overeenstemming bent gekomen, en 
schade hebt gecompenseerd; 
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2. de bevoegdheid om als waterschap ten aanzien van de ontwatering regels te kunnen stellen 
en te handhaven. Met name de drainage-diepte is een aspect waar het waterschap meer 
over te zeggen wil hebben. De vergunningverlening voor drainage is nu een gemeentelijke 
taak, mits de gemeente dat heeft aangegeven in haar bestemmingsplan. Het waterschap 
zou graag deze vergunningverlening van de gemeente overnemen; 
3. de bevoegdheid om regels te kunnen stellen ten aanzien van de onttrekking van 
grondwater. Deze vergunningverlening is nu een provinciaal instrument. Nu het 
waterschap zo groot is geworden, zou zij graag ook de vergunningverlening voor 
grondwateronttrekkingen doen, zodat zij de effecten zo minimaal mogelijk kan houden; 
4. een wijziging van artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: in dit artikel wordt 
geregeld dat de gemeente, indien zij meent dat dat relevant is, het waterschap moet 
betrekken bij het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Dit artikel moet zo 
gewijzigd worden, dat de gemeente het waterschap altijd bij het opstellen of wijzigen van 
bestemmingsplannen moet betrekken. [Vraag: krijgt het waterschap dan geen 
capacititeitsprobleem?] Ja, misschien wel, maar als water geen belangrijk aspect is heb je 
dat als waterschap snel genoeg door. Het is beter om die beslissing niet zomaar aan de 
gemeente over te laten. Dat betekent niet dat je als waterschap op de stoel van het 
algemeen bestuur moet gaan zitten. Staatsrechtelijk ben je een functioneel bestuur, en dat 
moetje wel blijven. 
Gebiedsgerichte beleidsprocessen 
Er lopen verschillende gebiedsgerichte projecten, waarin het waterschap betrokken is: 
gebiedsgericht beleid NW-Overijssel, Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Diep, en ook 
verschillende landinrichtingsprojecten. In principe is gebiedsgericht beleid geschikt voor het 
inbrengen van WOP. Het is immers maatwerk. Maar in de praktijk wordt er erg veel water bij 
de wijn gedaan. Water is in de gebiedsgerichte projecten bijna nooit en doel. Er zijn 
gebiedsdoelen opgesteld, en het waterschap is hierbij veeleer faciliterend. 
Kennis en vaardigheden om aan WOP handen en voeten te geven? 
Aan hydrologen wordt meer watersysteemkennis gevraagd, modellenkennis, met name over 
de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater. Dat verband zien en er mee kunnen 
rekenen is heel belangrijk. Hiernaast wordt ten behoeve van het beheer van het meetnet steeds 
meer kennis en inzet op het gebied van de statistiek verwacht. 
Post: Bij land-, water- en milieubeheerstudies worden steeds meer generalisten opgeleid. Het 
is wel goed dat er aan wordt gewerkt dat ze communicatief vaardig zijn, maar het moeten wél 
ingenieurs blijven. 
Daarnaast is er steeds meer behoefte aan mensen die in de ruimtelijke ordening geschoold 
zijn; niet alleen watermensen die iets weten van ruimtelijke ordening maar ook echte 
ruimtelijke ordeningers: die het wettelijk kader goed kunnen overzien. Dan kun je als 
waterschap meer betekenen voor de gemeenten. 
Ter Horst: Welk type mensen je er neerzet, hangt ook af van het proces van hoe je met die 
gemeenten om de tafel gaat zitten. (De samenstelling van het vast team, zie boven, is breed. 
De projectleider heeft de taak als procesmanager op te treden). 
Communicatieve vaardigheden 
Mensen hebben die vaardigheden nodig: ze moeten problemen kunnen oplossen én erover 
kunnen communiceren. En de functie van projectleider verandert: ze moeten breder 
georiënteerd zijn, meer disciplines kunnen overzien en er sturing aan kunnen geven. Ze 
worden méér projectmanager. 
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[Vraag: leidt WOP tot veranderingen in de functiestructuur in bepaalde afdelingen?] 
Nee, onze organisatie is nog nieuw. Maar er kunnen wel functies worden toegevoegd. Als 
gemeenten nu bij ons aankloppen dat ze graag watervisies willen gaan opstellen, dan ga ik 
naar het bestuur met het verzoek om een ruimtelijke orderaar aan te mogen stellen. 
Slotopmerking 
Post: het is leuk dat de ingelanden kritischer worden! Niet alleen de boeren, maar ook burgers 
en natuurorganisaties (i.e. Staatsbosbeheer, de provinciale Landschappen, 
Natuurmonumenten). De natuurorganisaties zijn niet meer tegen ons, maar we doen steeds 
vaker dingen samen. Van ons totale beheersgebied van 137.500 hectare is 40.000 hectare 
natuur. De natuurorganisaties zijn actief bij de inspraak, maar we hebben bijvoorbeeld ook 
samen de GGOS voor natuur opgesteld, en bij alle grote natuurprojecten zitten we met elkaar 
om de tafel. Daarnaast zijn er ook kleinere groepen van particulieren of verenigingen, die 
vragen stellen of advies willen. Met het Programma Beheer wordt dat straks waarschijnlijk 
nog meer. 
[Vraag: is er ook een Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer actiefin het gebied?] 
Nee. De belangentegenstelling landbouw-natuur is hier toch te groot. Een nieuwe groep waar 
we rekening mee moeten gaan houden is de nieuwe landgoederen; misschien moeten we hier 
een minimale 'verticale rooilijn' eisen, d.w.z. een bepaalde hoogte t.o.v. de 
grondwaterspiegel. Zoals ze vroeger op een terp bouwden. 
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Waterschap Veluwe, de heer H. J. Rem en mw. MJ.G. van den Boogaard 
13 december 1999 te Apeldoorn 
Functie 
Beiden zijn beleidsmedewerker op de Afdeling Watersystemen, dit is de beleidsafdeling van 
het waterschap. De heer Rem houdt zich onder andere bezig met ecologisch beekherstel en 
recreatief medegebruik; mevrouw van den Boogaard met peilbeheer en landbouwkundige 
aspecten. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap door de keuze voor 
water als ordenend principe 
Het waterschap moet zich meer in de ruimtelijke ordening verdiepen en interesse wekken bij 
de andere overheden voor water als een systeem waarin je niet al te fors in moet ingrijpen. In 
Apeldoorn moet voor de huidige bebouwing het grondwaterpeil flink verlaagd worden. 
Wanneer er nu een nieuwbouwwijk komt moet dat grondwaterneutraal gebeuren. De 
grondwaterstroming moeten zo min mogelijk beïnvloed worden. Dit betekent dat het 
waterschap zelf een duidelijker beeld moet hebben over het watersysteem en hoe het precies 
in elkaar zit. Wat zijn de gevolgen van bepaalde ingrepen? Hiernaast moet het waterschap ook 
op een andere manier technische kennis gaan inzetten. 
Visie 
Het waterschap is nu nog druk bezig met het ontwikkelen van een visie op de gewenste 
ontwikkeling van het watersysteem. Ten eerste moet 'het systeem beter in de vingers 
gekregen worden'. Wat voor consequenties hebben bepaalde ingrepen. Ten tweede moet er op 
een andere manier met ruimte omgegaan worden. Grijp niet altijd naar de technische 
oplossingen maar ook naar ruimtelijke oplossingen zoals ruimte voor retentie. Waar moeten 
dit soort zaken gerealiseerd worden? De wateroverlast van 1998 is deels de aanleiding 
geweest voor deze veranderingen. In het voortraject van de Vijfde Nota op de Ruimtelijke 
Ordening hebben de waterschappen van Gelderland en Overijssel een advies opgesteld aan 
Minister Pronk waarin gepleit wordt voor meer ruimte voor water. Het waterschap wil een 
vinger in de pap krijgen bij het opstellen van bestemmingsplannen. 
Voor een deel is het waterschap nu bezig intern een spoor te trekken maar tegelijkertijd 
betrekt het daar ook andere actoren bij via overleg met onder andere de gemeenten, provincie, 
waterleidingbedrijven etc. De visievorming is nog enigszins versnipperd, men is op allerlei 
fronten er mee bezig. 
De Reconstructiewet is een katalysator m.b.t. (het denken over) de veranderingen in de 
inrichting. Er wordt een Blauwdruk Oost-Nederland opgesteld en het waterschap participeert 
in het planproces. Op basis van deze blauwdruk wil het waterschap verdere plannen baseren. 
Deze blauwdruk is een middel om makkelijk met andere actoren te communiceren. Het 
waterschap spreekt vaak een andere taal dan de ruimtelijke ordenaars en heeft een technische 
manier van denken. De blauwdruk is een middel om de technische kennis zo te presenteren 
dat het duidelijk en bruikbaar is voor de ruimtelijke ordenaars. 
Bij de Blauwdruk Oost-Nederland zijn 5 waterschappen, de Provincies Gelderland, Overijssel 
en Utrecht en de 3 Diensten Landelijk Gebied (DLG) betrokken. Het project is opgezet in het 
kader van het interim-beleid van de Reconstructiewet. Hiervoor heeft het ministerie van LNV 
geld beschikbaar gesteld. Er worden kaarten voor het reconstructiegebied Oost-Nederland 
gemaakt waarop aangegeven moet worden waar de zoekgebieden zijn voor bepaalde functies 
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zoals woningbouw en natuur. De blauwdruk is vergelijkbaar met de waterkansenkaart van 
Rijn en IJssel. 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging? 
Door water als ordenend principe handen en voeten te geven maak je duidelijk hoe het 
hydrologisch systeem in elkaar zit. Maar het principe is niet zaligmakend. Water is mede 
ordenend, één van de motieven waarop beslissingen worden afgewogen. Het waterschap moet 
een pas op de plaats maken. Anderen zullen niet altijd kiezen voor wat vanuit het 
watersysteem gezien het beste is. Vanuit het waterperspectief gezien zou je moeten gaan 
bouwen op de Veluwe. Maar daar ligt nu veel natuur, dat kun je niet zomaar opeens 
veranderen. Zelfs het waterschap heeft naast water ook andere belangen die het relevant vindt 
en moet daar soms keuzen in maken. Het is nu nog moeilijk daar een goede positie in te 
bepalen. 
Draagvlak water als ordenend principe binnen het waterschap 
Bestuurlijk en ambtelijk is water als ordenend principe geaccepteerd. Wat betreft de invulling 
van het begrip zijn er nog wel nuanceverschillen. Moet het waterschap zijn mening 
doordrammen bij andere actoren, of compromissen sluiten en proberen de schade van 
bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk zo beperkt mogelijk te houden. 
Draagvlak water als ordenend principe andere actoren 
De provincies zien het belang van water als een ordenend principe zeker wel. Zij werken 
tenslotte samen met de waterschappen aan de Blauwdruk. Bij gemeenten zijn de woonkernen 
en de wegen de ordenende factoren. Watergangen zijn vaak minder belangrijk. Er zijn grote 
verschillen per gemeente. De ene gemeente wil graag wat met water doen, voor de andere 
gemeente is het een extra complicatie. Het kost dan moeite om een gemeente van het belang 
van water als mede ordenend principe te overtuigen. Het waterschap moet de gemeente 
inzicht geven in het watersysteem en in de gevolgen van bepaalde functies voor het 
watersysteem. Het integraal waterbeheersplan geeft voor bepaalde gebieden de functies aan. 
De gemeente kan hieruit de ideeën m.b.t. bijvoorbeeld het gewenste peilbeheer van het 
waterschap afleiden. Hiernaast is er voor het buitengebied het bestemmingsplan. Sommige 
gemeenten betrekken het waterschap in een pril stadium erbij, andere helemaal niet. Het 
waterschap vraagt in ieder geval om bescherming van de belangrijke watergangen in het 
bestemmingsplan en soms om een beschermingszone voor bijvoorbeeld een stukje natte 
natuur. Vaak wordt alleen het stuk natuur zelf neergelegd in het bestemmingsplan. 
Draagvlak water als ordenend principe bij burgers 
Afgaande op de laatste verkiezingsopkomst voor het waterschapsbestuur kun je concluderen 
dat de betrokkenheid van de burgers beperkt is. Afgezien van de verkiezingen zijn bepaalde 
groepen wel met water bezig, bijvoorbeeld bij de beken langs de Veluwerand. Ook agrariërs 
zijn nauw met water betrokken. De interesse in water is afhankelijk van het referentiekader 
van de betreffende persoon. Het waterschap bereikt in ieder geval de geïnteresseerden wel. 
Verdroging en wateroverlast heeft de meeste mensen wel wat bewuster gemaakt. Het is niet 
nuttig om er allerlei mensen bij te betrekken o.a. omdat het waterschap nu nog erg aan zijn 
nieuwe maatschappelijke en dienstverlenende rol moet wennen. Wanneer je als waterschap nu 
ook meteen de burger op gaat zoeken haal je je misschien erg veel in eens op de hals. 
Belemmeringen om water als ordenend principe uit te voeren 
Een van de belemmeringen voor het waterschap om water als ordenend principe uit te voeren 
zijn de financiële consequenties. Om beken meer ruimte te geven moet er veel grond worden 
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aangekocht en dat kost veel geld. Het waterschap wil niet prijsopdrijvend zijn. Een tweede 
belemmering is dat de meeste mensen het wel eens zijn met het abstracte idee, maar niet 
willen dat er in concrete gevallen aan him land gezeten wordt. Ten derde is de taal van het 
waterschap een belemmering. Woorden zijn vaak onvoldoende om anderen te overtuigen, 
plaatjes of beelden zijn vaak veel duidelijker. Met beelden kun je veel meer bereiken. Dit is 
nog lastig voor het waterschap en het is vaak duur omdat het waterschap dan bijvoorbeeld 
meer met GIS moet gaan werken. Tot slot is de kennis over het watersysteem beperkt. Het 
waterschap moet bijvoorbeeld precies weten waar bijvoorbeeld de kleischotten zitten. Nu 
komt het waterschap nog voor verrassingen te staan. 
Belemmeringen met betrekking tot afstemming 
Een van de afstemmingsbelemmeringen is dat de taal van de waterschappen onvoldoende 
duidelijk is voor de ruimtelijke ordenaars (zie boven). Een andere belemmering zijn de 
concrete belangen van de verschillende partijen. In het kader van het Plan Vliergaard wilde 
het waterschap ruimere laaglandbeken maken. Hiervoor moest grond worden aangekocht. Dit 
mislukte omdat de grondaankopen in het kader van een ruilverkaveling al geregeld waren. Het 
waterschap kwam op het verkeerde moment met zijn plan. Het ruilverkavingsproces was al 
zover op gang dat het waterschap niet meer als partij geaccepteerd werd. Het waterschap 
wordt nog te weinig of te laat betrokken bij planprocessen. Vaak zijn de grote lijnen al 
uitgezet voordat het waterschap erbij betrokken wordt. 
Instrumenten en bevoegdheden 
In het bovengenoemde advies is aan minister Pronk gevraagd een wettelijke bevoegdheid 
voor het waterschap om waterfuncties te laten opnemen in het bestemmingsplan te 
overwegen. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheid om bepaalde gebieden aan te 
wijzen die bij verandering van functie alleen als natte natuur bestemd kunnen worden. 
Wanneer je water als ordenend principe wilt uitvoeren heb je een dwingende bevoegdheid 
nodig om niet geheel afhankelijk te zijn van anderen. Het belang van de individuele burger zal 
dan groter zijn dan het algemeen belang van de waterhuishouding. Het waterschap heeft 
formeel de bevoegdheid om grond te onteigenen maar gebruikt die bevoegdheid niet. De 
voorkeur ligt bij vrijwillige onteigening. 
Het is echter nog niet duidelijk of het goed zou zijn dat waterschappen zelf ook keuzen op het 
ruimtelijk vlak gaan maken. Het waterschap moet de ruimtelijke beslissers kunnen dwingen 
duidelijkere keuzen te maken zodat de eisen die gesteld worden aan het watersysteem 
beheersbaar zijn voor het waterschap. Nu komt het waterschap soms een beetje klem te zitten. 
Gemeenten vertalen het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het Streekplan niet altijd één 
op één in de functies van hun bestemmingsplannen. Het lijkt logischer dat de Provincie hier 
een duidelijke rol op zich neemt en de gemeenten duidelijk aanstuurt, en niet het waterschap. 
De provincie heeft daar nu tenslotte ook de bevoegdheden voor, die moet zij gaan gebruiken! 
Het heeft weinig zin deze bevoegdheden naar de waterschappen te verschuiven. 
Instrumenten voor afstemming 
Wat betreft het stedelijk gebied wordt via stedelijke waterplannen geprobeerd afstemming te 
bereiken tussen verschillende actoren. Voor het landelijk gebied zijn er nog meer 
mogelijkheden om de afstemming te bereiken. Het waterschap kan bijvoorbeeld voor 
bepaalde eenheden van het beheersgebied een ontwikkelingsvisie formuleren en vroeg in het 
bestemmingsplan-proces naar de gemeente stappen. 
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Er is een Nota Stedelijke Waterbeheer waarin het waterschap aangeeft hoe het met water om 
wil gaan in het stedelijk gebied. Dit beleidsstuk is in eerste instantie opgesteld door het 
waterschap zelf, maar gemeenten hebben wel 'inspraak' gehad. 
Gebiedsgericht proces 
Als het zwaartepunt binnen een gebiedsgericht project bij water ligt, bijvoorbeeld wat betreft 
de beheersonderhoudplannen voor de beken op de Veluwe, is het waterschap de trekker van 
het proces. Er zijn dan verschillende inspraakmogelijkheden voor anderen zoals beroep bij de 
provincie. Wanneer water een ondergeschikt aspect is, zou de trekkende rol meer bij de 
provincie moeten liggen. 
Instrumenten voor communicatie 
De Blauwdruk die op dit moment ontwikkeld wordt is een manier om met andere actoren te 
communiceren. Hiernaast kunnen alle beleidsnota's zoals de Nota Recreatief Medegebruik en 
het Integraal Waterbeheersplan als communicatiemiddel gezien worden. Bij het planproces in 
het kader van het Integraal Waterbeheersplan wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van 
klankbordgroepen met belanghebbenden. 
Kennis en vaardigheden 
De meeste stagiaires (van Larenstein) hebben voldoende kennis en kunnen werken met de 
nieuwe rol van het waterschap. Het aspect van de ruimtelijke ordening kan misschien meer 
worden aangezet. Maar dit geldt niet voor alle functies. De echte hydrologen blijf je nodig 
hebben. 
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Waterschap Mark en Weerijs, de heer J. Rombouts 
23 december 1999 te Ulvenhout 
Functie 
Hoofd van Afdeling beleid en planvorming. Planvorming betekent naast het voorbereiden van 
plannen ook planbegeleiding van de gemeenten. Met 50.000 ha. is Mark en Weerijs geen 
groot waterschap, het heeft alleen het kwantiteitsbeheer als taak. Binnen de afdeling beleid en 
planvorming werken mensen met verschillende achtergronden: een hydroloog, een aquatische 
ecoloog, een cultuur technicus, een civiele technicus en een beleidsjurist. Hiernaast heeft de 
afdeling het registratiebeheer (kaartbeheer, Gis-bewerkingen e.d.) en de technische 
ondersteuning als taken. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden door de keuze voor water als ordenend 
principe 
Mark en Weerijs is verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer, maar waterkwaliteit is 
ook opgenomen in het nieuwe Integraal Waterbeheersplan West Brabant (IWBB). Dit is zo 
afgesproken met de andere waterschappen in West Brabant. Wettelijk verandert er niets aan 
de taak van het waterschap. De neiging is er wel om de wettelijke taken te veranderen. Er zijn 
nu geen juridische gronden op basis waarvan het waterschap zich met de ruimtelijke ordening 
kan bemoeien. Nu gebruiken de waterschappen artikel 10 van de WRO, maar dit is een 
vrijblijvende taakstelling voor de gemeenten om waterschappen te betrekken bij 
bestemmingsplannen. Wettelijke veranderingen zijn niet perse nodig. Mark en Weerijs heeft 
nu al veel contact met de gemeenten. Samen met alle waterschappen in West Brabant is een 
ruimtelijke ordenings-visie opgesteld (deze visie is een soort waterkansenkaart). De 
kansenkaarten zijn gemaakt vanuit het idee van duurzame watersystemen. Hiermee moet in 
een vroeg stadium naar de gemeenten worden gestapt zodat de kaart kan worden meegenomen 
in de locatiekeuzen voor verschillende functies. Je moet voordat de locatiekeuze gemaakt 
wordt de hydrologische aspecten in kaart brengen. Het is niet noodzakelijk dat deze taak 
wettelijk wordt vastgelegd. In West Brabant verlopen de contacten tussen de gemeenten en de 
waterschappen zo ook prima. In andere gebieden is dit misschien niet het geval. 
Visie 
In west Brabant zijn sinds 1995 vier kwantiteitsschappen en een zuiveringsschap. 
Gezamenlijk hebben zij het IWWB opgesteld. Het bestuur denkt vaak vanuit het heden. 
Wanneer je met water als ordenend principe aan de slag wilt moet je juist denken vanuit een 
duurzaam watersysteem. Je moet je los maken van de huidige situatie en op basis van de 
hydrologie bepalen wat gewenst is en de ontwikkelingen op basis daarvan bijsturen. 
Natuurlijk is het een utopie dat er helemaal geen rekening gehouden hoeft te worden met de 
huidige situatie. Maar de Reconstructiewet biedt waarschijnlijk meer mogelijkheden dan 
normaal om ontwikkelingen aan te sturen, het proces te versnellen en zelfs bepaalde 
bestaande functies weg te halen uit bepaalde plekken. 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging en 
wateroverlast en een middel om EHS te realiseren? 
De Reconstructie is in feite een hele grote landinrichting en zal processen als de EHS 
versnellen. De doelstelling was het realiseren van de EHS in 2018. Door de 
ruilverkavelingsprocessen en zeker door de Reconstructie kun je nu makkelijk grond kopen en 
de EHS realiseren. 
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Draagvlak water als ordenend principe bij het waterschap. 
Met name de agrarische sector heeft het moeilijk op dit moment. Die wil je niet graag nog 
meer belemmeren. Het is logisch dat het tijd kost om de omslag in je denken te maken. Het is 
tenslotte een utopie uit te gaan van een lege situatie, maar in je denken moet je daar wel 
vanuit gaan. De wil om een duurzaam systeem te creëren is wel aan het ontstaan. De 
ontwikkelingen binnen het waterschap gaan snel. Zo' n acht jaar geleden heeft Rombouts (als 
opzichter) nog meegewerkt aan het recht trekken en uitdiepen van waterlopen (nu zou je dat 
abnormaliseren kunnen noemen). Nu wil men waterlopen juist laten meanderen. Dit is een 
tegenovergestelde ontwikkeling. Hiernaast heeft het waterschap een steeds bredere kijk: de 
ruimtelijke ordening wordt een onderdeel van het waterbeheer en er wordt meer gelet op de 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Vroeger was het waterschap een boerenbolwerk, 
nu staat het waterschap ook voor andere belangen (bijvoorbeeld stedelijke water). Tijdens de 
laatste verkiezingen is een enorme ommezwaai gemaakt. Voor de verkiezingen zat in het 
bestuur niet één vrouw, nu is een kwart van de bestuursleden vrouw. 
Draagvlak water als ordenend principe bij andere actoren 
De waterschappen hebben nu de wind mee. Water is in, mensen willen bijvoorbeeld aan het 
water wonen. Er ontstaan allerlei plannen met een link met water. Een voorbeeld is de facelift 
van een oud park. Dat heeft nu meerdere functies zoals natuurontwikkeling, recreatie en 
retentiemogelijkheden voor het stedelijk gebied. Er komen moestuinen, een kinderboerderij 
maar ook windmolens die water kunnen oppompen om het gebied mee te infiltreren. Dit 
project is samen met de gemeente aangepakt. Een deel van dit plan is door het waterschap 
gefinancierd. Wettelijk is dit niet de taak van het waterschap, maar het valt nu wel onder de 
nieuwe brede kijk van het waterschap. 
Wanneer het waterschap met een gemeente wil praten, moet het de taal spreken van de 
ruimtelijk ordenaar. 'De gemeenten werken met dikke stiften, het waterschap met dunne 
stiften.' Je moet er voor zorgen dat je een gelijkwaardige partner bent. Door de fusie met 
andere waterschappen is Mark en Weerijs nu groot genoeg en heeft het goed gekwalificeerde 
mensen aan kunnen trekken. Nu kan het waterschap met goede gefundeerde hydrologische en 
ecologische argumenten met de gemeenten om de tafel gaan zitten. Het waterschap moet een 
zinvolle inbreng hebben en wordt dan ook als volwaardige partner gezien. Dan begrijpen 
gemeenten ook wel het nut van bepaalde maatregelen of de onwenselijkheid van bepaalde 
functies op bepaalde plaatsen. Vaak is het handig bij bestaande projecten of ideeën binnen de 
gemeente aan te sluiten. 
De contacten met de provincie zijn veel intensiever geworden, vijfjaar geleden had men twee 
à drie keer per jaar contact, nu twee à drie keer per maand. Binnen de provincie is water 
belangrijker geworden. De afdeling water is gegroeid en meer op de voorgrond gekomen. 
Iedereen roept van alles over water als ordenend principe, maar de gedeputeerde is 
verantwoordelijk voor de concrete maatregelen. In een visie van de provincie op de vraag 
waar industriële uitbreidingen geplaatst kunnen worden heeft water een nadrukkelijke rol 
gekregen. Praktisch op alle kaarten die in deze visie/nota voorkomen komt water voor. Het 
waterschap moet nu op de vraag van de provincie om meer waterinbreng inspringen. 
Bij het opstellen van het Integraal Waterbeheersplan West-Brabant zijn verschillende actoren 
(ZLTO, Kamer van Koophandel etc), in de vorm van een klankbordgroep betrokken. De 
betrokken gemeenten zijn ook nadrukkelijk betrokken. Soms was het lastig om de juiste 
persoon binnen de gemeente te vinden. 
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Belemmeringen voor het waterschap om uitvoering te geven aan water als ordenend 
principe 
Water is niet de enige afwegingsfactor met betrekking tot de inrichting van de ruimte, 
economische factoren spelen ook een rol. De afweging van verschillende belangen wordt in 
de Structuurvisie gemaakt. Tot nu toe is het nog wel moeilijk gebleken de factor water hierin 
voldoende in te brengen. Er worden te veel compromissen gemaakt. Dat is slecht voor het 
water. Het is beter om alle vervuilers in één stroomgebied te plaatsen dan de vervuilers over 
het hele gebied te verspreiden. Het waterschap moet de besluitvormers er van overtuigen dat 
verspreiding niet goed is omdat je dan overal grijs en nergens heel schoon water krijgt. 
Wanneer je dit uiteindelijk niet voor elkaar krijgt zijn juridische instrumenten wellicht nodig, 
maar wanneer de verstandhouding blijft zoals nu is dat niet het geval. 
Instrumenten om afstemming te bereiken 
Je kunt het meest bereiken door een goed netwerk met de ruimtelijk ordenaars op te bouwen. 
Een voorbeeld hiervan is het watersymposium dat onlangs met de gemeente Breda is 
georganiseerd. Dit symposium is afgerond met een convenant ('waterhuwelijk') waarin de 
bestuurders de intentie ondertekend hebben op een aantal concrete projecten te gaan 
samenwerken. 
Bij stedelijke waterplannen wordt het initiatief altijd bij de gemeente gelaten. Het waterschap 
is zeker wel bereid mee te denken en mee te financieren bij een dergelijk plan, maar wil de 
gemeenten niet de les lezen. 
Gebiedsgericht beleid 
Eigenlijk is al het werk wat er gedaan wordt gebiedsgericht. De visie op de ruimtelijke 
ordening gaat uit van een duurzaam watersysteem. Het gebied is opgedeeld in drie 
watersystemen. Op basis van deze systemen zijn drie gebiedsgeschrijvingen gemaakt die als 
input voor de ruimtelijke ordening dienen. Hiernaast moeten zoveel mogelijk projecten in 
samenwerking worden gedaan. 
Kennis en vaardigheden 
De kennis en vaardigheden binnen het waterschap groeien, bijvoorbeeld doordat symposia en 
dergelijke, worden bezocht. Tot 1995 (de fusie) werden er nauwelijks mensen aangenomen. 
Daarna had Mark en Weerijs de mogelijkheid voldoende en goed gekwalificieerde mensen 
aan te nemen zoals een ecoloog en een hydroloog. Op dit moment lijkt het niet nodig meer 
(specifieke) kennis in huis te halen. 
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Wetterskip Boarn en Klif, de heer J. Schouwenaars 
Joure, 25-11-1999. 
Functie 
De heer Schouwenaars is hoofd van de sector onderzoek en plannen. Taken van deze afdeling 
zijn a) het doen van beleids- en planvoorbereidend onderzoek en het opstellen van 
beleidsvoorstellen en -plannen en b) het uitvoeren van projecten. Het accent ligt op het laatste. 
Wanneer er nieuwe waterkeringen komen voert de sector dat bijvoorbeeld uit. Een groot deel 
van het daadwerkelijke onderzoek wordt uitbesteed in samenwerking met de andere Friese 
waterschappen. 
Verandering van taak van het waterschap 
Het waterschap was en is nog steeds een club van 'doeners' en komt vooral in actie wanneer 
er problemen zijn. Met andere woorden, het waterschap heeft een reactieve manier van 
werken. Onder de huidige ontwikkelingen moeten de waterschappen meer vooraf handelen en 
actie ondernemen. Dit is alleen mogelijk wanner de waterschappen inzicht krijgen in: 
a) de ontwikkelingen; 
b) de knelpunten die deze ontwikkelingen m.b.t. water in de toekomst kunnen opleveren; 
c) mogelijke oplossingen. 
Het kost veel tijd en capaciteit om deze nieuwe rol te kunnen vervullen, terwijl tijd en 
capaciteit vooral bij een klein waterschap als Boam en Klif (dat bovendien alleen een 
waterkwantiteitstaak heeft) maar beperkt is. Een groot deel van het geld wordt besteed aan het 
uitvoeren van projecten, waardoor beleidsvoorbereiding er bij inschiet. Andere actoren, met 
name het Rijk en de provincie verwachten wél dat het waterschap deze rol gaat vervullen. De 
gebiedskennis van het waterschap moet gebruikt gaan worden bij functietoekenningen. Voor 
een redelijk klein waterschap als Boarn en Klif is dit een grote opgave. 
Draagvlak voor water als ordenend principe 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is het draagvlak met betrekking tot de nieuwe beleidsmatige 
taken van het waterschap nog niet bij iedereen even groot. Men staat er enigszins tweeslachtig 
tegenover. Er zijn vaak klachten over de plannen van gemeenten (en het gebrek aan 
communicatie en afstemming). Een aantal mensen ziet inderdaad dat een actievere houding 
van de waterschappen dit kan voorkomen. Aan de andere kant zijn er mensen die vooral in het 
landelijk gebied werken en minder vaak tegen dit soort problemen oplopen. Zij hebben een 
meer dienstverlenende instelling. 
Visie 
Het Wetterskip Boarn en Klif is bezig met het ontwikkelen van een visie op de gewenste 
ontwikkeling van het watersysteem. Zo wordt er nu nagedacht over het standpunt van het 
waterschap met betrekking tot het peilbeheer en de peilbesluiten in de veenweidegebieden. 
Hoe moet het waterschap daar omgaan met conflicterende belangen tussen bijvoorbeeld de 
landbouw en wonen? Hetzelfde geldt voor de hogere delen waar soms een watertekort is en 
geen wateraanvoervoorzieningen zijn. Vroeger zou men er over aan nadenken hoe het water 
het beste naar die plaatsen 'gebracht' kan worden. Nu vraagt het waterschap zich eerst af of 
het wel gewenst is dat er iets aan de watertekorten wordt gedaan. Misschien zijn sommige 
gebieden hydrologisch minder geschikt voor bepaalde functies (zoals intensieve teelt). 
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Deze discussie wordt gevoerd in het kader van het beheersplan. Er wordt op dit moment 
gewerkt aan een nieuw beheersplan en voor het eerst gaat het waterschap hierover praten met 
belangenorganisaties. 
Eén coherente visie op de ontwikkeling van de watersystemen is er dus nog niet, maar de 
eerste stappen worden nu ondernomen. Dit gaat om de volgende redenen niet zo snel: 
1. Binnen het bestuur is het landbouwbelang nog steeds over vertegenwoordigd. Het 
behartigen van andere belangen is daardoor moeilijk.(Naast boeren zitten ook 
vertegenwoordigers uit de groene hoek en van de ingezetenen in het bestuur maar zij 
vormen samen een minderheid. In sommige andere waterschappen vormen de boeren een 
minderheid). 
2. Binnen het ambtenarenapparaat zijn de mensen gewend probleemoplossend te werken. 
Het zelf signaleren van problemen is voor sommigen nog lastig. 
3. Men moet zich een abstractere manier van denken eigen maken en het is de vraag of de 
huidige medewerkers van het waterschap dit voldoende kunnen en willen. 
Draagvlak bij andere actoren 
Sinds de nieuwe Wet op de Waterhuishouding heeft het waterschap wettelijke taken binnen de 
stedelijke gebieden. Bovendien bestaat een aanzienlijk deel van de inkomsten uit heffingen 
binnen het stedelijk gebied (Joure en Heerenveen). Het waterschap is dan ook verplicht om 
wat te doen in de gemeenten. Het waterschap betaalt nu ook (tenminste voor een deel) mee 
aan bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe wijk. Dit was vroeger niet zo. Dat betekent dat de 
waterschappen nu veel meer letten op het waterbelang. Het uitgangspunt is dat elke nieuwe 
wijk geen extra waterbezwaar mag opleveren (voor een nieuwe wijk mag bijvoorbeeld geen 
nieuw gemaal nodig zijn). 
Op bestuurlijk niveau zien beide gemeenten de nieuwe inbreng van het waterschap wel zitten, 
vooral wanneer het waterschap geld meebrengt. Op ambtelijk niveau is het nog wat lastiger. 
Vroeger was de betrokkenheid van het waterschap beperkt tot de vergunningverlening, nu 
moet dat verder gaan. 
Het waterschap heeft niet alleen een taak met betrekking tot. de inrichting van het stedelijk 
gebied, maar ook m.b.t. het onderhoud van sloten en dergelijke. Nu wordt dat nog door de 
gemeenten gedaan maar per gemeente zullen deze beheerstaken (met behulp van een 
overdrachtsovereenkomst) worden overgedragen aan het waterschap. Dit betekent dus wel dat 
een aantal mensen van de gemeenten een deel van hun taken gaan verliezen. 
Afstemmingsproblemen 
Het water als ordenend principe zal aan de ene kant afstemmingsproblemen tussen 
verschillende partijen en beleidsterreinen verminderen, maar aan de andere kant ook tot 
nieuwe afstemingsproblemen leiden. De inbreng van kennis van de waterschappen zal zeker 
leiden tot betere plannen maar doordat meerdere partijen betrokken zijn bij één project 
ontstaan er weer nieuwe afstemmings - en communicatieproblemen. Er kunnen dus nieuwe 
afstemmingsproblemen komen in de organisatie van de (project-) uitvoering. 
Nieuwe instrumenten 
Er wordt een watersysteemrapportage voor de provincie gemaakt. Hierin wordt aangegeven 
hoe de toestand van het watersysteem feitelijk is. Hiervoor moet veel gemeten worden. De 
bedoeling is dat deze rapportage ook als communicatiemiddel gebruikt gaat worden. Dit is 
nog geen waterkansenkaart (een waterkansenkaart heeft betrekking op de potenties van een 
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watersysteem). In de toekomst zal het waterschap ook de potenties van het watersysteem in 
kaart moeten gaan brengen. 
Bevoegdheden 
Het waterschap heeft geen behoefte aan meer bevoegdheden. Met de bestaande bevoegdheden 
kun je nog voldoende je mening doen gelden. Waterschappen moeten vergunningen afgeven 
en het peilbesluit vaststellen. 
Het bestuur wil zelf (nog) geen duidelijke keuze maken over de functietoekenningen. Aan de 
ene kant vindt men de provincie te betuttelend doordat zij via streekplannen van alles wil 
opleggen aan het waterschap. Hierover wil het waterschap meepraten. Aan de andere kant is 
het wel erg handig je te kunnen verschuilen achter de provincie wanneer er keuzes gemaakt 
worden die tegen het landbouwbelang ingaan. Algemeen lijkt men geneigd de bevoegdheden 
en beslissingen (met betrekking tot. functietoekenningen) bij de provincie te willen laten. 
Over de waterhuishoudkundige inrichting wil men juist wel de keuzen maken en moet het 
waterschap dat ook doen. 
Gebiedsgerichte processen 
Er is geen sprake van een formeel gebiedsgericht proces, maar er wordt wel geprobeerd op 
een minder formele manier verschillende actoren te betrekken bij het opstellen van het 
beheersplan. Onlangs is er voor de tweede keer een gebiedsconferentie georganiseerd. Tijdens 
deze conferenties worden knelpunten en soorten maatregelen om de knelpunten aan te pakken 
geïnventariseerd. In een deel van Friesland is sprake van wateroverlast. Tijdens deze 
conferenties wordt bijvoorbeeld geïnventariseerd hoe urgent de verschillende actoren dit 
probleem vinden en hoe het eventueel kan worden opgelost. 
Hiernaast wordt elke winter een wintertournee gehouden langs de Verenigingen van 
Polderbelangen. Deze wintertoumees zijn binnen de veenweidegebieden al een oude traditie. 
Er bestaan binnen het Wetterskip Boarn en Klif nog steeds Verenigingen van Polderbelangen. 
Deze verenigingen zijn ontstaan uit de besturen van oude waterschappen van de 
waterschappen die in 30 jaar tijd zijn gefuseerd tot het Wetterskip Boarn en Klif. Deze 
Verenigingen van Polderbelangen zijn van oudsher goed georganiseerd. In de kleigebieden is 
dit anders. 
Kennis en vaardigheden. 
Het waterschap heeft naast het bestaande personeel ook een ander type mensen nodig. Er is 
kennis van de ruimtelijke ordening en milieu (mensen met een bredere blik dan alleen 
waterzaken) nodig. Verder wordt het steeds belangrijker gedegen kennis te hebben van de 
hydrologische processen binnen het beheersgebied. Je moet bijvoorbeeld goed weten wat de 
invloed van bepaalde gebieden op elkaar is. Hiervoor moet nog veel gemeten en in kaart 
gebracht worden. Over dit soort zaken was wel al kennis in huis, maar dit was volledig 
gebaseerd op praktijkervaring. Kleinere waterschappen beginnen nu pas met het systematisch 
ontwikkelen en in huis halen van hydrologische kennis. Ook is meer ecologische kennis nodig 
over bijvoorbeeld waterkeringen en natuurlijke oevers. Wat zijn dan de voordelen ervan, 
waarom zou je dat willen? 
Groot versus klein waterschap 
Een groot waterschap heeft de mogelijkheid allerlei mensen aan te trekken met kennis op 
verschillende gebieden. Dit is voor een klein waterschap (als Boarn en Klif) lastiger. Maar 
wanneer een waterschap een heel groot gebied beheert, dreigt de gebiedskennis af te nemen. 
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Dat kan op beleidsniveau tot een groot gat in de kennis leiden. Maar als er goed wordt 
samengewerkt kunnen ook kleinere waterschappen over grotere gebieden integrale plannen 
maken. Dit is alleen wat inefficiënter en kost meer tijd. 
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Waterschap Roer en Overmaas, de heer H. Siebering 
4 januari 2000 
Functie 
De heer Siebering is hoofd afdeling Planvorming en Onderzoek. Binnen deze afdeling zitten 
specialisten op het gebied van hydrologie en ecologie. Hiernaast valt ook de kostenverdeling 
binnen de afdeling. De specialisten ondersteunen de andere afdelingen binnen de technische 
dienst. Eén van deze afdelingen houdt zich bezig met projecten, de andere afdeling met 
onderhoud en beheer. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap 
De taken veranderen niet. De manier waarop je met de dingen omgaat verandert. Voor een 
deel gaat het om oude wijn in nieuwe zakken. Maar soms zijn nieuwe zakken nodig. Water 
heeft altijd als een ordenend principe gefunctioneerd. Drinkwatervoorzieningen worden nooit 
geplaatst op lokaties waar verontreiniging verwacht kan worden. Nu zitten we in een fase 
waarin we het ordenend principe van water gewoon wat sterker aanzetten en wat meer 
aandacht aan de samenwerking met anderen schenken. Dit gebeurt wel vaker, zoals 
bijvoorbeeld met het onderwerp ecologie. Hier zijn we ook altijd mee bezig geweest. 
Sommige mensen wekken echter de indruk dat het besef van de betekenis van water voor de 
ecologie nieuw is. In het begin was de aandacht voor veiligheid, volksgezondheid en 
dergelijke groter maar die zaken hebben we nu aardig onder controle. Andere zaken kunnen 
daarom nu sterker worden aangezet. Daar hebben we nu geld voor over. 
Nu zoekt men (ook landelijk) nog naar de vraag hoe we meer handen en voeten kunnen geven 
aan water als ordenend principe. Als het gaat om belangrijke keuzes ten aanzien van. het 
grondgebied is de provincie de belangrijkste actor. Het waterschap is een beheerder. Het 
waterschap maakt zich er wel sterk voor dat er een sterker inzicht komt in de relatie water en 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door een waterkansenkaart te maken. Het waterschap 
draagt hier (ook financieel) flink zijn steentje aan bij. Maar binnen het bestuur van het 
waterschap vraagt men zich wel af of dit geen taak van de provincie is. De ontwikkeling is op 
dit moment dat de provincie steeds vaker het waterschap (en andere groeperingen) vraagt mee 
te denken in zaken waarvan je ook kunt afvragen of dat niet de taak van de provincie zelf is. 
Dit kost allemaal tijd en geld. Het is de vraag of het altijd wel goed is in een vroeg stadium 
(van planvorming) allerlei groeperingen te betrekken. Wellicht wordt deze ontwikkeling over 
een aantal jaar wel weer voor een deel teruggedraaid. 
Kortom, men zoekt nog naar handvaten voor water als ordenend principe, het waterschap doet 
hierin mee. Tegelijkertijd wordt echter ook de discussie over de rol en taken van provincie en 
waterschap gevoerd. 
Visie 
Het waterschap weet zeker welke kant het op wil met het watersysteem. Het waterschap gaat 
alleen over het oppervlaktewater, en Roer en Overmaas is alleen een kwantiteitsbeheerder. 
Het waterschap beheert dus maar een deel van het watersysteem. De opgave is redelijk helder. 
Ecologische functies die aan beken zijn toegekend moeten gerealiseerd worden en het 
waterschap is bezig op stroomgebiedenniveau. Maar dit alles wordt aangejaagd door de 
provincie. De provincie bepaald het strategisch beleid, vertaalt het nationaal beleid. De 
provincie heeft bijvoorbeeld bepaald dat beken ecologisch moeten worden heringericht (de 
beken zijn o.a. teveel vastgelegd, meanderen onvoldoende en het afvoergedrag is 
onnatuurlijk) Een dergelijke, politieke keuze is ook aan de provincie en niet aan het 
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waterschap. Zonder de steun van de provincie kan het waterschap de ecologische functies van 
beken ook niet zwaar aanzetten. Dit is namelijk vaak in strijd met andere belangen zoals de 
landbouw. Dus moet de provincie (=de democratie) keuzen maken tussen de verschillende 
belangen. Het beleid van de provincie vertaalt het waterschap in het beheersplan. Dit was 
vroeger ook al zo. Sommige mensen willen misschien meer maken van het waterschap maar 
uiteindelijk is het niet de taak van het waterschap strategische keuzen te maken, maar te 
bedenken hoe bepaald beleid van de provincie uitgevoerd kan worden. Daar heeft het 
waterschap dan nog voldoende vrijheid in. 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging en een 
mogelijkheid om de EHS te realiseren? 
Ook zonder water als ordenend principe zijn er oplossingen voor mogelijke problemen. Je 
hoeft hier niet alles aan te verbinden. Het gaat er om waar je voor kiest. Een voorbeeld is de 
erosieproblematiek in de akkers op het hellend gebied. De oplossing is dat je op deze 
potentieel gevoelige gebieden geen akkers plaatst. Dat kun je dan water als ordenend principe 
noemen maar erg nieuw is het niet. Water heeft altijd als ordenend principe gefunctioneerd. 
Uit wateroverwegingen is men begonnen met landbouw op de hogere gronden. Pas toen het 
daar vol was en meer wilde uitbreiden ging men naar de lagere gronden. Aan de 
waterhuishouding was met technische maatregelen wel een mouw te passen. Nu wil men voor 
een deel weer terug naar de oude situatie waarbij de beekdalen gevrijwaard worden van 
akkerbouw. Je kunt het water als ordenend principe noemen maar het is in feite gewoon een 
stapje terug. Dan krijg je een meer natuurlijke situatie. Maar het weren van akkerbouw uit de 
beekdalen is een politieke keuze en waarschijnlijk is de politieke wil om deze keuze te maken 
er pas op de langere termijn en nu nog niet. 
Draagvlak water als ordenend principe 
Het doet er niet toe of er binnen het bestuur van de waterschappen draagvlak is voor 
bijvoorbeeld het verwijderen van akkerbouw in de beekdalen. Dat is de keuze van de 
provincie. Het waterschap kan hier alleen over meedenken en aangeven wat de voor- en 
nadelen zijn gezien vanuit het water. Het bestuur is alleen een verzameling van 
belangenvertegenwoordigers en hoort geen mening over de keuze van de provincie te hebben. 
Draagvlak andere actoren 
De provincie maakt nu wel keuzen ten gunste van water als ordenend principe. Maar het is de 
vraag hoe hard die keuzen zijn. Het is belangrijk dat er een heldere beleidslijn is. Eigenlijk 
moet op nationaal niveau goed worden uitgedacht wat water als ordenend principe concreet 
kan betekenen, wat dan de speerpunten zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat akkerbouw 
uit de beekdalen weg moet in het oostelijk gebied. De provincie kan dat dan uit gaan werken. 
Op basis van dit nationaal beleid kan de provincie dan een heldere beleidslijn uitzetten 
waarbij zij een steuntje in de rug heeft van de nationale overheid. Politieke keuzen kunnen op 
provinciaal niveau worden uitgevochten (o.a. met de boeren). Als de waterschappen dan bij 
de uitvoering van het beleid in conflict komen met de akkerbouwers kan het naar het 
provinciale beleid verwijzen. Het waterschap kan dan simpelweg het waterbeleid afstemmen 
op grasland in plaats van akkerland. Het landelijk beleid is misschien op dit moment nog niet 
concreet genoeg. Concrete speerpunten waar de provincie goed wat mee kan heeft de heer 
Siebering nog niet gezien. 
Draagvlak gemeenten 
Ook dit is iets dat in ontwikkeling is. Maastricht, Heerlen en Roermond zjin bezig met 
stedelijk waterbeheer en het waterschap denkt met de gemeenten mee. Maar het is nog een 
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zoektocht naar de betekenis van water als ordenend principe voor het stedelijk gebied. De 
mogelijkheden en voorbeelden liggen niet erg voor de hand. Het is ook niet voor niets dat 
men hier nu pas mee aan de slag is. Het is niet zo dat er jarenlang allerlei voor de hand 
liggende grote verbeteringen over het hoofd zijn gezien. Het gaat hier toch om wat 
aanpassingen in de marge. Er is natuurlijk wel een meerwaarde, maar spectaculaire 
verbeteringen zijn waarschijnlijk niet mogelijk. 
[Vraag: hoe betrekt het waterschap de verschillende belangengroepen en actoren bij het 
waterbeheer (bijvoorbeeld het opstellen van een waterbeheersplan)?] 
In het provinciaal reglement is vastgelegd met wie het waterschap allemaal overleg moet 
voeren wanneer er een waterbeheersplan moet worden opgesteld. Maar deze overleggen 
leveren teleurstellend weinig op. Communicatie met de bevolking bestaat voornamelijk uit 
uitleg. De bevolking is nauwelijks in waterschappen geïnteresseerd. Ook de opkomst van de 
verkiezingen zijn bedroevend laag. Zelfs Statenleden hebben soms weinig verstand van 
waterschapszaken. 
Belemmeringen om water als ordenend principe uit te voeren 
Een van de belemmeringen voor het waterschap om uitvoering te geven aan water als 
ordenend principe is de aankoop van gronden. In een ruilverkaveling heeft een onwillige boer 
weinig keus, maar buiten de ruilverkavelingen hoeft een boer zijn grond niet te verkopen 
wanneer hij dat niet wil. Hiernaast zijn er voor het waterschap financiële belemmeringen. Het 
uitvoeren van een programma en maatregelen kost altijd geld en er lijkt een ontwikkeling te 
zijn waarin het bestuur juist steeds meer de kosten voor de burger wil drukken. Dit is wel een 
interne kwestie, maar iets wat ongetwijfeld ook bij andere waterschappen speelt. 
Afstemmingsproblemen 
Het waterschap reageert altijd op de bestemmingsplannen. Maar er is nog steeds een beetje 
sprake van competentiestrijd. De gemeente regelt wel eens zaken die allang in de keur van het 
waterschap geregeld zijn. De gemeente staat soms wat meer toe aan bebouwing dan het 
waterschap zou willen. Bij een conflict komen gemeente en waterschap bij de Raad van 
Staten terecht. Maar een intensievere samenwerking is nodig. 
Instrumenten om samenwerking te verbeteren 
Het gaat vooral om een cultuuromslag. De houding van ambtenaren en bestuurders moet 
veranderen. Mensen moeten leren wat meer over de grenzen heen te kijken. Meer 
bevoegdheden heeft het waterschap niet nodig. Het waterschap maakt niet de finale afweging 
maar wanneer de keuze niet bevalt tekent het waterschap bezwaar aan en mag de provincie 
beslissen. 
Bevoegdheden op het gebied van de inrichting van beken kunnen misschien helpen. Nu is het 
waterschap afhankelijk van de vrijwilligheid van boeren. Maar het rijksbeleid maakt juist een 
ontwikkeling naar steeds meer vrijwilligheid door (relatienotagebieden). Het is dus niet erg 
realistisch te verwachten dat de waterschappen op dit gebied op korte termijn meer 
bevoegdheden zullen krijgen. Misschien is het maken van afspraken met boeren waarbij de 
boer zijn grond behoud maar wel een bepaald beheer toepast tegen een financiële vergoeding 
een goede optie. Hierover zijn de meningen binnen het waterschap nog verdeeld. Sommige 
mensen hechten aan de sterke lijn waarbij het waterschap ook het eigendom over de grond 
verwerft. Er moet meer wederzijds vertrouwen tussen boeren en het waterschap komen. 
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Gebiedsgerichte processen 
Wanneer er een gebiedsproces plaats vindt zijn de mogelijkheden voor het waterschap veel 
groter. Bij een ROM-gebied of ruilverkavelingen is het veel makkelijker bepaalde dingen te 
realiseren. Maar het waterschap kan een dergelijk proces niet zelf trekken en moet zich 
aansluiten bij bestaande processen. 
Kennis en vaardigheden 
De basis blijft kennis van het water. Deze kennis moet niet teruglopen want anders heb je in 
de overleggen geen argumenten meer. Maar de medewerkers moeten wel steeds meer bereid 
zijn het water in een groter geheel te zien. Hieraan kun je in het onderwijs ook wel aandacht 
besteden maar niet ten koste van de waterkennis. Net als managementvaardigheden kun je de 
vaardigheid om de bredere verbanden te leggen ook na de opleiding leren. Het is de vraag of 
je daar in de opleiding al aandacht aan moet besteden. 
Toevoeging 
Het is belangrijk dat het waterschap doelgericht bezig is en zich toespitst op de relevante 
zaken. Het opstellen van een beheersplan kun je bijvoorbeeld uitbesteden. Het waterschap 
moet zich onder andere bezig houden met de vraag waartoe bepaalde plannen precies dienen. 
Ook moet het waterschap de meetbaarheid van doelen in het oog houden. Doelen moeten zo 
geformuleerd worden dat ze ook geëvalueerd kunnen worden. Houdt ook in het oog wat open 
planprocessen betekenen voor de efficiency van het waterschap. 
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Waterschap Rijn en IJssel, de heer A. te Pas 
29-11-1999 te Doetinchem 
Functie 
Unit manager van de unit Kaderstelling en Beleid. Deze unit heeft drie taken: 
1. beleid(sbijstellingen) voorbereiden 
2. implementatie van het beleid in de dagelijkse werkzaamheden (kaders en richtlijnen 
opstellen gericht op de praktische uitvoering) 
3. leveren van specialistische ondersteuning voor de uitvoer van het beheer. Hierbij ligt het 
zwaartepunt op ecologische en waterkwaliteitskennis. De meer traditionele kennis is 
voldoende aanwezig, ook bij de uitvoeringsafdeling. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap door de keuze voor 
water als ordenend principe 
Er veranderen twee aspecten: 
1) Het waterschap heeft in ieder geval de verplichting om aan de maatschappelijke partijen 
duidelijk te maken wat de kansen en knelpunten in het waterbeheer zijn om 
maatschappelijke functies te realiseren. 
2) Er wordt nu over gediscussieerd of het waterschap zich niet ook prominenter met de 
besluitvorming zou willen en moeten bemoeien. Traditioneel probeert het waterschap 
wensen van de maatschappij altijd zo goed mogelijk te realiseren. De vraag doet zich nu 
voor of het waterschap niet ook aan moet en mag gaan geven welke ontwikkelingen 
vanuit water gezien al dan niet acceptabel zijn. Moet het waterschap ook bepaalde 
ontwikkelingen willen of kunnen blokkeren? Wanneer de veiligheid in het geding is wordt 
deze vraag volmondig met ja beantwoord, maar wanneer het om andere functies gaat is 
dat nu niet het geval. Zal het waterschap in de toekomst aan gaan geven dat het bepaalde 
ontwikkelingen liever niet in infiltratiegebieden ziet (vanwege de waterkwaliteit) of zal 
het dat echt verbieden (hardere benadering)? De persoonlijk mening is dat waterschappen 
in de toekomst meer afdwingbare invloed moet hebben op besluitvorming. Iedereen roept 
dat water mede ordenend moet zijn in de ruimtelijke ordening maar in de praktijk is water 
nog steeds ruimtelijk volgend. Wanneer worden woorden nu in daden omgezet? Wanneer 
je wilt dat het waterschap er deels voor zorgt dat dit gebeurt, moet het waterschap 'een 
stok hebben om te slaan'. Je hebt uiteindelijk een machtsmiddel nodig om zaken af te 
dwingen, anders blijft het te vrijblijvend. Maar het is nu nog de vraag of je dit alles als 
waterschap moet willen. Een probleem hierbij is bijvoorbeeld dat de positie van het 
waterschap staatsrechtelijk in gevaar komt. De provincie is de algemene democratie en 
daar moeten de keuzen daadwerkelijk worden gemaakt. 
Visie 
Op het gebied van waterhuishouding zijn er twee plannen: 
1) het Provinciaal Waterhuishoudingsplan van de provincie 
2) het waterbeheersplan van het waterschap 
Het waterhuishoudingsplan kent functies toe aan gebieden en geeft dus accenten aan de 
gewenste waterhuishouding in die gebieden. Dit is ook een manier van invulling van een visie 
op water als ordenend principe. De doorwerking van het waterhuishoudingsplan naar het 
streekplan is redelijk. Maar op gemeentelijk niveau is dit niet het geval. Een voorbeeld is het 
gebied Winterswijk. Hier moet de waterhuishouding worden afgestemd op de natuur. Maar in 
werkelijkheid is er in dit gebied niet alleen natuur, maar ook traditionele landbouw. Wanneer 
je je waterhuishouding dan volledig afstemt op natuur kom je in conflict met agrarische 
belangen. Met andere woorden de doorwerking ontbreekt. 
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Hiernaast wordt invulling gegeven aan waterkansenkaarten. Twee jaar geleden is een 
waterkansenkaart voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen gemaakt. Hierin wordt aangegeven 
wat waterhuishoudkundig gezien geschikte gebieden zijn voor stedelijke uitbreiding, of als 
infiltratiegebied. Deze waterkansenkaart is waardevrij, waarmee wordt bedoeld dat er nog niet 
naar de maatschappelijke discussie en de werkelijke situatie gekeken wordt. Op dit moment 
wordt er ook samen met andere waterschappen (in het kader van de reconstructiewet-oost) een 
waterkansenkaart gemaakt voor het landelijk gebied, waarop bijvoorbeeld wordt aangegeven 
waar grondgebonden agrarisch gebruik en verschillende soorten natuur het beste kunnen 
worden geplaatst. Sectoraal ingestoken wordt aangegeven waar kansen en knelpunten zitten. 
De waterkansenkaart voor stedelijke gebieden is expliciet gemaakt als communicatiemiddel. 
Het is een soort binnenkomer om in discussie te komen met andere partijen en water op de 
kaart te krijgen, wetende dat er naast water ook andere argumenten en belangen zijn voor de 
lokatiekeuze van stedelijke uitbreidingen. De waterkansenkaart heeft ook daadwerkelijk het 
denken over water bij gemeenten gestimuleerd. Bij het ontwikkelen van plannen komen de 
gemeenten nu spontaan naar het waterschap toe om te vragen naar de specifieke uitwerking 
voor hun zoekgebied. Maar de waterkansenkaart is niet alles. Het waterschap moet tijd 
investeren in de gemeenten, in het hele proces mee lopen en meedenken. De waterkansenkaart 
is een hulpmiddel hiervoor. Dit geldt ook voor andere soorten kansenkaarten. 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging en 
wateroverlast en biedt het mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur en EHS? 
Op voorwaarde dat het ook daadwerkelijk lukt om op de langere termijn (mede) op basis van 
water te ordenen, schept water als ordenend principe de randvoorwaarde voor het oplossen 
van dergelijke problemen. Als je nu inzoomt op de praktijk kom je (zeker in de Achterhoek) 
overal een mozaïek van grondgebruik tegen. Een aantal gebieden heeft een zwaardere 
natuurfunctie gekregen (de pareltjes van de Achterhoek). Maar bij het realiseren van deze 
natuurparels loop je tegen andere belangen aan (soms op dezelfde vierkante meter, soms 
dicht in de buurt). Bij verdrogingsbestrijding wordt de ladder van Weersink gehanteerd. De 
voorkeuren voor oplossingen zijn als volgt: 
1. voorkomen 
2. compenseren 
3. gronden ruilen en/of aankopen 
4. schadevergoeding 
Maar dit alles gebeurt op vrijwillige basis. Een niet willende boer kan dus de zaak frustreren. 
Je moet een deel van je beheersgebied als echte natuur aanwijzen. Het beïnvloedingsgebied 
van die natuur stel je vast (in de Achterhoek meestal het bovenliggende deel van het 
stroomgebied) en daar pas je alles op aan. Dit natuurgebied hanteer je als dragende functie 
voor het deelstroomgebied. Elk ander grondgebruik in dat deelstroomgebied moet zijn 
grondgebruik afstemmen op deze natuurfunctie. Als je dit niet zo invoert, kun je bijvoorbeeld 
een EHS niet realiseren of een verdrogingsdoelstelling waarmaken. 
Draagvlak water als ordenend principe en nieuwe rol waterschap bij andere actoren 
Tot nu toe is er nog weinig draagvlak voor water als ordenend principe bij de gemeenten. 
Gemeenten zijn erg bang voor schadeclaims van belanghebbenden wanneer zij bovenstaande 
ideeën één op één vertalen in het bestemmingsplan. Gemeenten willen niet te veel sturend zijn 
in hun bestemmingsplannen. 
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Draagvlak burgers 
De traditionele plattelandsbevolking is zeker wel betrokken bij het wel en wee van het 
water(schap). Maar ook in de Achterhoek is steeds meer instroom van niet plattenlanders. In 
de stedelijke woonkernen is de betrokkenheid nul. Betrokkenheid van de bevolking is nodig 
omdat zij bij diffuse verontreiniging en verdroging een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld 
door regenwater met een regenpijp naar de riolering te laten afstromen. Indirect is 
betrokkenheid van de burger ook nodig omdat hij betaalt. Het waterschap moet dus 
verantwoording afleggen voor de dingen die het doet. 
Draagvlak binnen het waterschap 
In woorden staat het waterschap achter het beginsel water als ordenend principe. Maar het 
waterschap zal ook keuzen moeten gaan maken (en dat niet alleen aan gemeenten en 
provincies overlaten) en of het dat wil is nog niet duidelijk. De meeste bestuurders hebben 
nog geen beeld van de praktische consequenties en in het dagelijks waterbeheer is men ook 
nog niet zo met water als ordenend principe bezig. Vooral de ' beleidsmensen' zien de vraag 
of het waterschap meer de nek uit moet gaan steken in besluitvorming of niet op dit moment 
als het cruciale punt. 
Belemmeringen voor uitvoeren van water als ordenend principe 
De belangrijkste belemmeringen voor het waterschap zijn tijd(sgebrek) en het cultuurverschil 
tussen de ruimtelijke ordenaars en de techneuten van het waterschap. De waterschapsmensen 
zijn grootgebracht met harde nonnen en moeten wennen aan de nieuwe overlegsituaties. 
Cultuurverschillen zijn de belangrijkste belemmeringen met betrekking tot de afstemming 
tussen water en andere beleidsterreinen. Vakkennis moet zo vertaald worden dat het 
communiceerbaar is. Een voorbeeld hiervan zijn de herbeoordelingsstudies opgesteld door 
hydrologen. Hierin wordt een screening van een deelstroomgebied gerapporteerd. De 
vertaalslag van een dergelijke technische rapportage naar een bestuursrapportage (voor intern 
gebruik!) is al erg moeilijk. Voor een bestuurder is het niet relevant te weten dat de 
grondwaterstand met 10 cm zal stijgen of dalen. Een bestuurder wil weten wat dit voor 
consequenties heeft voor grondgebruik. Hiervoor moet je je kunnen inleven in de 
verschillende partijen. 
Methoden en instrumenten om afstemming te bereiken 
Gemeenten en waterschappen moeten meer structureel met elkaar gaan overleggen, niet pas 
wanneer er een probleem is of wanneer het concept bestemmingsplan klaar is. De agenda's 
moeten regelmatig naast elkaar worden gelegd. Dan kun je bijvoorbeeld samen een oplossing 
zoeken voor een nieuw aan te leggen industrieterrein. Ook kan overleg leiden tot helderheid 
en begrip bij het waterschap wanneer een gemeente toch kiest voor een waterhuishoudkundig 
sub-optimale situatie. Structureel overleg kan ook leiden tot een gezamenlijk opgesteld 
gemeentelijk waterplan. Maar het proces van het opstellen van een dergelijk plan is 
belangrijker dan het plan zelf. Het eindresultaat hoeft niet perse een gemeentelijk waterplan 
zijn. 
Andere actoren die een belangrijke rol spelen in de afstemming tussen verschillende 
beleidsterreinen zijn het Rijk en de provincie. Wanneer je het traject minder vrijblijvend wilt 
maken, moet je wet- en regelgeving aanpassen. Daarvoor zijn het Rijk en de provincie erg 
belangrijk. De provincie is toezichthouder van het waterspoor en van de ruimtelijke ordening. 
Zij is de eerste integrerende bestuurslaag. Maar op uitvoeringsniveau moeten de 
waterschappen vooral met de gemeenten actief samenwerken. 
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Gebiedsgerichte processen 
Wanneer er met een gebiedsgericht proces aan de slag wordt gegaan moet dat wel binnen 
bestaande instrumenten en regelgeving. In het kader van de voorbereiding van de Vijfde nota 
op de ruimtelijke ordening geeft het rijk aan dat regio-contracten belangrijk zijn. Het is nu 
nog onduidelijk hoe dit zich gaat ontwikkelen en wat de consequenties zijn voor de 
bestuurlijke verhoudingen. Wanneer het in een dergelijk contract sec over water gaat, kan het 
waterschap wel trekker zijn van een dergelijk proces, in andere gevallen is het een van de 
participanten. In het beheersgebied van Rijn en IJssel lopen meerdere gebiedsgerichte 
projecten bijvoorbeeld het WCL (Waardevol CultuurLandschap) Graafschap, het WCL 
Winterswijk en WCL-Veluwe, het KAN (ontwikkelingen Rijnstroomgebied). 
Ruilverkavelingen zijn ook gebiedsprocessen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk participeert het 
waterschap in de werkgroepen van deze gebiedsprocessen. 
Bestaande regelgeving belemmert dergelijke gebiedsgerichte processen wel eens. Het 
verplaatsen van intensieve agrarische bedrijven uit kwetsbare gebieden kan soms voor het 
totale gebied winst opleveren, maar dat is dan niet mogelijk door bijvoorbeeld regelgeving 
over stankcirkels en mestwetgeving. Mensen krijgen dan het idee dat de politiek hen een 
worst voor houdt. Het lijkt of zij zelf kunnen meepraten en beslissen over de inrichting van 
het gebied en maar 'als het puntje bij het paaltje komt blijkt er van alles niet te kunnen of te 
mogen. 
Kennis en vaardigheden 
Het waterschap heeft vooral behoefte aan mensen met vaardigheden om volwaardig te kunnen 
opereren in overlegorganen. De vooruitgeschoven posten moeten participeren in 
gebiedsgerichte processen. Vaardigheden om open te staan voor de belangen van anderen en 
om naar creatieve oplossingen te zoeken zijn dan erg belangrijk. Intern moeten de mensen 
minder gaan denken in nonnen. Een norm is geen doelstelling maar wordt soms wel zo 
gezien. Het realiseren van een bepaalde grondwaterstand is op zichzelf geen doel. 
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Heemraadschap Fleverwaard, de heer C.H. van Dam 
10 december 1999 
Vooraf: het heemraadschap Fleverwaard is per 1/1/2000 gefuseerd met het waterschap NO-
Polder tot een nieuw waterschap Zuiderzeeland. 
Functie 
De heer Van Dam is beleidsmedewerker Waterkwaliteit bij de afdeling Bedrijfs- en 
Beleidsplanning (in de organisatie van Fleverwaard). In deze functie houdt hij zich bezig met: 
planning van waterkwaliteitsonderzoek; schrijven van onderdelen van het waterbeheersplan 
(2000); doorvertalen van landelijk beleid naar beheer van het waterschap; toetsen van 
landinrichtingsplannen, gebiedsplannen en MER aan het beheer en beleid van het waterschap; 
stedelijk waterbeheer (met name nieuwbouw); advisering aan uitvoerende onderdelen van het 
waterschap. 
In deze functie is de heer Van Dam projectleider geweest bij de totstandkoming van een 
rapport waarin de gezamenlijke waterschappen in de provincie Flevoland ten behoeve van het 
provinciale Omgevingsplan hun visie geven op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de 
provincie, uitgaande van de gedachte van water als belangrijk ordenend principe. Het rapport 
is op initiatief van het waterschap geschreven; niet op verzoek van de provincie. De 
aanleiding was de Discussienota Omgevingsbeleid Flevoland 'Toekomst op goede gronden' 
van de Provincie Flevoland. De waterschappen stelden zich de vraag: als we water als 
ordenend principe als uitgangspunt nemen, wat zijn dan de gevolgen voor de polderindeling? 
'Het rapport is vergelijkbaar met een waterkansenkaart, maar het is meer dan dat. Ook de 
ruimtelijke ordening wordt er bij betrokken'. 
Water als ordenend principe: inrichtingsopgave 
Water als ordenend principe is in het rapport uitgewerkt voor Flevoland aan de hand van de 
begrippen veerkracht en duurzaamheid, in relatie tot de fysisch geografische situatie. 
Een belangrijk fysisch geografisch kenmerk is de grote invloed van het grondwater op het 
watersysteem. Als gevolg van de vaak slechte kwaliteit van het kwelwater (stikstof, fosfaat, 
ijzer) verslechtert ook de oppervlaktewaterkwaliteit. Een tweede fysisch geografisch kenmerk 
is de geringe bergingscapaciteit van de polderwateren. 
Vanuit het veerkracht-idee is er behoefte aan meer berging. Dat kan binnen het gebied van het 
waterschap, we kunnen meer bergingsoppervlakte creëren, onder andere door vernatting van 
natuurgebieden. Maar het kan ook erbuiten, in het IJsselmeer; dat betekent de bouw van 
grotere gemalen. 
Wat betreft het aspect van de verslechterende waterkwaliteit: tot het veerkracht-idee rekenen 
wij ook cascadering, d.w.z.: bovenstrooms de schonere functies, benedenstrooms de vuilere. 
Bij een bepaalde waterkwaliteit, horen bepaalde functies wel of niet bij. 
De conclusie was dat sommige gebieden een andere functie zouden moeten krijgen. 
Bij water als ordenend principe gaat het niet alleen om het natuurlijke systeem. 
Bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld nemen we hier ook in mee. Water als ordenend principe 
kun je uiteenleggen in een fysieke kant: het natuurlijke systeem en de wens om de functies 
hierin in te passen, en een maatschappelijke kant: welke functies zijn nu aanwezig, en hoe zou 
de afstemming watersysteem - ruimtelijke ordening beter kunnen (bv. door cascadering). 
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Fleverwaard is een poldergebied, en heeft niet te maken met water dat van elders het gebied 
binnenstroomt. Dat betekent dat je ontzettend veel kunt sturen. Een systeem is veerkrachtig, 
als je zo min mogelijk technische ingrepen hoeft te plegen om het water te laten voldoen aan 
de eisen die de functies stellen. De kenmerken van het watersysteem moeten zoveel mogelijk 
uit het systeem-eigene voortkomen. Met cascadering van functies sluit je zoveel mogelijk aan 
bij het systeem-eigene. 
[Vraag: u werkt water als ordenend principe ook uit aan de hand van het begrip 
'duurzaamheid'. Kunt u daar ook wat over vertellen?] 
Duurzame watersystemen betekenen volgens ons bij steden: water met een hoge 
belevingswaarde en goed doorzicht. Het water hoeft voor die belevingswaarde niet aan alle 
kwaliteitsnormen (zoals bijvoorbeeld voor chloride) te voldoen. Maar bij landbouw moet het 
juist wel aan kwaliteits- en productnormen voldoen. 
Met water als ordenend principe kunnen problemen als verdroging zeker worden opgelost. 
Maar de vernatting die in ons gebied plaatsvindt komt niet perse voort uit de gedachte van 
water als ordenend principe, maar eerder uit een sterke maatschappelijke wens om natte 
natuur te maken. 
Water als ordenend principe: stuuropgave 
Water als ordenend principe heeft grote gevolgen voor de rol van het waterschap. Het 
waterschap 'moet van een re-actieve houding naar een pro-actieve houding: er achter komen 
wat de ontwikkelingen in een gebied zijn, èn daar snel bij zijn.' Het waterschap concentreert 
zich hierbij op nieuwe situaties: nieuwbouwprojecten, veranderingen in de landbouw, nieuwe 
natuur. Het inpluggen van water als ordenend principe in bestaande situaties is veel 
moeilijker. Tot dusverre doet het waterschap dat niet, omdat: 
de technisch-inhoudelijke kennis niet toereikend is 
de organisatie is er qua werkvolume niet voldoende op afgestemd, en 
de interne en externe procedures om dat aan te pakken ontbreken. We moeten daarvoor een 
plan van aanpak hebben. 
Het waterschap heeft er bij de provincie op aangedrongen dat er in bestemmingsplannen een 
waterparagraaf moet komen (en dat is geregeld in de Provinciale Verordening 
waterhuishouding). 'Maar dat is een wassen neus, want er is onvoldoende uitgewerkt wat er 
dan in moet staan'. 
Fleverwaard zet thans niet verder in op juridisch instrumentarium, maar op het instrument 
communicatie: met gemeenten, landbouworganisaties, natuurorganisaties, de provincie. Er 
worden samenwerkingsverbanden opgezet van het waterschap met gemeenten en 
drinkwatermaatschappijen, om samen stedelijke waterplannen op te stellen. 'Je moet 
commitment hebben van besturen'. Dat het met de waterparagrafen niet werkt, komt aldus 
Van Dam ook doordat er vooraf onvoldoende overleg en communicatie met gemeenten is 
geweest. Wachten op juridisch instrumentarium ten behoeve van water als ordenend principe 
kost bovendien veel te veel tijd. 
De afdeling RO van de provincie was verrast door de pro-actieve houding van het waterschap 
met betrekking tot het omgevingsplan. Het rapport van het waterschap werd verder met enige 
terughoudendheid ontvangen. 'Komt er opeens een waterschap dat onze polder gaat 
inrichten'. 
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Ten oosten van Almere bijvoorbeeld daalt de bodem veel sneller dan verwacht. In het rapport 
geeft het waterschap aan, dat hier beter geen landbouw meer kan worden bedreven. Maar de 
provincie laat dit in het Omgevingsplan toch landbouw zijn. Nu moeten wij dus gaan 
onderbemalen. Uiteindelijk heeft de provincie bijna niets uit het rapport overgenomen. De 
belangrijkste oorzaken zijn: 
water als ordenend principe heeft nog geen vaste voet aan de grond bij de afdeling RO 
van de provincie. 
het waterschap kwam in een te laat stadium met haar rapport. 
De inbreng bij de gemeenten loopt gemakkelijker: de gemeenten hebben er meer oog voor, en 
zijn er verder mee. Maar het gaat dan ook om de invulling van gebieden waarvan de locatie al 
vast ligt. Binnen gemeenten, op een kleinschalig niveau, is veel meer mogelijk. 
Ook met de afdeling Waterhuishouding van de Provincie werkt het waterschap goed samen. 
'Maar die moeten zich uiteindelijk conformeren aan het hoofdbeleid van de provincie, aan 
wat de gedeputeerde zegt.' In de werkgroep die het rapport heeft voorbereid zat ook iemand 
van deze afdeling van de provincie. Deze had soms moeite met zijn positie: 'af en toe moest 
hij dingen bedenken die tegen de ideeën van de provincie ingaan'. Het rapport bevat een 
aantal kaarten per functie, maar ook een combinatiekaart, d.w.z. een interpretatie. Daarbij gaat 
het om afwegingen, die niet meer puur met water te maken hebben. We weten bijvoorbeeld 
dat Almere wil uitbreiden, en proberen aan te geven waar en op welke manier dat het beste 
kan. Bij dit soort afwegingen ga je op de stoel van de ruimtelijke ordening zitten. Je kunt je 
als waterschap ook beperken tot de waterkansenkaart of knelpuntenkaart. Wij vinden het 
echter belangrijk om ook zelf die interpretatie mee te geven. Anders moet je voortdurend om 
de tafel met de ruimtelijke ordening, bij al die afwegingen. Als je die interpretatie wel maakt 
moet je er natuurlijk ook bij zitten; je moet je ideeën toelichten. Achteraf denk ik dat we 
misschien nog te vroeg met die interpretatie zijn gekomen, en dat dat weerstand heeft 
opgeroepen. 
Het waterschapsbestuur is nu niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het rapport. 
Dat moet in de toekomst wel gaan gebeuren, bij de opstelling van het waterbeheersplan. Het 
bestuur is wel overwegend positief over het rapport. Enkele vinden dat het waterschap zich 
beter aan haar waterhuishoudingstaken kan houden, en het waterbeheer richten naar de door 
de ruimtelijke ordening toegekende functies. 
Draagvlak water als ordenend principe 
Water als ordenend principe kan rekenen op draagvlak bij het bestuur en ook bij de 
ambtenaren van het waterschap. Bij de bevolking stuit water als ordenend principe nog wel op 
weerstand, met name bij de boeren. Maar dan gaat het om bestaand gebied, en daar zijn we 
nog niet aan toe. Dat is wel het moeilijkst. Met de gewone burgers heeft het waterschap 
weinig direct contact. 'Daarover moet de gemeente iets zeggen. De inwoners zijn voor ons 
een afgeleide van de gemeente.' 
Gebiedsgerichte projecten 
De gebiedsgerichte projecten binnen het beheersgebied, daar zit het waterschap tot nu toe 
altijd bij. Dit kost veel tijd, en gaat soms ten koste van ander werk. Een voorbeeld van een 
gebiedsgericht project: bij Almere liggen verschillende functies te dicht bij elkaar: 
Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, kassen, industrie, recreatie, wonen, ecologische 
verbindingszone. De provincie heeft geconstateerd dat deze functies knelpunten veroorzaken 
en aan een projectgroep de opdracht gegeven om voorstellen voor verbetering van de 
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inrichting te doen. De projectgroep bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van het 
waterschap, de gemeente, de provincie, kamer van koophandel en bewonersorganisaties. 
Inmiddels is een waterplan opgesteld, een energieplan, een recreatieplan, etc. Vervolgens 
komt het matchen van de plannen: het meest moeizame gedeelte van het project. 'Het aardige 
is nu dat aan ons als projectgroep is gevraagd, om ook dat matchen te doen. Maar we wilden 
dan ook als projectgroep, dat ons plan zou worden uitgevoerd. Het ontbrak echter aan 
afspraken over de bevoegdheden van de projectgroep. Een probleem is dat dan andere 
afdelingen van de provincie en van de gemeente buiten spel zouden worden gezet. We hebben 
daar uitgebreide discussies over gehad.' 
Dit is een terugkerend probleem. Het ontbreekt vooraf aan de uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van een gebied. Dan is het moeilijk bestaande structuren en ideeën bij de 
verschillende afdelingen van gemeenten en provincie te doorbreken. Vooraf 
overeenstemming en voldoende tijd zijn voorwaarden voor het succes. 
[In de voorbeelden ligt het accent op stedelijk gebied. Lopen er ook gebiedsprocessen met 
water als ordenend principe in het landelijk gebied?] 
In het landelijk gebied wordt water als ordenend principe onder andere uitgewerkt in de vorm 
van vernattingsprojecten op locaties van berging door water en natuur te combineren. Er zijn 
op dit moment uitgebreide studies gaande naar het benodigde waterbeheer om een dergelijke 
combinatie te realiseren. Maar dit is niet echt water als ordenend principe. Deze projecten 
zouden ook gerealiseerd worden als we water als ordenend principe niet omarmden. Het zou 
wat anders zijn als in het te lage gebied de functie landbouw wijkt voor de functie natuur. Dat 
is water als ordenend principe in optima forma. 
Organisatie, kennis en vaardigheden 
Bij de beleidsafdelingen is veel behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden, en bij de 
uitvoerende afdelingen ook. 
Ten eerste is er technische kennis nodig: biologen, ecologen, hydrologen moeten kunnen 
uitrekenen of iets kan. We hebben wel mensen in huis die dit kunnen, met 
waterkwaliteitsmodellen en waterkwantiteitsmodellen, maar we moeten dit gaan intensiveren, 
hiervoor is meer menskracht nodig. 
Ten tweede is er meer kennis nodig over de links tussen functies (om meer handen en voeten 
te kunnen geven aan het idee van cascadering). 
Ten derde moet er veel worden geleerd op het vlak van communicatieve vaardigheden. Om 
pro-actief te kunnen reageren moetje heel goed weten wat er in het gebied speelt. We hebben 
daarom personen nodig (nieuwe functie) die de communicatie met de verschillende partners 
in het gebied steeds onderhouden. Want als er één pennenstreek op papier staat, ben je al te 
laat, is onze ervaring. Het waterschap moet er vroeg en op een goede manier bij zijn. Dit vergt 
veel overleg vooraf: (a) initiatief nemen, (b) onderhandelen, (c) kaarten inbrengen en kunnen 
toelichten. Dit overleg moet organisatiebreed worden ontwikkeld. Belangrijk is ook, dat we 
(d) een communicatiestructuur opzetten met gemeenten en andere organisaties (voor de 
stedelijke waterplannen gebeurt dit al). En we moeten water als ordenend principe gaan (e) 
promoten, door verhalen te houden her en der, door mensen te informeren. Water moet meer 
in balans komen met andere aspecten van de ruimte. Wonen bij een railverbinding bv. wordt 
niet gelijkwaardig gezien aan wonen bij slecht water. Dit moeten we op het netvlies bij de 
mensen brengen. 
Er is nog een heel traject te gaan. En dat kost menskracht en geld. Daar zit wel een knelpunt: 
het waterschap beschikt over onvoldoende menskracht om deze ambities waar te maken, de 
organisatie is te krap. 
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Polderdistrict Betuwe, de heer J. van Engelen 
30-11-1999, te Eist 
Functie 
1 ) Hoofd beheer water en dijken 
2) (als hoofd beheer) o.a. voorzitter van de projectgroep IWGR-2 
Inleiding 
Er lopen vier voor het polderdistrict Betuwe relevante processen. 
/. Integraal Waterplan Gelders Rivierengebied-2 
Traditioneel houdt het waterschap zich vooral bezig met het operationele beheer van de 
watersystemen en de dijken. De laatste jaren is daar steeds meer planvorming bijgekomen, 
met name met betrekking tot integraal waterbeheer. Het eerste IWGR (Integraal Waterplan 
Gelderse Rivieren) is in samenwerking met Arcadis opgesteld voor de periode 1994-1998 (en 
later verlengd tot 2002). Dit plan geldt voor het hele rivierengebied. Betrokken waterschappen 
zijn de waterschappen Groot Maas en Waal en Tieler- en Culemborgerwaarde, Polderdistrict 
Betuwe, Waterschap van de Linge (boezembeheer de Linge) en het Zuiveringschap 
Rivierenland. Deze vijf waterschappen beheren het rivierengebied. Het huidige IWGR is een 
totaalplan met vijf subplannen. 
Er moet een nieuw IWGR komen dat per 2002 moet gaan gelden. Het Plan van Aanpak wordt 
afgerond in 2000, de officiële procedure eindigt in 2001. Het IWGR komt 
hoogstwaarschijnlijk niet uit vijf maar uit twee deelplannen te bestaan, te weten plannen voor 
de stroomgebieden tussen 1) de Lek en de Waal en 2) de Waal en de Maas. In een (algemeen) 
inleidend hoofdstuk moet een visie op water en ruimte gegeven worden. 
Het nieuwe IWGR wordt opgesteld door de Werkgroep Planvorming. Hiernaast is er een ad-
hoc werkgroep 'Visie op water en ruimtelijke ordening'. In drie workshops, waaraan 
bestuurders van de vijf waterschappen in het rivierengebied en een aantal deskundigen 
deelnemen, wordt gebrainstormd over water en ruimtelijke ordening. De resultaten van elke 
workshop worden ook besproken en becommentarieerd door drie klankbordgroepen waarin 
medewerkers van onder andere gemeenten, GLTO, Gelders Landschap en visserij zitting 
hebben. (Deze mensen nemen op persoonlijke titel deel aan de klankbordgroepen.) 
De eerste workshop ging in op de volgende vragen: 
1) Hoe ziet een natuurlijk watersysteem in het rivierengebied eruit? Wat betekent 'meer 
veerkracht' voor het gebied? 
2) Welke functies horen daarbij? 
De tweede workshop behandelde de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (in relatie met 
ruimtelijke ordening). Op basis hiervan is een conceptvisie op water en ruimtelijke ordening 
geschreven. In de derde workshop wordt deze visie getest. Deze visie op water is nodig om de 
IWGR-2 op te stellen. De visie moet betrekking hebben op het gehele gebied, zowel stedelijke 
als landelijk. Wat betreft het stedelijk gebied is men al wat verder. Er is een beleidsnotitie 
Stedelijk Water en een notitie Beleid Stedelijk Water in het Polderdistrict Betuwe. Hierin 
wordt aangegeven hoe de nieuwe concepten in het waterbeheer worden uitgewerkt in het 
stedelijk gebied. Deze beleidsnotities moeten een integraal onderdeel vormen van de gehele 
visie op het gebied. In de periode januari-maart 2000 vindt er een watersysteeminventarisatie 
plaats en worden meer gegevens verzameld zodat de visie verbijzonderd kan worden en 
vertaald naar een concept-IGWR-2. 
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2. KAN-structuurschets 
In het kader van de KAN-structuurschets (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) wordt de visie op 
water samen met de gemeenten vertaald en verbijzonderd naar het KAN-gebied. Hier gaat het 
vooral om de vraag hoe gewenste ontwikkelingen gestimuleerd en ongewenste 
ontwikkelingen geremd kunnen worden. Dit proces loopt parallel aan het bovenstaande 
proces. 
3. Waterkansenkaart 
Samen met Tauw wordt er voor het hele gebied een waterkansenkaart opgesteld. Hierop 
worden de beste locaties voor stedelijke ontwikkelingen en uitbreidingen aangegeven. De 
waterkansenkaart zal als communicatiemiddel worden gebruikt. 
4. Gebiedsvisie Betuwe-Oost en de Ruilverkaveling 
Er wordt een gebiedsvisie Betuwe-Oost opgesteld. Het waterschap heeft zitting in de 
betreffende projectgroep. Hiernaast loopt er nog een (vertraagde) ruilverkaveling. Beide 
processen overlappen elkaar. Het gebied ten oosten van de weg Amhem-Nijmegen A 325 is 
op te delen in twee delen: 1) het oostelijk deel is een bijzonder gebied waar de ruimtelijke 
ontwikkelingen duidelijk zijn en 2) het westelijk deel waar de ontwikkelingen nog onduidelijk 
zijn. Hier is een regionaal landschapspark gepland. Dit moet in de visie op water en 
ruimtelijke ordening passen. De gebiedsvisie moet binnen een paar maanden klaar zijn om 
sturing te kunnen geven aan de aankoop van de gronden voor het regionaal landschapspark. 
Dit moet een nat park worden. (Het waterschap wil het eigendom over de wateren en oevers 
om sturend ten aanzien van het operationele water te kunnen zijn. Het waterschap wil geen 
beheerder zijn van natuurgebieden.) 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap door keuze voor 
water als ordenend principe 
Het is tot nu toe niet de taak van het waterschap geweest om te zorgen voor een veerkrachtig 
of een natuurlijk systeem. Het waterschap was altijd volgend. Vroeger wachtte het waterschap 
op het bestemmingsplan en reageerde daar achteraf op of paste het waterbeheersplan aan. Nu 
moet er meer andersom gedacht worden. Water wil je vasthouden in plaats van zo snel 
mogelijk weer kwijt zien te raken. Een voorbeeld is de Over-Betuwe. Dit gebied is 'een lek 
mandje' met veel kwel. Tot gisteren was de gedachte: hoe krijgen we het water zo snel 
mogelijk weg. Nu wil men het water juist vast houden. Het bestuur denkt nu nog niet zo. Zij 
stelt het landbouwbelang nog voorop. Tijdens thema-avonden wordt het bestuur de nieuwe 
denkwijze uitgelegd. Overstort van riolen zal in de toekomst bijvoorbeeld voorkomen moeten 
worden door regenwater van bebouwing af te koppelen. Grote (kwalitatieve) waterbezwaren 
moeten voorkomen worden. Intergraal waterbeheer en waterkwaliteitsdenken is iets van de 
laatste jaren. Nu er toch een nieuw IWGR moet komen grijpt het waterschap de kans het 
denken over water verder te brengen. Intergraal waterbeheer en de relatie tussen water en 
ruimte zit nog vooral in de hoofden van enkele waterbeheerders. Het waterschap moet ook 
verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame inrichting van het gebied. Bijsturing van de 
inrichting gaat daarom nog jaren duren. 
Draagvlak water als ordenend principe binnen het waterschap 
Zowel bij de bestuurders als ambtenaren van het waterschap moet nog draagvlak gecreëerd 
worden voor water als ordenend principe. De workshops worden juist hierom georganiseerd. 
Met elkaar (in plaats van met een dictaat) moet men er achter komen dat bijvoorbeeld 
kommen nat mogen zijn, dat de oeverwallen voor bewoning en industrie geschikt zijn en dat 
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sommige plaatsen alleen voor extensieve (in plaats van intensieve) landbouw geschikt zijn. 
De waterketen moet goed in de gaten gehouden worden en hiermee moet in de ruimtelijke 
ordening rekening gehouden worden. Het is goed dit samen met een heel breed publiek te 
ontdekken. 
Draagvlak andere actoren voor water als ordenend principe 
Het wordt langzaam steeds duidelijker dat de huidige beheerssituaties soms veel geld kosten. 
Ten oosten van Gorinchem (op de laagste plek in de Betuwe) is bijvoorbeeld een nieuwe wijk 
gebouwd. Als de dijk ooit doorbreekt komt daar zes meter water te staan. De mensen die daar 
wonen weten dat waarschijnlijk niet eens, zijn zich daar niet van bewust. Het zal nog veel tijd 
kosten voordat in de ruimtelijke ordening hiermee voldoende rekening wordt gehouden. Je 
zult moeten gaan nadenken over waterberging zodat je in geval van nood bepaalde gebieden 
gereguleerd kunt laten onderlopen. De Provincie Gelderland stelt hiervoor kaarten op. Je kunt 
er voor kiezen het KAN-gebied bijvoorbeeld extra te beveiligen, en het gebied ten westen van 
het KAN-gebied met een beperkte woonfunctie te bestemmen. Dit gebied reserveer je voor 
waterberging. In het KAN-gebied situeer je dan een sterke woonfunctie. 
Belemmeringen voor uitvoering water als ordenend principe 
Door het waterbeheer aan te passen kun je bepaalde functies stimuleren of belemmeren. Maar 
je kunt als waterbeheerder niet in je eentje beslissen toe te laten dat kommen af en toe onder 
water komen te staan. Voor bijvoorbeeld de intensieve landbouw heeft dat namelijk enorme 
financiële consequenties. Een mogelijkheid om dit op te lossen is het afsluiten van een 
convenant voor de Over-Betuwe-Oost. Maar dat is niet mogelijk door versnippering in 
belangen en benaderingen. Alle gemeenten redeneren volgens hun eigen lijn. Hiernaast zijn 
de steeds stijgende grondprijzen een probleem. Het hele gebied opkopen is dus veel te duur. 
Eigenlijk is een regionale organisatie nodig die de ontwikkelingen van een gebied integraal 
bekijkt. Een voorbeeld hiervan bestaat in de Alblasserwaard. Dit is een polder (i.t.t. de 
Betuwe dat alleen bij hoogwaterstanden in de rivieren een polder is) met serieuze problemen 
(bodemdaling). Hier is een convenant getekend en hebben gemeenten (ongelabeld) geld 
gestort in een groot fonds. Hieruit wordt de aanleg van op de watersystemen gebaseerde 
natuurgebieden gestimuleerd. 
In de Over-Betuwe Oost zou een dergelijk systeem betekenen dat je de bewoning op de 
oeverwallen situeert. De zandbaan van Bemmel naar Eist is hier geschikt voor. Het 
middengebied koop je op en gebruikt je als waterparkeergebied, natuurgebied en voor 
(extensieve) landbouw en veehouderij. De bewoners om het natuurgebied moeten betalen 
voor hun mooie woonomgeving. Agrariërs in het middengebied moeten (financieel) 
gecompenseerd worden omdat zij er geen intensieve landbouw en veehouderij meer kunnen 
bedrijven. De leefbaarheid van het gebied en de veerkracht van het systeem kun je op deze 
manier verbeteren, maar dit is nu onmogelijk omdat alle verschillende gemeenten hun eigen 
lijn trekken en vanuit hun eigen doelstelling redeneren. 'Een duurzame inrichting is 
onmogelijk met dat gepruts'. Het waterschap probeert nu acht km natuurvriendelijke oevers te 
realiseren. Hierover praten en beslissen twaalf actoren mee!! Binnen het KAN zou een 
dergelijke regionale aanpak bijvoorbeeld mogelijk zijn. Ook het waterschap kan trekker zijn 
van een dergelijk proces. De ruimtelijke ordening moet in principe helemaal gebaseerd zijn op 
de (sub)watersystemen. Deze watersystemen moet je goed kennen om ruimtelijk goed te 
kunnen ordenenen. 
Huidige ontwikkelingen waarbij boeren hun land voor veel geld verkopen aan 
projectontwikkelaars gaan ook tegen het water als ordenend principe in. Hap snap worden er 
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langs groene randen dure woningen gerealiseerd wat het voor het waterschap weer moeilijker 
maakt water daadwerkelijke als ordenend principe te hanteren. Het gebied is dan toch weer 
tegennatuurlijk ingericht. In Bergerden is een tuinbouwgebied van 300 ha. Hier is een 
ontwatering van 80 cm nodig voor deze functie. Dit is onnatuurlijk. Het pompgemaal dat 
nodig is om dit te bereiken is erg duur. Tuinbouw is tegennatuurlijk in dat gebied. 
Instrumenten en bevoegdheden waterschap 
Polderdistrict Betuwe is een klein waterschap. Wanneer de vijf waterschappen in het gebied 
samengaan kan er een groot en krachtig waterschap komen dat zijn stem luid kan laten 
klinken. Nu ligt de A-15 bijvoorbeeld op het laagste stuk. Maar dezelfde A-15 is de 
vluchtroute voor west Nederland wanneer dat onder water komt te staan. De A-15 is dus geen 
effectieve vluchtroute, en had bijvoorbeeld op een dijk moeten worden aangelegd. 
Kennis en vaardigheden 
Er is op dit gebied al veel veranderd. Het personeelsbestand is al heel anders samengesteld 
dan vijf jaar geleden. Er is geen sprake van kennisgebrek. Kennis (kennis over het 
watersysteem gekoppeld aan de ruimtelijke ordening en milieu) kan ingehuurd worden. 
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Waterschap Eemszijlvest, de heer A. van Hall 
6 december 1999, te Utrecht 
Functie 
Voorzitter van het waterschap 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van de waterschappen 
Ten eerste moet vermeld worden dat water niet hét ordenend principe, maar één van de 
ordenende 'principes' is op grond waarvan de algemene democratie beslissingen neemt over 
de inrichting van stad en land. In de ogen van waterschappen is dit een heel belangrijk 
principe. Je moetje wel realiseren dat dit voor andere overheden misschien niet het geval is. 
Door de keuze voor water als ordenend principe verandert in de taakstelling van de 
waterschappen weinig. Zij moeten de bodem nog steeds conditioneren naar de wens van de 
samenleving (waterbeheer is bodembeheer). Deze wens was tot twintig jaar geleden met name 
agrarisch gericht. Door verstedelijking en verdichting in Nederland zijn er ook andere 
bodemvoorzieningen belangrijk geworden. Het waterbeheer is geen doel op zich, maar 
voorwaarden scheppend voor de samenleving. De samenleving kan verschillende gezichten 
hebben: de landbouw, de gebouwde omgeving, recreatie enz. Met andere woorden, de 
waterschappen hebben te maken met een complex van belangen op grond waarvan zij het 
oppervlaktewater, en daarmee ook het grondwater beheren. 
Hiernaast heeft er wél in de hoofden van de bestuurders en de ambtenaren van de 
waterschappen een omslag in het denken plaatsgevonden. Vroeger werd water als iets gezien 
wat alleen een economische waarde heeft. Nu zien zij dat water hiernaast ook een 
toekomstwaarde en een belevingswaarde heeft. Het water moet duurzaam beheerd worden 
zodat volgende generaties er ook nog wat aan hebben (toekomstwaarde). Mensen vinden het 
bijvoorbeeld prettig om aan het water te wonen (belevingswaarde). 
Deze veranderde denkwijze, waarin water ook gezien wordt als onderdeel van de trits water, 
bodem en lucht (een onderdeel van de schepping) betekent dat je anders met water omgaat 
dan vroeger. Water wordt niet meer sectoraal maar intergraal benaderd. Intergraal 
waterbeheer betekent dat er meer wordt gekeken naar de verbanden binnen water én naar de 
relatie met andere beleidsvelden als ruimtelijke ordening, milieu, natuur en landschap, 
recreatie en mobiliteit. Deze nieuwe denkwijze wordt nu opgepakt en is verder ontwikkeld tot 
het concept 'watersysteem'. Dit concept geeft aan dat het water een onderdeel is van een 
geïntegreerd leefsysteem. Water is dus geïntegreerd met bijvoorbeeld de lucht, de bodem, de 
oevers en de infrastructuur (met andere woorden het terrestrische en aquatische milieu hangen 
samen). 
Het denken in integraal waterbeheer maakt duidelijk dat een waterschap ook met meerdere 
partijen te maken krijgt. Wanneer een waterschap niet alleen naar een sloot kijkt, maar ook 
naar de oevers en het land erachter, komt het vanzelf in aanraking met andere actoren en 
overheden. 
Zowel het besef dat water toekomst- en belevingswaarde heeft als het denken in 
watersystemen heeft geleid tot de vraag of water een betekenis heeft voor de inrichting van 
het land. Dit is zeker het geval. Waterschappen zijn altijd al bezig geweest met conditioneren 
van het land (in de zin van af- en aanvoer van water naar behoefte). Maar de waterschappen 
opereerden teveel op eigen houtje, zonder veel contact met andere overheden. Nu staat water 
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veel meer in de belangstelling in de algemene democratie. Dit komt omdat de grond steeds 
schaarser wordt. Bovendien heeft de wateroverlast ons bewust gemaakt van water. We 
worden steeds meer gedwongen keuzes te maken. Verweving van verschillende functies 
willen we wel, maar het is niet altijd mogelijk alle functies (waterhuishoudkundig) optimaal te 
bedienen. De verweving is erg fijnmazig. Je kunt dit oplossen door a) alle belangen en 
functies iets te laten inleveren; of b) belangen en functies te scheiden waardoor je het gekozen 
belang wel optimaal kunt bedienen. 
Ontwikkelingen als de steeds maar uitbreidende hoeveelheid verhard oppervlak en groeiende 
hoeveelheden water dat via de transnationale wateren Nederland binnenstroomt, maken dat de 
technische aanpak van water niet meer voldoet. Het wordt duidelijk dat water niet alleen 
dienstbaar is aan de samenleving, maar ook een autonome waarde heeft. Als je uitgaat van de 
duurzaamheids-idee kom je ook snel uit op het begrip veerkracht. Het waterbeheer moet 
worden aangepast. De techniek treedt hierin voor een deel terug, en meer ethisch- filosofische 
aspecten komen op. Met dit laatste wordt bedoeld dat je niet alles kunt uitdrukken in geld, 
maar dat er ook iets anders bestaat. Je moet een derde weg tussen economie en ecologie zien 
te vinden. Moet je bijvoorbeeld wat betreft de waddenzee de economische of de ecologische 
en toekomstwaarde laten prevaleren? 
Wat zeggen de bovenstaande opmerkingen nu over de bijdragen van de waterschappen 
in de ordening van het land? 
1) In technisch opzicht verandert er niets meer dan dat wat toch al verandert door de 
voorstellen van de Commissie Water 21e eeuw. Watersystemen moeten bijvoorbeeld 
veerkrachtiger worden. Dit is een autonome ontwikkeling. De waterschappen realiseren 
zich dit goed. Zij hebben tenslotte begrippen als watersysteem en waterketen zelf 
ontwikkeld. 
2) De waterschappen moeten zich wel meer richten op de ruimtelijke ordenaars. Ze moeten 
echter niet het slimste jongetje van de klas gaan spelen. Water moet niet als hét ordenend 
principe worden gebracht. Waterschappen moeten de gemeenten en provincie opzoeken 
en via gebiedsgericht beleid maatwerk gaan leveren, waarin water één van de belangrijke 
afwegingen is. De grootste fout die het waterschap kan maken is te denken dat alleen 
water belangrijk is. Het waterschap moet zich duidelijk realiseren dat gemeenten meerdere 
loketten hebben en soms ook met handen en voeten gebonden zijn aan andere belangen en 
afwegingen. 
De verschillende partijen moeten elkaar dus zien te vinden in een vorm van complementair 
bestuur. Een instrument om dit te realiseren kan zijn planvorming op basis van de WRO. 
Maar een plan geeft alleen een bevroren situatie weer, een vastgelegde structuur. Het is juist 
de procesmatige aanpak, het samen optrekken wat vruchtbaar zal zijn. Het resultaat daarvan 
kan een bepaald plan zijn. Samen gebiedsgericht beleid ontwikkelen waarbij soms het ene en 
dan het andere belang voorrang krijgt. Deze afweging moet de algemene democratie maken. 
(Overigens zullen de gemeenten en de waterschappen elkaar toch al meer ontmoeten in het 
kader van waterketenbeheer.) 
Betekenis van veranderde visie op water voor Eemszijlvest 
De vermeende tegenstelling tussen landbouw en natuur zal aan de kant moeten worden gezet. 
Grondeigenaren (zowel boeren als natuurmonumenten) hebben uiteindelijk hetzelfde belang. 
Dit belang is een goede conditionering van de bodem. Verdroging is voor een boer net zo erg 
als voor een natuurgebied. Er moet meer naar win-win situaties gezocht worden, in plaats van 
naar de tegenstellingen gekeken. Het waterschap moet de partijen en de verschillende 
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belangen (agrarische, natuur, recreatieve en natuur-historische belangen) bij elkaar brengen. 
Ook de landinrichting heeft deze slag moeten maken na de nieuwe landinrichtingswet. 
Draagvlak bij andere actoren voor water als ordenend principe en gebiedsgericht beleid 
Provincie 
De provincie staat het dichtst bij de denkbeelden van de waterschappen. De provincie is 
toezichthouder op de waterschappen en maakt de strategische plannen. 
Gemeenten 
De gemeenten moeten nog wennen aan de nieuwe rol van het waterschap. Zij zagen de 
waterschappen meer als een belangenorganisatie of boerenpartij. Door schaalvergroting zijn 
de waterschappen grote, sterke instituten geworden. De gemeenten binnen het gebied van één 
watersysteem moeten wel met het waterschap om de tafel gaan zitten. Schaalvergroting 
binnen de waterschappen leidt tot een versnelde ontmoeting tussen waterschappen en 
gemeenten, en dus tot een versnelde zoektocht naar win-win situaties. Bij gemeenten zie je nu 
ook een hang naar intergemeentelijke structuurschetsen. Het waterschap kan bijna niet meer 
werken met één gemeente. 
Hiernaast is het waterschap ook in het stedelijk gebied bezig met een omslag van 
conditionerend naar innoverend denken. Dit moeten de gemeenten accepteren. Tegelijkertijd 
moeten er ook dingen gedaan worden. Dit kost veel geld. Het waterschap zal veel tijd in de 
gemeenten moeten investeren. 
Het probleem is niet echter alleen dat de gemeenten nog moeten wennen aan het waterschap. 
Het waterschap zal zich ook niet arrogant moeten opstellen. Het moet investeren in structureel 
overleg met de gemeenten en een duurzaam begrip voor elkaar opbrengen. 
Belangenorganisaties 
1. Agrarische sector 
De agrarische sector heeft het altijd voor het zeggen gehad. Maar in de all-in-waterschappen 
die gevormd zijn (of nog worden), verliest deze sector de meerderheid en moet mee in de 
nieuwe denkwijze, waarin op basis van argumenten in plaats van macht wordt besloten. Er 
moet dus in de bestuurders worden geïnvesteerd door bijvoorbeeld opleidingen. Voor een deel 
hebben de boeren al een belangrijke omslag gemaakt, maar zij zullen uiteindelijk van hun 
bedrijf moeten kunnen leven. Er zal een driedeling ontstaan in de agrarische bedrijven. Ten 
eerste zijn er de grote pro-actieve bedrijven die zich nu al lang hebben aangepast. Ten tweede 
is er de middenmoot die nog moet accepteren dat het landelijk gebied van ons allemaal is. Tot 
slot is er de onderkant met de kleinere boeren, die zal verdwijnen om allerlei redenen zoals 
het mestbeleid. 
De samenleving zou eigenlijk wel moeten meebetalen aan de aanpassingen van de boeren. 
Gewone burgers genieten immers ook van een mooi en schoon landschap. De boeren moeten 
niet alleen voor deze kosten opdraaien. Boeren moeten daarvoor beloond worden. 
2. Natuurterrein -eigenaren (particulier, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer) 
Dit worden steeds grotere partijen, en daarmee belangrijke machtsfactoren. Wanneer je met 
dergelijke partijen om de tafel zit moetje je wel realiseren dat zij maar één belang behartigen 
(terwijl de overheid meerdere belangen behartigt). Je moet als overheid het algemeen belang 
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niet laten ondersneeuwen door een belangrijke machtspartij. Voor belangenafweging hebben 
we immers de algemene democratie. 
Toekomstige juridische en bestuurlijke ontwikkelingen 
Het bovenstaande maakt duidelijk dat beleidsmatige, sociaal-culturele, sociaal-economische, 
cultuur-historische en filosofische elementen samen maken dat water een ordenend beginsel 
wordt op verschillende denk- of abstractieniveaus. Wanneer je deze waarden op hoog abstract 
niveau vertaalt naar de WRO krijg je te maken met belangen. In de ruimtelijke ordening gaat 
het altijd om belangenafweging. De mogelijkheden voor belangenafweging worden bepaald 
door de regelgeving (specifiteitsbeginsel). Maar de WRO is in zichzelf bekneld, ondanks dat 
het een facetwet is. We hebben erg veel moeite om grootschalige projecten als de Betuwelijn, 
maar ook kleinschalige projecten van de grond te krijgen. In de toekomst zal een wet op de 
fysieke leefomgeving nodig zijn. Dit moet een integrale kaderwet worden, waarin de 
afwegingen in de ruimtelijk inrichtingen van ons land op één plek geregeld zijn. Hier moeten 
we in een aantal fasen naar toe. Eerst zullen alle 'waterwetten' geïntegreerd moeten worden. 
Maar dit zal onvoldoende blijken. De verschillende wetten met betrekking tot ruimtelijke 
ordening, milieu, natuur en landschap en mobiliteit moeten geïntegreerd worden. Dit kan 
duidelijkheid naar zowel de overheid als de burgers scheppen. 
Wanneer de belangenafwegingen in één geïntegreerde wet worden samengebracht is het 
eigenlijk ook nodig de bevoegdheden te concentreren. Anders blijft het een chaos. Gekoppeld 
aan een geïntegreerde wet op de fysieke leefomgeving is dus een heroriëntatie op het 
openbaar bestuur nodig. In het openbaar bestuur is nu sprake van een woud van 
bevoegdheden. Niemand kan nu meer de regisseursrol vervullen. Provincies moeten en zullen 
samengevoegd worden. Een trend naar centralisatie is nu al zichtbaar. Minister Pronk trekt 
steeds meer decentrale bevoegdheden naar zich toe. 
Als water nu het enige ordenende principe zou zijn, kan de bestuurlijke herindeling 
bijvoorbeeld gebeuren op basis van de watersystemen van de vier transnationale wateren in 
Nederland (Schelde, Maas, Rijn en Vecht). Maar andere bestuurlijke afwegingen spelen 
natuurlijk ook een (waarschijnlijk veel belangrijkere) rol in de keuze voor nieuw te vormen 
regio' s en provincies. Water als ordenend principe geeft wel een verhoogde druk tot het 
samengaan van provincies. 
Binnen de nieuwe bestuurlijke organisatie zijn twee mogelijkheden voor de waterschappen. 
De functionele democratie kan worden samengevoegd met de algemene democratie. Een 
andere mogelijkheid is vier hoofdwaterschappen te vormen op basis van de vier 
stroomgebiedendistricten. Daarbinnen zouden zonodig nog kleinere waterschappen kunnen 
blijven liggen. Dan verstevig je juist de functionele democratie. 
Betrokkenheid van de burger 
Je moet als waterschap investeren in je kiezers. Zij zijn je legitimaat. Wanneer je niet 
investeert in je kiezersmandaat, drijf je van de samenleving af. 
Het gebrek aan betrokkenheid van de burger bij water is niet direct een probleem. De burger 
is in het algemeen tevreden over de gang van zaken. Maar je zult wel aan de burger moeten 
vertellen hoe je als waterschap je macht hanteert. Je wilt een positieve injectie aan de burger 
geven. De burger moet zich niet pas bewust worden van het waterschap) als het hem in de 
portemonnee raakt. Naast de economische waarde van water moeten burgers ook de 
toekomst- en belevingswaarde van water zien. Waarom krijgen mensen nu wel een warm 
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gevoel bij het werk van natuurmonumenten en niet bij het werk van de waterschappen? Water 
is ook van belang voor je nageslacht. Het waterschap moet investeren in de burger en 
duidelijk maken dat het duurzaam werk wil leveren waar volgende generaties ook wat aan 
hebben. 
Belemmeringen 
In artikel 10 van WRO wordt binnenkort (hoogst waarschijnlijk) expliciet verplicht gesteld 
dat gemeenten met waterschappen moeten overleggen in het kader van een vast te stellen 
bestemmingsplan. In principe is dit een goed instrument maar beter is dat het waterschap nog 
veel eerder met de gemeenten om tafel gaat zitten. Eigenlijk zijn er geen echte juridische 
belemmeringen. Er zijn voldoende mogelijkheden binnen de huidige juridische structuren. De 
provincie moet bijvoorbeeld de bestemmingsplannen en de waterbeheersplannen goedkeuren. 
De provincies hebben dus zeker wel instrumenten om te sturen in het waterbeleid. Zij moeten 
van het bestaande instrumentarium gebruik maken. 
In het algemeen zijn er geen grote hobbels, maar de waterschappen moeten zelf de kansen 
gaan (leren) benutten door te gaan samenwerking. Problemen zitten meer tussen de oren dan 
in het wetboek. 
Gebiedsgerichte processen 
Wanneer je bepaalde zaken gerealiseerd wilt zien, moet je ook de verantwoordelijkheid 
nemen en er iets voor doen. Een waterschap kan zeker trekker zijn in een gebiedsproces, en 
andere bestuurders enthousiasmeren. Maar het is ook leuk wanneer gemeenten bijvoorbeeld 
naar aanleiding van. een rioleringsprobleem naar de waterschappen stappen om samen naar 
een oplossing te zoeken. 
In Eemszijlvest zijn de contacten met gemeenten nu nog wat ongestructureerd en 
onvoldoende committerend. Dit kom doordat veel tijd en energie is gestoken in de fusie. 
Kennis en vaardigheden 
Wanneer je missie verandert, heb je ook andere spelers nodig. Het waterschap heeft behoefte 
aan o.a. planologische en hydrologische kennis. Hierin moet diep worden geïnvesteerd. 
Mensen hebben een andere kijk op de duurzaamheids-idee nodig. De oudere generatie (ook de 
techneuten) denkt in (harde) structuren, terwijl de jonge generatie in (zachtere) functies denkt. 
Wanneer je in functies denkt heb je een veel wijdere scope op je omgeving. 
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, de heer K. van der Lugt 
7 december 1999 te Hilversum 
Functie 
Van der Lugt is senior beleidsmedewerker van de Afdeling Beleid en trekker geweest van het 
waterbeheersplan (beleid voor de komende vier jaar). Onderdeel van het waterbeheersplan is 
de beheersstrategie waarvan van der Lugt ook trekker is. De beheersstrategie brengt in beeld 
hoe het waterschap zich op de lange termijn moet voorbereiden op zaken als 
klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Water en ruimtelijke ordening speelt 
hierin een belangrijke rol. 
Verandering van taak en verantwoordelijkheden van het waterschap door de keuze voor 
water als ordenend principe 
Aan de taakstelling van het waterschap verandert niets. Het waterschap moet nu wel meer dan 
vroeger communiceren en de visie, kennis en kunde, randvoorwaarden en behoeften 
uitdragen. Het waterschap moet er voor zorgen dat de ruimtelijk ordenaars de kennis over de 
watersystemen ook daadwerkelijk gaan gebruiken in hun beslissingen. Dit is erg moeilijk 
omdat het waterschap oorspronkelijk sterk naar binnen is gericht. Het waterschap keek niet 
verder dan water; was georiënteerd op technische oplossingen en gericht op de landbouw. 
Het waterschap werkte re-actief, terwijl water als ordenend principe betekent dat het zelf moet 
aangeven waar welke functies wel en niet gewenst zijn. 
Om de relatie tussen water en ruimtelijke ordening te verbeteren zijn er nu twee instrumenten: 
1) de waterkansenkaart; 
2) het waterplan waarin de visie van water en gemeenten op water is verwoord (dit plan kan 
op verschillende aspecten betrekking hebben zoals ruimtelijke ordening maar ook 
riolering). 
De waterkansenkaart biedt een handvat om te doordenken waar de ontwikkelingen in de 
ruimtelijke ordening goed of fout gaan. Op dit moment is er een scala aan initiatieven bij 
provincies en het waterschap. Het beheersgebied van Hoogheemraadrschap Amstel, Gooi en 
Vecht ligt in drie provincies en het waterschap wordt nu een beetje overstelpt met aanvragen 
te participeren in initiatieven. Het waterschap krijgt nu weinig tijd om een eigen spoor te 
trekken. De waterkansenkaarten hebben betrekking op verschillende niveaus (bv. Groene 
Hart, op provinciaal niveau de venen). Waterkansenkaarten bestaan uit verschillende 
deelkaarten (bv een deelkaart met betrekking tot stadsuitbreidingen). De waterbergingskaart 
(in feite een onderdeel van de waterkansenkaart) is een nieuw populair instrument om 
bergingsmogelijkheden voor het voorkomen van wateroverlast in beeld te brengen. Vooral de 
ruimte die nu (weer) voor water wordt geclaimed is nieuw. Het IPO (Inter Provinciaal 
Overleg) is bezig met het opstellen van een landelijk waterbergings(kansen)kaart, waarin de 
zoekruimte wordt aangegeven voor mogelijkheden voor waterberging bij wateroverlast. Ook 
dit is een prima initiatief, maar het hoogheemraadschap krijgt nauwelijks tijd om zo'n kaart te 
beoordelen. 
Er moet helderheid komen over het scala aan plannen en initiatieven. Wie moet initiatief 
nemen tot welke plannen en wat is de status van de plannen en kaarten? De status van een 
waterkansenkaart moet bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het streekplan, aan het 
bestemmingsplan en aan de functiekaarten van de provincie en van de waterschappen. Nu 
gaat iedereen naar eigen inzicht aan de slag met een waterkansenkaart zonder dat er expliciet 
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gesteld wordt dat zo'n kaart bijvoorbeeld de inbreng van het waterschap bij het 
bestemmingsplan is. 
De nieuwe initiatieven kunnen het beste worden aangehaakt bij bestaande processen en 
initiatieven. De afstemming tussen de verschillende plannen is een belangrijk nieuw knelpunt. 
Nu is iedereen vanuit het eigen schaal-niveau bezig. Ook binnen de provincie wordt (te veel) 
vanuit verschillende invalshoeken gewerkt. Het zou logisch zijn wanneer water expliciet 
wordt opgenomen in het streekplan. Dit is een moeilijke vertaalslag want de provincie bestaat 
uit een toren voor het streekplan en een toren voor het waterhuishoudingsplan. Wanneer het 
wel lukt om beide plannen te integreren heb je geen functiekaarten (van een 
waterhuishoudingsplan) meer nodig. Dit zou ook gevolgen hebben voor de waterschappen. Zij 
zouden hun beheersplannen dan meer moeten af stemmen op het streekplan, maar daar 
tegelijkertijd ook meer input aan moeten leveren. De waterkansenkaart is hier in potentie een 
goed instrument voor. 
Op dit moment is het nog zoeken naar de taken van de verschillende planmakers. 'Waar stopt 
de ene taak en begint de andere? Hoe vrijblijvend is het advies van het waterschap?' Betekent 
water als ordenend principe dat het waterschap bepaalt dat er op een bepaalde plek niet 
gebouwd wordt? Waarschijnlijk niet. 
Visie 
Op dit moment is het Hoogheemraadschap nog in de fase waarin veel wordt geparticipeerd in 
verschillende projecten (met anderen) en wordt intern een discussie gehouden over de 
gewenste impact van de waterkansenkaart. Deze discussie gaat nu vooral nog over de vragen 
wat de status van de plannen moet worden, welke deelkaarten nodig zijn en welk detailniveau 
de plannen en kaarten moeten krijgen. 
Aan het eind van het jaar 1999 moet de indicatieve waterbergingskaart klaar zijn. Hierop moet 
worden aangegeven welke plaatsen geschikt zijn voor waterberging ,als inundatiepolder (vol 
laten lopen tot aan maaiveld) of voor anticiperend peilbeheer (hierbij wordt gebruik gemaakt 
van flexibel peilbeheer). 
Is water als ordenend principe een oplossing voor problemen als verdroging en 
wateroverlast en een mogelijkheid om bijvoorbeeld de EHS te realiseren? 
Wanneer water als ordenend principe gehanteerd gaat worden kan dit vooral problemen 
voorkomen. Nu wordt er bijvoorbeeld veel drinkwater onttrokken aan de Utrechtse 
Heuvelrug. De Vechtstreek (een lager gelegen gebied) heeft daardoor veel minder kwel. Hier 
moet verontreinigd Rijnwater worden ingelaten. Een ander voorbeeld is het Horstermeer. Dit 
wordt permanent leeggepomt waarbij het water uitgeslagen wordt. Het probleem is dat dit 
water van een ongewenste kwaliteit is. Het grondgebruik moet dus eigenlijk worden 
aangepast aan de waterhuishoudkundige mogelijkheden. 
Draagvlak voor water als ordenend principe bij andere actoren 
Gemeenten zijn over het algemeen nog niet betrokken bij initiatieven voor 
waterkansenkaarten. Gemeenten zien op dit moment de noodzaak hiervan niet. De rol van de 
gemeente moet nog worden nagegaan. Er kan een duidelijke link tussen het bestemminsplan 
en de waterkansenkaart komen. Uiteindelijk kom je altijd bij de gemeente uit. Zij geeft in het 
bestemmingsplan aan of en waar bijvoorbeeld gebouwd wordt. Voor vele gemeenten is water 
een van de vele zaken die ze aan hun hoofd hebben. De deskundigheid met betrekking tot 
water is vaak afhankelijk van het schaalniveau van de gemeente. In samenwerking met de 
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Provincie Utrecht wordt een bijeenkomst georganiseerd toegespitst op water en ruimtelijke 
ordening en de waterkansenkaart. Gemeenten zijn een van de doelgroepen voor deze 
bijeenkomst. Het is voor het waterschap ook moeilijk de juiste persoon binnen de gemeente te 
pakken te krijgen. Wanneer je je problemen niet helder formuleert komen er mensen van de 
afdelingen riolering, gemeente werken en ruimtelijke ordening. Dit zijn heel verschillende 
beleidsterreinen. 
De provincie loopt (samen met het waterschap) voor de muziek uit. De provincie heeft een 
regisseursrol en geeft hieraan vorm door ook initiatieven te nemen tot het opstellen van 
waterkansenkaarten. De provincie is ook verantwoordelijk voor het afstemmen van de vele 
initiatieven. Dit blijft echter liggen. 
Draagvlak bevolking 
Water als ordenend principe is een erg abstract begrip en je moet niet als doel hebben dit uit te 
willen leggen. Andere concretere zaken zoals het peilbesluit zijn wel direct van belang voor 
de burger, vooral wanneer het peilbesluit zodanig verandert dat de huidige functie niet meer 
(optimaal) bediend kan worden. Een ander voorbeeld is de bergingspolder. Hierover moet je 
nu een balletje opgooien. Het waterschap is in algemene zin bezig met communicatie met de 
burger, bijvoorbeeld doordat er nu wekelijks informatie wordt verstrekt via de regionale 
bladen en de huis-aan-huis bladen. Ook wanneer er plannen worden gepresenteerd die voor 
lokaal niveau van belang zijn worden er inspraakavonden en dergelijke gehouden. Wat betreft 
de bergingspolders is de discussie over beschermingsniveaus voor de burger relevant. Je kunt 
de bergingsmogelijkheden niet zo maar lukraak bepalen. Je moet de burger wel uitleggen 
waarom dat nodig is. Hiervoor wordt veel met de provincie samengewerkt onder andere 
omdat de provincie hiervoor het juiste schaalniveau heeft. 
Draagvlak binnen het waterschap (ambtelijk en bestuurlijk) 
Het waterschap is een behoorlijke draai aan het maken en heeft inmiddels 'goed 
voorgesorteerd'. Er zijn al grote stappen gezet. Maar taakdiscussies over de vraag waar het 
waterschap zich wel en niet tegen aan moet bemoeien keren nog steeds terug. 
Belemmeringen 
Een van de belemmeringen is de bestuurlijke onduidelijkheid over de precieze taken van de 
verschillende actoren en de status van de plannen (zie boven). Een andere belemmering is dat 
je nu op korte termijn maatregelen moet nemen terwijl dat bijvoorbeeld in het geval van 
bergingspolders niet mogelijk is. Op korte termijn moeten veel beslissingen genomen worden 
terwijl het lastig is in te schatten op welke termijn hoeveel bergingsruimte nodig is. Het 
waterschap moet dus steeds de juiste prioriteiten stellen om niet achter de feiten aan te hollen. 
Instrumenten en bevoegdheden 
Het waterplan is een instrument om de samenwerking tussen en gezamenlijk visievorming 
van gemeenten en waterschappen te stimuleren. In Hilversum ligt bijvoorbeeld een waterplan; 
met Amsterdam is het waterschap hiermee bezig. Het instrument biedt dus de mogelijkheid 
gezamenlijk beleid te formuleren. Het waterplan was niet verplicht. De Provincie Utrecht 
heeft het nu wel min of meer verplicht gesteld. De kracht van het waterplan is echter dat het 
opgesteld wordt wanneer er concrete problemen zijn. Een verplichting heeft dus geen zin. Het 
uitgangspunt moet het leveren van maatwerk zijn. Ook de inhoudelijke afbakening moet 
afhankelijk zijn van de concrete situatie. Er is een scala aan onderwerpen dat in een waterplan 
behandeld kan worden, bijvoorbeeld riolering, oppervlaktewaterkwaliteit, grondwater, 
recreatie en beheer van de openbare ruimte. Aan het begin van een waterplan moetje hierover 
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en over de status van het plan keuzen maken. Gaat de gemeenteraad het bijvoorbeeld 
vaststellen of wordt het een intentieverklaring? Is het waterplan een uitgangspunt voor een 
natte paragraaf in het bestemmingsplan? De provincie moet hiervoor geen blauwdruk 
opstellen. 
De WRO schrijft voor dat de gemeenten met belanghebbenden moet overleggen bij het 
opstellen van een bestemmingsplan. Er is een motie ingediend om het waterschap expliciet als 
een van de belanghebbenden te noemen. Een dergelijke verplichting is prima, maar het is de 
vraag of dit veel oplevert. Je doel is de water-randvoorwaarden in te brengen in de 
bestemmingsplannen. Stap voor stap gebeurt dat. Er komt voor het beheersgebied een 
overzichtslijst van de nieuwe bestemmingsplannen zodat het waterschap op tijd daar op kan 
inspringen. Een verplichting kan voor nu wel een goede stimulans zijn voor gemeenten. 
Gebiedsgericht beleid 
De gebiedsgerichte aanpak staat in het nieuwe waterbeheersplan bovenaan. De switch wordt 
nu gemaakt. Wanneer er een peilbesluit werd gemaakt was dat heel klassiek alleen op het 
waterpeil gericht. Nu moet er eerst een gebiedsvisie worden geformuleerd (genaamd 
Waterplan Landelijk Gebied). Hierin worden knelpunten en oplossingen aangegeven. Op 
basis hiervan wordt het peilbesluit en andere maatregelen als natuurvriendelijke oevers 
genomen. De gebiedsgerichte aanpak krijgt dus vorm. Er is een duidelijk onderscheid tussen 
projecten die het waterschap alleen kan doen en projecten waarbij ook anderen zijn betrokken 
zoals de landinrichtingsprojecten. In de laatst genoemde projecten wil het waterschappen 
meer gaan participeren. Een trekkende rol kan en mag het waterschap niet spelen, dat doet de 
Dienst Landelijk Gebied. Dit betekent ook een omschakeling omdat mensen gewend zijn 
alleen naar de eigen taak en niet verder te kijken. Nu moet je je meer afvragen of 'anderen 
met het waterschap kunnen meeliften (of andersom)'. 
Wanneer het Waterplan Landelijk Gebied de voorloper van het peilbesluit is, is dit een 
waterschapsprodukt (dus in principe niet een produkt van samenwerking met anderen). Het 
verwoordt de lokale visie van het waterschap en kan bij gemeenten worden ingebracht. Het is 
een manier om de kennis en kunde, uitgangspunten en ideeën die veelal in de hoofden van de 
waterbeheersers zit ook te presenteren aan anderen (gemeenten, DLG). 
Kennis en vaardigheden 
In dit waterschap is er (nog) niet iemand die zich specifiek met ruimtelijke ordening bezig 
houdt. Dit is een van de dingen waar het waterschap nu mee bezig is. Meer dan vroeger 
worden mensen als aanspreekpunt van bijvoorbeeld een waterkansenkaart aangewezen. 
Waarschijnlijk zijn er niet echte ruimtelijke ordenaars nodig binnen de waterschappen. Wel 
moeten de waterschappen beter leren praten met de ruimtelijk ordenaars. Binnen de 
opleidingen van zowel de ruimtelijke ordenaars als de waterbeheerders mag het concept water 
als ordenend principe niet ontbreken, en dat doet het nu ook niet. 
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Waterschap Zeeuwse Eilanden, de heer J.A. Dees 
17 december 1999 
Functie 
Hoofd sector waterbeheer. 
Over de organisatie 
Het waterschap Zeeuwse Eilanden telt vier sectoren: Waterkeringen, Wegen, Waterbeheer en 
Middelen. Onder Waterbeheer vallen de afdelingen Beheer&Onderhoud, Planvorming, 
Vergunningen, Zuivering en Onderhoud technische installaties. De afdelingen werken redelijk 
integraal samen; zuivering staat, als nutstaak, enigszins apart van de andere. Het 
beheersgebied van het waterschap is ten behoeve van het contact met de burger verdeeld in 
drie districten: 1. Schouwen-Duiveland, StPhilipsland, Tholen; 2. Walcheren, Noord-
Beveland; 3. Zuid-Beveland. Hier bevinden zich districtskantoren voor de buitendiensten, als 
eerste aanspreekpunt voor de streek, wanneer de mensen vragen of klachten hebben met 
betrekking tot bijvoorbeeld de zuivering, het waterpeil, een stuw, een gemaal, etc. De 
belangrijkste functionarissen op dit kantoor zijn het districtshoofd en de handhaver. Daarnaast 
is het beheersgebied ook ingedeeld in vier kiesdistricten: a. Tholen en StPhilipsland; b. 
Schouwen -Duiveland; c. Walcheren en N-Beveland; d. Zuid-Beveland. (Het eerste district is 
in tweeen gedeeld; dit hangt nog samen met de oude waterschapsindeling). Zij leveren de 
afgevaardigden voor het bestuur: 35 personen in totaal. Er is maar één, centraal bestuur . De 
drie beheersdistricten worden dus centraal aangestuurd. 
Inrichtingsopgave 
Wat water als ordenend principe betekent voor het watersysteem en de inrichting van het 
beheersgebied, daarop begint binnen het waterschap geleidelijk een visie te ontstaan. 
'Formeel is die visie er al; hij staat op papier. Maar dat wil niet zeggen dat het al in de praktijk 
wordt gebracht'. Het waterschap heeft in een Masterplan 2007 per waterschapstaak haar 
doelen voor de middellange termijn vastgelegd, en in een strategienota uitgewerkt in concrete 
beleidsuitgangspunten. [Tekst Masterplan par. 2.4 punt 1 : Door water als ordenend principe te 
beschouwen zal het waterschap een grotere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening van het 
gebied]. Dit is bestuurlijk vastgelegd en wordt steeds meer als achtergrond voor besluiten 
genomen. Voor nieuw stedelijk gebied hebben we het al in de vingers; met bestaand stedelijk 
gebied gaan we de komende jaren aan de slag door middel van het maken van gemeentelijke 
waterplannen. Vanaf september beginnen we met de voorbereiding van het waterbeheersplan 
2002-2006. Het ordenend principe van water komt hierin centraal te staan (strategienota 
pagina 6). Maar we wachten niet op de vaststelling van dat plan. 
Een voorbeeld: in de gemeente Tholen zijn in het verleden veel waterlopen gedempt. Nu 
brengen we het water weer terug ; het wordt bijvoorbeeld geïntegreerd in de plantsoenen. Een 
ander voorbeeld: in een nieuwbouwwijk van Middelburg gaan we wadi's aanleggen om 
zoveel mogelijk water af te koppelen. Helaas ligt de nieuwbouwwijk wel op de poelgronden; 
die schets lag er al. Het is best bijzonder dat we nu wadi's gaan aanleggen in een kleigebied. 
In het algemeen proberen we op een eiland als Walcheren zoveel mogelijk gebruik te maken 
van de kreekruggen. Historisch zijn die kreekruggen hier altijd ordenend geweest, daarover 
liepen de wegen en daarop gingen de mensen wonen. Dat is wat verloren gegaan door de 
bemaling. Toen zijn ze de poelgronden ook gaan bebouwen. Eigenlijk zijn die daarvoor te 
laag. Daar kampt elke waterbeheerder nu mee. 
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Problemen als verdroging en wateroverlast kun je zeker aanpakken met water als ordenend 
principe. Maar verdroging is een relatief probleem in Zeeland. We zeggen het wel: 
'verdroging van pias-dras natuur.' Maar dat is toch meer om gelden binnen te halen. 
Water als ordenend principe: Stuuropgave 
draagvlak 
Het draagvlak voor water als ordenend principe is bij het bestuur 'verbazend groot'. Het leeft 
bij alle bestuurders, ook bij de landbouwbestuurders. Dat heeft te maken met de wateroverlast 
problemen die we hier afgelopen jaar (september 1998, met name op Schouwen-Duiveland en 
Tholen) hebben gehad. Een van de agrarische bestuurders kwam zelf met het voorstel om 
berging te realiseren in een aantal lage weilanden, om hier pias-dras natuur te creëren. 
Ook in de ambtelijke organisatie van het waterschap is het draagvlak groot. In 1994 en 1995 
hebben we ook al op kleinere schaal wateroverlast gehad. Tot die tijd bestond nog de neiging 
om open water te dempen. Maar vanaf 1996 hebben we gezegd: dempen staan we niet meer 
toe , tenzij dit gecompenseerd wordt. Elke opzichter is er nu van doordrongen. Dat leeft echt. 
Ze komen zelf met ideeën, bijvoorbeeld om waterlopen met elkaar te verbinden ten behoeve 
van de berging, en tegelijk hiermee een stukje ecologische hoofdstructuur te realiseren. Bij de 
beschrijving van veel van de nieuwe plannen kom je tegen: 'heeft ook positieve effecten voor 
de hoeveelheid berging'. 
Bij de Zeeuwse bevolking is er eveneens veel draagvlak. De bevolking voelt zich nauw 
betrokken met het buitengebied. Wij hebben in Nederland de hoogste opkomst bij de 
waterschapsverkiezingen: 35 à 45%. [Vraag: Maar tegen berging van Scheldewater in Z-
Bevelandse polders kwam toch veel protest?] 
Hierbij ging het om buitenwater. Dat ligt anders, gevoeliger. Dat water moet buiten gehouden 
worden. 
Overigens stuiten we hier op een vaker terugkerende moeilijkheid voor het waterschap: veel 
van de maatregelen die het waterschap vanwege landelijk beleid moet uitvoeren, hebben 
betrekking op het buitenwater. Bij de zuivering van Ritthem (die loost in de Westerschelde) 
moeten we 40 à 50 miljoen investeren om aan de stikstofhormen te voldoen. Maar dat levert 
niets op voor onze binnenwateren. 
De landbouworganisatie begint al gauw nee te roepen als je het over overloopgebieden hebt. 
Zij hebben liever dat de bemalingscapaciteit wordt vergroot. De landbouwbestuurders binnen 
het waterschap zijn er dus verder mee dan hun achterban. 
De Zeeuwse Milieufederatie gaat helemaal op de toer van berging. Maar soms is een 
investering in gemalen en dergelijke veel efficiënter. De waarheid zit in het midden. 
De provincie, en dan met name de gedeputeerden en de commissaris van de Koningin, zit heel 
erg op de ZMF-toer. Ze willen overal berging, [meer over de provincie verderop] 
De gemeenten erkennen doorgaans het belang van water als ordenend principe wel. Vanwege 
de wateroverlast die we hier hebben gehad, maar ook vanwege grondwateroverlast. Het komt 
bij hen steeds meer tussen de oren. De waterkansenkaart moet de basis gaan worden voor de 
ruimtelijke ordening. Tot mijn verbazing onderschrijven veel gemeenten dit al. Water leeft! 
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Verandering van taak en verantwoordelijkheden door de keuze voor water als ordenend 
principe/ 
Het waterschap was officieel volgend (maar dat waren wij al nooit), en moet nu meer leidend 
worden.Dat betekent onder meer: in de houtskoolfase al betrokken zijn bij de voorbereiding 
van plannen. Die nieuwe rol moet wettelijk worden vastgelegd (het ministerie van V&W is 
hier ook mee bezig, samen met UvW, IPO, VROM). Maar het moet ook tussen de oren 
komen. Het ene garandeert niet het andere. 
We moeten echter wel oppassen dat we niet te dominant worden. Door de fusie zijn we zo 
groot geworden dat we door de kleinere gemeenten soms als bedreigend worden ervaren. 
Door onze omvang worden we vaak beschouwd als de natuurlijke trekker en leider. 
Ook door de provinicie worden we nu, als groot lichaam, méér erkend dan voorheen. 
Aanvankelijk was het voornemen om het provinciaal waterhuishoudingsplan en het 
waterbeheersplan gelijktijdig en in onderling overleg op te stellen. Dit voornemen stuitte 
echter op problemen binnen de provincie. De afdeling Milieu van de provincie vond dat het 
milieubeleidsplan en het waterhuishoudingsplan tegelijk moesten worden vastgesteld. Daar 
heeft het provinciebestuur toen voorrang aan gegeven. Het waterbeheersplan kon niet in dit 
tempo mee: concretisering vergt nu eenmaal meer tijd. Besloten is dat we de eerste stap, de 
visienotitie voor het waterhuishoudingsplan, wel samen zullen doen, volgens de methodiek 
van IPEA: een stukje interactieve planvorming. Wij hebben als waterschap goede ervaringen 
opgedaan met IPEA bij het opstellen van de strategienota zuiveringsbeheer. Daarna gaat de 
provincie een waterhuishoudingsplan op hoofdlijnen schrijven. Het vorige 
waterhuishoudingsplan was veel te detaillistisch, te directief. Wij gaan als waterschap verder 




Milieubeleidsplan | maatregelen 
I I 
Waterhuishoudingsplan Grondwaterbeheersplan | maatregelen 
I I 
Commitment d.m.v. Waterbeheersplannen | maatregelen 
Visienotitie | 
| maatregelen 
Bij het opstellen van de visienotitie is het waterschap dus volop betrokken: hier trachten we 
water als ordenend principe zoveel mogelijk in te brengen. 
[Vraag: hoe staan de afdelingen RO en Milieu van de provincie ten opzichte van water als 
ordenend principe?] 
De afdeling RO vergeet water als ordenend principe nogal eens. Het komt in de streekplannen 
niet altijd goed aan de orde. De afdeling Milieu valt onder dezelfde gedeputeerde als Water. 
Die is er positief over. 
Een aantal factoren vormen een belemmering voor de realisatie van water als ordenend 
principe: ten eerste leeft het nog niet voldoende bij ruimtelijke ordening mensen in de 
provincie maar ook bij gemeenten; ten tweede beschikken we over onvoldoende financiële 
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middelen. Zeeland is dun bevolkt, de financiële draagkracht is dus beperkt. De lasten zijn hier 
al relatief hoog. Tegelijkertijd zitten we met enorme hoge grondprijzen. Mensen die elders in 
Nederland met hun bedrijf weg moeten, komen deze kant op. Dat drijft de grondprijzen 
omhoog. Voor berging moetje grond aankopen. Waar haal je zoveel geld vandaan? 
[Vraag: heeft het waterschap behoefte aan meer of andere juridische instrumenten en 
bevoegdheden?] 
Ja. Het moet wettelijk worden vastgelegd hoe je het waterschap bij de Ruimtelijke ordening 
betrekt, vanaf streekplan niveau. Daarnaast is ook de onteigeningswetgeving niet toereikend. 
In de waterstaatswet 1900, die we nu hiervoor hanteren, ontbreekt een onteigeningstitel om 
extra berging te creëren. De waterstaatswet geeft alleen een mogelijkheid om te onteigenen uit 
oogpunt van waterbeheersing. Bij de maatschappelijk laagste kosten kom je dan heel vaak uit 
op het aanpassen van de gemaalcapaciteit. Tot nu toe lukt het ons wel, met de waterstaatswet. 
Dat komt omdat de zeeuw niet moeilijk is. Maar met de nieuwkomers kan het wel eens anders 
worden. Dus dit moet toch beter geregeld worden. 
Methoden en instrumenten voor communicatie en sturing 
De komende periode gaan we per gemeente de mogelijkheden voor stedelijk waterbeheer 
inventariseren. Dat doen wij zelf, als uitwerking van de vierde Nota waterhuishouding, dus 
top-down. Tegelijkertijd loopt er echter een project 'Waterbeheer op weg naar de 21e eeuw' 
waarbij we luisteren naar hun problemen, bottom-up. Dit moet bij elkaar komen. 
Daarnaast zijn we waterkansenkaarten aan het ontwikkelen in samenwerking met de 
provincie. Daarbij gaat het puur om de hydrologie; er worden nog geen maatschappelijke 
ontwikkelingen bij betrokken. Dat is een volgende fase. Hoewel de kaarten nog in 
ontwikkeling zijn, brengen we water als ordenend principe al wel in de praktijk. Hiermee zijn 
we al verder dan sommige andere waterschappen die mooie kaarten hebben. 
Gebiedsgerichte processen 
In het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden lopen een aantal gebiedsgerichte 
projecten. Die zijn echter al eerder gestart, voordat water als ordenend principe op de agenda 
stond. Wel is het waterschap bij al deze projecten vertegenwoordigd. Daar moet je water als 
ordenend principe nu proberen in te voegen, voor zover dat kan. 
Organisatie, kennis en vaardigheden 
Vanwege het toenemende belang van de afstemming met de ruimtelijke ordening is er vanaf 
de fusie van 1/1/96 een planoloog in dienst. Deze houdt alle ontwikkelingen met betrekking 
tot de streekplannen en de bestemmingsplannen in de gaten. Daarnaast heeft een medewerker 
zich ontwikkeld tot coördinator bestemmingsplannen voor de sector waterbeheer. Tenslotte 
zijn er een aantal medewerkers die gemeenten gaan bezoeken in het kader van stedelijk 
waterbeheer, met het oog op de gemeentelijke waterplannen. De heer Dees verwacht dat er de 
komende jaren meer personeelsinbreng nodig is op dit vlak. 
Water als ordenend principe brengt met zich mee, dat waterschapsmedewerkers (HBO/WO) 
meer kennis nodig hebben van de ruimtelijke ordening, en dat wil ook zeggen 'benul hebben 
van de algemene democratie'. De voorkeur gaat uit naar vakdeskundigen met een specialisatie 
ruimtelijke ordening. 
Verder worden goede communicatieve vaardigheden steeds belangrijker. Niet alleen voor de 
communicatie met de bevolking, maar ook naar andere actoren; vaardigheden bijvoorbeeld 
om goed te kunnen overleggen. Tegelijkertijd verwacht Dees dat er over tien jaar een gebrek 
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is aan technici in Nederland. Hij waarschuwt daarom dat het technisch gehalte van de 
opleidingen niet te laag moet worden. 
Overigens verwacht Dees niet dat water als ordenend principe bij het waterschap tot werving 
van nieuw personeel zal leiden. Er komen geen nieuwe functies, naast bovengenoemde 
coördinatorrUnctie. De mobiliteit in de organisatie is gering. Om de nieuwe activiteiten te 
kunnen uitvoeren worden aan zittend personeel interne opleidingen gegeven. 
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Bijlage 1 Leden van de klankbordcommissie 
Wageningen Universiteit 
Sectie Waterhuishouding 
Mw. M. Breukels (tot 01.10.2000) 





Dhr. P. Warmerdam (projectleider) 
Nieuwe Kanaal 11 
6709 Wageningen 
Tel.: 0317-482400 
Directeur Ruimte en Groen 
Internationale Hogeschool Larenstein 
De heer W. Brand 
Postbus 9001 
6880 GB Velp 
Wageningen Universiteit 
Leerstoelgroep Milieusociologie en 
Sociale Methodiek, per 1-10-2000 Alterra 
Mevr. B.P.S.A. Ovaa 
Hollandseweg 1 
6706 KN Wageningen 
Tel.:0317-485038 
Waterschap Groot Salland 
Dhr. C.J.H. Griffioen 
Postbus 80 
8000 AB Zwolle 
Tel: 038-4557200 
Gemeente Apeldoorn 
Dhr. P.P. van Berkum 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
Tel.: 055-5802587 
Hoogheemraadschap van Schieland 
Mevr. H.B. Westera 
Postbus 4059 
3006 AB Rotterdam 
Tel.: 010-4537200 
Provincie Gelderland 





Mevr. M.E.A. van Gijsen 
Postbus 125 
6700 AC Wageningen 
Tel.:0317-474654 
RIZA 
Dhr. M.J. van der Vlist 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
Tel: 0320-298791 
Dienst Landelijk Gebied 
Dhr. H. Prak 
Postbus 20021 
3502 LA Utrecht 
Tel: 030-2858575 
Internationale Hogeschool Larenstein 
Mevr. L. Emmen-Gieles (tot 01.09.2000) 
Dhr. H. Sieben (na 01.09.2000) 
Ir. J.C.M. Schoenmakers 
Postbus 9001 
6880 GB Velp 
Tel.: 026-3615287 
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Bijlage 2 Geïnterviewden 
De heer B. Brink 
De heer J.H. Brinkman 
Mw. S. Zierfuss 
Mw. M.M. van der Werff 
De heer H. Nobbe 
De heer A. Parelbergen 
De heer K.J. Provoost 
De heer H. ter Horst 
De heer H. Post 
De heer H.J. Rem 
Mw. M.J.G. van den Boogaard 
De heer J. Rombouts 
De heer J. Schouwenaars 
De heer H. Siebering 
De heer A. te Pas 
De heer C.H. van Dam 
De heer J. van Engelen 
De heer A. van Hall 
De heer K. van der Lugt 
De heer J.A. Dees 
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Bijlage 3 Interviewguide 
1. Wat is Uw functie binnen het waterschap en wat zijn Uw taken en verantwoordelijkheden? 
Inrichtingsopgave 
2. Wat verandert er volgens U concreet in de taken en verantwoordelijkheden van het 
waterschap (bijvoorbeeld m.b.t. beheer, beleid, planvorming)? 
3. Heeft Uw waterschap een duidelijke visie op wat water als ordenend principe concreet 
betekent voor de ontwikkeling van het watersysteem en de inrichting van het gebied? (Met 
andere woorden heeft U ideeën omtrent gewenste en ongewenste ontwikkelingen, hoe 
concreet zijn deze al?) Is dit vastgelegd in een plan? Toelichting. 
4. Denkt U dat water als ordenend principe problemen als verdroging en wateroverlast op 
kan lossen en natuurontwikkeling en de EHS kan bevorderen? 
Sturingsopgave 
5. In welke mate is er binnen Uw waterschap (zowel bij het bestuur als de ambtenaren) 
draagvlak voor water als ordenend principe? 
6. In hoeverre is de bevolking (of zijn de ingezetenen en ingelanden) betrokken bij 'water'? 
Is een beperkt draagvlak een belemmering? Toelichting. 
7. Staan andere actoren (bijvoorbeeld op wijk- gemeente of regioniveau) voldoende open 
voor de nieuwe taken van de waterschappen en het water als ordenend principe? Met 
andere woorden is het draagvlak bij anderen voldoende? 
8. Is Uw positie t.o.v. andere actoren veranderd? Toelichting, (afhankelijker?) 
9. Welke belemmeringen zijn er voor het waterschap om water als ordenend principe uit te 
voeren (bijvoorbeeld financieel, juridisch of bestuurlijk). 
10. Ziet U specifieke belemmeringen op het gebied van afstemming met andere 
beleidsterreinen? 
11. Wat zijn volgens U goede methoden/instrumenten om afstemming te bereiken 
(bijvoorbeeld Omgevingsplan op provinciaal niveau, waterpact enz.)? 
12. Op welke manier denkt U aan uw nieuwe taken te voldoen en welke nieuwe 
bevoegdheden en instrumenten heeft het waterschap nodig om deze taken te vervullen? 
13. Welke methoden of instrumenten gebruikt U voor communicatie naar of sturing van 
andere actoren (bijvoorbeeld waterkansenkaart)? 
14. NW4 pleit voor gebiedsgerichte benaderingen. Vindt er een dergelijk proces plaats? Wat 
is de rol van het waterschap hierin? Welke problemen zijn er? Welke andere actoren zijn 
betrokken? 
Organisatie, Kennis en vaardigheden 
15. Leiden de nieuwe taken en positie van de waterschappen tot behoefte aan nieuwe kennis 
en vaardigheden? Wat voor kennis en vaardigheden? 
16. Betekent dit dat U voor bepaalde functies of afdelingen anders opgeleid personeel nodig 
heeft? Toelichting. 
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